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Fourteen Pages in
Two Sections
Today
Vol. II. No. 26.
OUTLAW un
VOTES AGAINST
EHOJJBIRE
Calls Meeting for Tomor-
row to Plan for Con-
tinuing Walk-Ou- t
CHlCAUo. April 17 linns for
of the mil atrlke here toda
n patently whh definitely loet tht
morning whrn ihe imtiil lodge oHl
cers, director and truatcee of the nut-la-
union reiterated their original de-
mands, n rut udded new one to Ihe
liat.
It un reported w lnn the lenders of
the Inaurgent uigumtuitton went Into
session Ihat they were planning to ad
mn their men to return to work.
Inmhh Statement.
At tit clone of the eetwion Joint("Imnuu. pretodeni of Ihe i'tilcrgt
Yard men 'a HMuciutlmi, w hp h culle d
he ft mt mke bete, laaued the fol-
lowing alnir-ncii- l :
"At H meeting of lodge of-
ficer, honid t'f director nnd hoard of
lioteen of Hie Chicago Yardmen
lit 10 Hi-- ok n. in . it wn
uuuniniouly decided that th original
demand of the 4'. Y. A. i fwiil cd in
the (teiiem! Manager' iianociiitton
hifl at and. Ainu that an fur iim
MWllchtlietl and a witch tendet lire
concerned, we muni lie recognised hk
the governing body. A So that there
rdiall t mi itnwrlntiniitt'in afjain! miv
in en who have withdrawn from the
eervlce if the varum rtultnad rom-
ps nii'ii and that thfV Inn! be
ti) then lornter aruioillv riink.(Humed) ".t( 'UN (till NA1 -
Addition of Hie iwu demand to th
prev iifiiH lnt Hppareinlv h;. Widened
the Hp) t between V.e rond nnd
lir.Mherhood on the one hand and Die
Ml ikeia nil the olherl.lvon Till Mniulai.
The getieiul inah.igei a and the
hrot h e huve the
titriketH nnill Mim.hv tn tetinn to
woik. umter penuliy vf Iiiiik then
Nfiitorkt v.
Minttlur nrtmn him taken ele- -
liei e.
Mr CI rutin ii thin morttttf went
nietwiK' tu .tt (tuleiita (if all vnritliHii
i.mhh mlii.i; !a M"i'iniiii tht-i- t
iittemt a nieetitiK f the .enilie 'f-ftei i.f the iUiim Yunttlieti
i mt on. to he liehl hew next Mon In .
I'liiim f"! roiilimittiK the ptitke Will
le ti km i Ht thtu ntretir.ji, he
OltMI, THIN M HVH I'SUMS T lirrsHI Hi.
IMTTHItl tt. It). Aintl 7 U
liieeltnie of the t.Mini..ie iiml ulno;
ii4ilMi men. ihe mi n "I to return
to work mt noun tmiiiv. ttn n Im itiel
tl.rtt ttlW ''t.i.n Wouhl remote (M.I.M N
ier tiutn fcervne to no il.
'
l YMIlI N, N. .1 .
VOI1. TO iii-- UN
I'AMhKS. N. M ril 1. me
tltiiUilKl irtllklMlf nwi:rliliii-t- t'tl
..hoi n h e.l to return
to Work Jtemllt g itiHin'lio-O- ( W ite
lleiiiltlulM h the r.i'h"li.t h.ial.l
I I I I AM sTIIIKMl
Wlltl W Cl I I II.
CI KVKI AMI. April IT rtirik-Inf-
tlei-(flin- yiitilnien. ineintiern nf
ihe rie.'llllMl Y'ir'lllienH Mfi I.I t loll,
tohiv nent to the fi ilenil nil Ton it hi -
t.or ho;ilil id WrtiJilHKlon nil ofler l
return to work t ome. even if tt w.ii
nereMCirv t.i revlee thi-l- wn:e. il
inunitH. if their new omiiiubi :iMi were
KtVVll reruuuitltili hv the ei n m ti
lI.MI H It llt l
A UK llltl AKIM. MltlKK
W HH I M 4Tt S April I', Allot- -
to y (ieiierHl r.'i'tner'n thill
Hit "tiiitLnw" "ittlwtiy mnke im true''-
n hie to iirtlv. men ot inithitln iitol
wim Hhnrply h iiKed IhhI
tiitcht tn H niteiiietitlimieii i.
MttiriHon. neintnrv of the Ain'i-hit-
I ' hrnilon of l.ihor. An in1
ileiit invinilKHt h'U of Htrike . hy
the rtlllWjiy enci'ltlive. Hie ntiliinl.1
hiiIiI. reeHleil tit n pliitn. ont.mi.v
en ike fur rnore pu "
Offers to Finance
An Experiment to
Talk With Mars
fi YT iN. I ih.o. . Apt il i 7
Went on, local mniiulai tntii h;m offn-
id lo llmitoe u II expeiiniilil to -
luminal With .laf. hhonht the ot
'i n men i relino' ui oi an at hip atI'ort unahii. Nehi
I't otcxhor I tav id To. Id oi A mhcrnt
iiuiveritv plane to make an
next I 'r hlii to coin u nu a le v it h t
h wlielen fioio nn iiiiNhip
e hi t'aplain Lin S'evena. Il led
al i onent la u ii en
elou oiler to pnV all ep( tliei of
the experiment, ft mi In m k the flKh
inllMI mart roin a Ion.
AT niK I'MVhltHITY XKWMrAKO, AMtlol UtQli;
rr 84 Haari Kadia a.
HtvhcMi temper- - ('
aline, i Iuvvck)
lempeinlut e. ;n
hilly ranae ol
tel.. pel tit im-- . .'17
mean daliv tem-
pera Ut e. f' '.' . Il-
lative humiditv
H p tel-
alive Ii in itli t
n. in.,
eipltalioii, .11 i
maximum velocity
of w Hid. Ill lie
per hour, 4; pre-
viillu n direetinii,
cMi cha i m ler of
lllOlll
It
iii
ci
111
dn partly
stub Wcntlicr.
ew Mexliu: I'a r Mouth. now
noiiti poillon loiilciit; i oldei Him-da-
Intl. r ol the
(GJI ft $
'
''
1
!
:- - j V
i it A I
Mrs. Bain Call on
Friends of Freedom
to Prevent It
W A H II I O TO N. April IT "A
p.eit httle tiling," m what Anne Mur-ttn'-
feminine pulitn.il enciuleH ftre
mi id to fniii eite.
Annn MHrtiti of llfiin l iininuifn-lU-fl' tile re put 'In all tmiti iiiAlinn lo
h mHt in Ihe nil-- . Xiatei moat.,
from the utaie (
Mute than ret t , A lie M:ntltl ri
W holrnotne look lltu, tm V It neiiM the
canillil TmIH a ti'W e.H.'M r.ui
dl I IMi Iihiim III Ihe ht.i li uimI
ill IK pie he i t'U hit mo- - oiih ill lliianol
AmdnM 1 npllnt.
Her Ih'hl in iiyiitn-- t lapilal or nn
Mhe pieti-I- to (all H, p. pnv
Hcuc "
We mioit lake our a or) rn t he
M
Ik
in
tn
of
' to
17 j .l 1'ST" Ap.ll
Mllll haltlcM inI'"'"1 "f ' ' ilnim K,,,.lt,k.
la im w o.. di ;p ; k ladr heltiic
l" nmn li.In. w r Mm
ln il lex linn Withperiod whi o.pp'v . ,,,,.,.,
.i.
all
a row e
.dei mi rouo nt ii K il."
d a ml r in tied
Ihe ii ii it nun l,i - or
,f Hf,, lllda)
i til" . ill 111
i..l..v. d lo
OtH tl'lll in to l he
hin-lin- oi ttie I'M
Tin- huri-ul- look ov
H it U ot
v alum i
lip.
r on !
:tl. It,.- ol 'he
vision ol Ihe War ul t '
ipo
llle W.iH 111 HIM
lo l.i hi oi Ti vji- -
.i e nt- d t ). phi till
telatlKU pi Mo Ip illv lo liri. wool
iv
.Mllll 1.1 f i ted to w f I
tin ill i la mi fi't It llD'lil
lull i h:in- - It u 'i ill Mi lh i
W Ollld he II It). lie. h Ihe bill .111
lit ve hi I(! n
ticarlv dcalern nn lul:e
linii-i.c- ii dm iok li
Il w ,im nud. hut lh'
iii eon ut hai
hv iim iivi'iy h
liuiulii.l iiiiiniiv diahii
w it hoin fi ib f al Ii
and
n;id
lisp
coin vmoi
lh.it coin
ih.it
;iid lh"
ia rl toduv
plolilH UM'hn.
f r o tl to
the
Itaiket. k nieinti-.- of the
I.owot I'ei.w lolii.i: (
if Ihe wied mn. 110111-b-
Ol I'OHKl'eM U 'Iih'Iii
IlitcicMtt Ihe lMnl il'- -
cushion, w ere at .'OtltC
Cabrera of
To
tll'ATl-.- A i Apnl
Pri "id ut ida I'nt.i'.-r- u l.ited
o Ihe ev olul ii lor. e of l"alo
lil.tit atn-- Ihe latter
had ol i.a
1'aiin.i. The ptepiib lil iiKiceil -- ill
lender h lilt to.l.i lie I' 111 loll
tn vniitiiiiliH iiit hi' pi lfMiii.il naieiy
aluo of al the prop.rl
h Kally b lniii.
II.
.. Apnl 7
nt Kti 'i:!,i and aimy
Mill' roll deled to the union 11 fori en tit
i m. ae oidim; lo re-
port received lodav al the de- -
C'lt.
Albuquerque, New Mexico, April 1920
'LADY FROM NEVADA'
CAMPAIGNS FOR SENATE
ii m
J1fartinJJll
hie of pnvileie or the worker. ulte
mtm. "Nn one inn hunetnl) mippoilhoth.
' I'rWlteKe tn tnnklliK Itt mil flicht
ua nut the niiht nil who lahor in
tuinil or hruln. lo Jimt retuiUH for their
lalitir, to a one tn ihe mn o.iKi tnenl of
Ind'iKtrv. mid to e(iial oppoi i u mt) "
'un Ma In tn ex pi i lent eit In t he
unto of co i rcMMim-n- , hH vi tor leen n
InliPyiMt for illfliiKe lot liomher of
e;itn. Itit Am lnl'iiliiif.
Hhe ii Krinluate ol the rtuvemtu
of Neviiila. I .tn an M. A den re 'nun
.eland Hlanfiiid unl emit y and for
four veurn wua prtiti-iuio- of
the I'twverMlty ot Nenda. Hhe Km'U
Hexeral eatH hefoie the war tinvelinv
flitil KtilrtMni? tn at
i 'aiiihi nine and l'ii'Mie unl eimtleH.
I n n pi e Ioiim t am pa ik n lor the
Hentite Mien Ma rtln hi n a Bn
In ok rrfni'l t he repuhll-n- i
n Hhe reeded
H(ilitttii the m;in in hi Ii nn
ii at I ne rep ti hi n a u pi loet.
PITIFUL PICTURES OF
TO WOOLCROWERS; BISBEE DEPORTATIONS
Excess Profits Dealers Witnesses Tell of Sick
During War Period to Lads Being Forced
Be Returned March
WAHHIMiTn.V ptil - Kx.ym T K, Aiu. 17.
Wor.Htl.
' "'"M MlilllOli dill- -
,Mi,lllintHhi.,r th4..r
ohialncd hv a m taken from in sfi
onward despite iheirI"'"dtraoi--lioin- ink the h
n.it h.illdatfcd II lid
'he nationaln MMttnirHMll u KUaid
dcpilllllKUl TllO,tl,)tl
alltlOlllned fel.Uttal
a
ind
iltliillKid
i!iMi'iM
,
o
chei'kiug
ihe
hud
plllllKlllCrt
r.iii
repretteul
President
Guatemala Surrenders
Revolutionists
envelop, runuii'ii
obtaliud
WAHMINd
IpttiUhtnl Uuatouiulu
'
n
v Uu kliii: over u w.Her I'
Saturday,
v"v
londoo.
inde-
pendent.
iioiultialioii.
I'll- deprive of In ihiiiK- of u
o
r
n
- wef Nome of the !! In Ihe
on (tire ..f ihe ricnortn- -
the Of .iklicilllllle .ImWIl
let tioll lV il'J Wi I'll d bv tile
mcnl.
work
lex
lie
up
Int
tu
drink
theie
tonM.ili' jv
laved
at nl if In tin- - trial oi nartv r..
i h i yi w it khl n.i ptng con-n-
tion with the deportation.
U K ll.tw l Ion tie. a phoiognipher.
wax ciiii'low.l in n MinI mine Hi
tlii. lino
that he
Ihe i.lfiper coi
dl le
nuuther
f lite ili poriiilloli. teNiltlel
mi Vt uia lie Kiin placed nn
e loiildtnc f oim- of the
on the day uf ttie
Hp w thorne lehiifpd to a
of of Violence he de-k-
u
..mi.' i.l r ore hi In nil
"V1
.tiiMt .lay.
ooH ci,., i i... ttH fi.ree.l from hi home
ofa ynil Junt a he Wart
pel l Ita l.eell cm ".I l oin ,,,.,!, I( ,,
all lutuc to nt, ln. , ,,, , , ,,.
Al IT
and laken
W
.if hei.iil. r .,,,,, tt( hit. a miner.
,T numhiT of other wnnetea were
i - intiodiiii .1 h an effort emit tad id
ht I.y i "apt un i . Whitd- -
i' I er. H.ietlff of t'o.hiM
who t'M'ii:e.. iai that he waa
Men dilli wot i for th" depot i al ion.
of roiieclltlK .llld lelurnioij exci liree oi tin- slal 'i Wittietwte
would he pud,cil I.' Ide. hired that U In h r ol, litem he
lieinaid Itarui h. no hi. ni.i bad liotUluu do Willi the atfali.
nf .11 hollM, .I'IMI,.'
h.
bond. cl.t.
and "Vrnl
,
in matl-
eiolit tin
17.
pl
i loli
la- -t
mi
hell t eV
and
lihiutMr4 oiiflrin
i Preat-- b
i I'ahrit.i hti
il. yeHlcrdav.
flute
Hum
17,
of
hiwloiy
ton
IIVMIeric.il
ill
"'i'
i in
who
in
point
tcti- -
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A
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inly.
mouth
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ot
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Japs and Russians
In Heavy Fighting
VI. A ll i 1ST K. A pi il IlenvvhKhluit: beiwit-- Itneroan and Japan--
ee fotce continued at Khahuiovk.
it the mouth of the Amiit ttvei. and
caaiialticH Hidti red by em h tnde aie
hr.i V, ui t oi it mi; to I epoi t eceix ed
In i e.
Tnu mh ri'i'iit; the I'hk'iiI tlvpt bttinch
of the tt n Siber 'inn railroad, ninth of
here, nie held hv .lapaliehe, but
of It l.ae Mitain ataited
iierilhi Warfare in the hilln.
Am of It .ifaoaiiH In Japanese
liei e I'Oiititme. I. ill novel uinent hllll-t-t-
a i e li' Hii! i el U In d and lie Ted
Uau Id rcnppeai tim.
An Overalls Club
Formed in Phoenix
I'll KM V Aria', April 7. An
iiiVeral'N cluh of Ml men and wntnen
iWiM furnn d h re todav, nieuiber be
li. t; pte.liretl to wear iletilm garnieiila
.In church and to danec tiN Well 418 atjhuiiio unj la buNUiue.
TWO DEAD III
A BLIZZARD
III COLORADO
Snowfall of From One
Inch to Two Feet It
Reported
I'KVVKIt. April Ii. Iener nn1ihl f the we ton ay wan In
the ! rip of m htlmturil- -- Ihe eeeoiM U.
torm lor l ohoiiiio m a week With
ine reiKUM. from Tuni.lml tiKlny of
the il'Miii of Itnrrv Xoultnn, It, and
hm 14 e,ir ohl hrother. wliiw
froxeii tinditiH with found In mtow
diiltM in Im AniiiibM county, t'olo-r- i
on hlixHurd In from the utorm
thnt kw eK the M.ate luint HuthIu)
re.n l a to ill of wvi-n-
T.ie new irin hi(Jtn at ntfldnlirht.Know full from o e no h to two feet
W:im teporled to th(i Weiither hurenu
ti'ihiy. I'rewH uMWM'liitlotni werw
difficulty wUh wlrn unit
telephone nd yum AinieM
wer hrilly hi ndltApped.
The Mtirrm wun over the
ureal ern nlope of I'olorudo, in Wyom
inn. I lull mid northern Arlsoiui,
Committee of 25 Takes
Steps to Raise Fund
for Work
A rnnimltee (f Jlif the Klrit
church met last n'ttht nnd
untinimoiiNly endontd the inri.pulKii
for I L'fi.OiMl tn en In i rp tittd nnpruv e
ine rimi iTeiix leri.in cmircn.Thia reniodelliiK project wwn Inillnt-e- d
lilKMlt thtee eaiw mho. hi which
time a I Mill a, moo wit mtliMcrihed
The Work Wim Interrupled. however.
tilHin the declurHtion of war Hftrl wum
not oMIclnlly reminod until !nt ntRht.
A K'eut Mtl'l of the iipprupruillon
will he mod tn extend the Htinday
nchool riMtiit tn the aouih. The churchproper will ulno he enlarge! mid the
contemplated addition will extend in
Mir lot en at.
No definite plana litivn been
for the rmatnl of th'n money
hut the commtlte tn rhnnre, will
meet tiK'iln next week tit which time
may and ineitnn for the hln rumptitKii
will be
Women Can't Vote
In Ohio Primary
C' '! I ' M III H. i hl i. April I 7 Women
Wtil not he permitted to Vote, lit
t he president hi I prima ry clict on In
nhilo. April ;'T.
eath-- referendiltn on tin Itevn-oh-
law which would have permltrted
the WiOtieti to vole :tl the prculdeol a
p refer; m n h im ei,r. The referen-- d
u in wilt he held at the Novmher
election.
I m't V'ifi In tlntwni Intacti m.
linKi'i'N. April I i - rulinir that
women niav not Mite In thlaalale un-
til ennhlmir mitlnii hna been taken by
the 4eiM!iittire or ciTirreaa, pioettiK an
act loakltlK th fed ral Mniendtnent
effective, wan ttnide todac hy A4totn-e-
tieneial J. Venlon Allen.
ItOlHK. fdah
.
overall pie tin da v
ttioveinrnt tn Hume grown in twnl
duv to ule in a i ly oo Mianei
Mine Union Chief
Who Defies Court
ORDERS MINE CHIEFS
TO CALLOFF STRIKE
Kansas Court Gives Kan-
sas Miners Until April
Return Work
The
application
lohi were
trnuaportution
Irish Return Verdict
Wilful Murder
Against Lloyd George
Idaho State Officials California Wins
Join Overall Club Annual Boat Race
approximately oilier' "Ahll..M.
mid nnplovea the' hoatdac Tha
hua
ine)
The -- late court ',t"M'
ler iniiNiileiaMon tri'ond.
ll Ihat luailce'a aluo
crew u mwi
oneitded tf overall are Winn.
WOr.lAfl DISCOVERS A PLOT
TOAUISEXTArilPICO TO THE U. S.
NKW April 17- .- la Tatn-pir-
and il ill Ii oil Held follow
Texna into l ulled Hiatei following
il revolt to be utti'-- before the Mex-
ican national in Jul) .'
Mr MiildHh H.inold Itiun. wife of
n In It HtateM navy captain, tod-i-
I'hlllged Ihat iu h a plot exiat nil
Tampico nnd callid on of fiee j
dom tn prevent it
Mr. Ham reimutil Inat fro ii
Mexico mid II w.i on that Itip tli l
ihe tuiya hc dmeiivered the plot whnh;
IIIIUH lit I nupevallort OI .XI on;
lichi-H- tdl held alter the fuhloti
whh h Tetoi nun It" independence
''.hen td. lamed
"111 Ta mpieo. oi king ii dt ilteri
civil cotmeet-- , are over 3 ll"ii
inemheiH of lie old ol
the r'l'ench nix Thi m men ale al
venturer, willing to take miv i tl.a
nnd IlKltt on aide," aaid Mix
Haiti.
A.IHMI Met: llllldl.
ate enoinrh mimlailv diHpon-r- ,
Annriciin ther- to bung the total
niiinher nvailaloe lor u dcf.pciai.' en
tet pi Ine to It.oim.
'ttiiii. a mi nui ult but. bum tank.
wlii)M-i- mill oiiav ioiiirlal- - of
war are bifrpil ut laiiiplco, in rcl
waiting be t !.
"The will prutaihly he upriinn
nn t ol the election, potontdy
before. The plan lo lai t u iu
turbmire, uxu lb- to take
conli'i'l of ihe ililiht, and then to
'run up the Auieii' in or n Hag
Mini i lallll piotei Noli. Till plat
tieall What wum ooimc t T it, it
la What lhe plan nt
"1 do not know- exiielty who in put-
ting up Hie inoiit lor till tniv cnl ill e.
puta who liuva uiiwi to um by II.
27 to to
a m east
1'ITTHHI Uil. Kan, April 17 Judr
Andrew J. ikIv urderrd AleK.
under Ho wat and other officiate of
the Kunaaa mliu-r- unn.n to order
'hack lo work the niliHin who havebeen ulie for u Week. action wum
Maken on the. motion l(f h.
nlloriicy Kener.il of KunwiN, for
pi-- iiiiNHion to a in cm) the pel il ion ofihe hi. un f.ir it permanent injunction
tt Kit nl a HlriKe,The Juiltfe ordered the union
to lake t.na action or show
cauae for not ilidnic ao In court. April
27. (in that ditto thu hearinir of the
tu make the
tun ion, htiied two week a aupeiituineiit will (M'cnr.
t,MI of the milieu ciceut one deep
mine nnd three aicani nhovel pita
were idle. Ahout Il.Toii nunera of thut
diatrli-- am not working. Honda for
Alexander Huwut and the other!
nrttrern unhni offh tuL held in the 4nll '
Mt oiiHWwv anil approved hyJ;nlte l urinn A. II. county
Im med la tidy jiutif led the
MheriffM ut (Kiuwa and l.ola to releaM
the men nnd lender the
u rillahiitff.
Of
f'dltk'. Inland. Apnl IT.-
or w.liui iiiiimI. r attain!l.lod (en-H- weie liioughl In the ver-
dict of th" Jinv into the iti.iieHt Int
the tlejilh of Mnvnr of Una
i li uanaj.inati d laat litolitb, W hich
Whh rendered today.
The ii diet ho charge VlcnuntFrench, hod of liehuol, I. in
Mm lortner chief necreturv.
and wev po ice with
luui der.
U.
THI ocita Mliilf A pi li 7. rail- -I'nvi nnd l no
Mtuip nfttrlnla aigned V MM,,,"I
Ha
YOltK.
election
fiitonU
month
Kou-tg-
"There
plot
foreign
MwtiAtis
t'urrnn
of-
ficial
Keller,
uttorm--
I 'renin r
a
won the annual
V.UHity race with Htantord
on the ukland eauiarv today
hv three ler.R-ih- . The lime lor the
h in. hua the nmt ' .'"''r ' lu """'.(
under lo -
alifornla Won theincl iim imtt ho no ton
ception of the coi.rfa diirr.ttv may be ' r'h men nn o i.y lengui
In
iho
id
tie exit
I'M
and
ii
to anv
up
to
ne eve
la
ulid
to do
net
.
era
The III ht nntioiinci
7
4'hurgeN
MacCuilaitt
lieuleimut
I'heiHoti,
ItiMpeCtora
propoHlng
milvcraltv
aiiinvatlon.
adveiituier
T.Uiipiio.
temporary
A7
"It rirt.Huly pot the poor people
dllo i' of Mi xi. u or (he I in ted htaleit.
. H. KlloWt AtHMIt II.
"The an I 'dei I ion f
Labor in ..n iiiu.iiiirMii.'n Itiut may he
iihte lo blo k the plo..
I wan in Tampon mvn-'l- for ten
iIiim. hut th' tiulh ahoill the plot
I here w'.i iliKHunn! in et igal ot
of the Mexhaii ProjuMty Ovxner o
Intervention hatfiie and the I'mi
lAlMi riran I e.leiatlon of IJlhtll.
' The t lilted Hiate aec:et aervice
known what in King on. li han made
InrrtMln, hut ho far ha lee unahle to
g.'l al the pintle mover nf the piol
tunalely for the aoiil of Alii'
there are ii tew men nod women
who have found lin b N't together
fur a aecond national campaign ugainal
luillivvjj iJtlvrvvultuu tu Jvaivw."
SOIIOBA ARMY TAKES CAPITAL
OF SlfJALOA; SEIIATOBS PROTEST
AGAINST REQUEST OF MEXICO
Rebel Forces ' Sweep
South Defeating Gar-
rison and Prepare to
Resist Attack Through
U. S. Territory.- -
v ti titeeaTfi eA(JIA PUIKTA. Honora. April 17.
Anrior troopa u.nUr lirnerat AnffalKbirea rnlered th city of Ctillacan,
capital of Hlnulo today, according to
olt'icial dlopatihea I ruin tneral I'.Kliaa Callea, Lomander In c hief of the
Honor force, mda puhllu llera byt tener n I .1. VI io.. H,mni.ii.iM
thia diet r let,
Th t'arrnnsn ffiirrlaon mt CullAcan
wna defeutrd by troopa;
and ninny t'nrranaa aoldiera madeprmonera, Oenpral Pin aaid. Tha
t'lifnnw syirrtrnm waa reported to
nunihr about l.ftuo men. Culiaawn la
about ITT. mile, auuth of lha Ulrutlow-Hono-Innindary.
'1IXA OH IHH All!To KoNoitA Mvi:HXMf:XTAGI'A PlllKTA. Honora, April J7.
F:iKht hurdrvd Honura aoldiera wera
camped bera today prvpnrtny to tt
any attack on Auw 1'rieia by( a rran an forcea, and mora war
according tu General Tina, milttuiy commander pf thta rl tat net.Thu troopa win ba aent to otherpoint uf eneiod attack ahuutd thaHonor a ofllclaia get mntlrniatton of th
report the l uttrd Iflalea will not al-low farranau- troop to uroan Ameri-
can lerrltoiy to It lack Honui. UuI'lna auht.
Military leader km Id thfl preaanra
of Y a quia dt iiiunet rated the Indianhad made peace with tha atate go-
vernment and would niatnt In ita right
agiiiiikt ('urranan. Mundreda of theIndiana ulteaily haa eullnivd underthe Monuru got ernineut, It waa Mid.
KranclNco Villa hua ofTared hi -
alatunce to tha Honor government, It
waa reported here and hua aked fordelivery tu hitn of ammunition and
machine guna to wage an active ram-pa'g- n
agiilnet t'arrnni in the atate ufChihuahua. MHitat y ofUciaia would
not any whether llla'a ofTrr nad barn
accepted.
Ttie Honor trout all had (una and
eemnmgiy plenty of animutiition.
T
GOES TO BAKER
State Department Passes
Uuck to Secretary of
War
WAHHIM.TON, April IT. Mexlco'a
reiuet for porinie-vio- to aetid trooM
ihtoiiKh Amcrhiiii territory ao aa lo
attack Honoiit flolu the north hua been
roierred to the war department by th
em to tie jarment.
Hltitti detail tment ofTlclula today an Id
the rtHuet had not come officially
trotn the Mexican government na they
aiuieii ycNterdiiy. but from high otll
i'L'ta of ttie Moxlcun armv.
While ihe wir depm ttnent waa ron- -
aiuering ihe reiieai, Henry Ijine Yt ll- -
win, i or me r uuiimautHiior to Mexico,
contluiietl hta toftlmony regit rd lug
iiiexican uninm perore a aenate inaI'gutiug cuininittee.
AH
"The neeubnr motive which Indue
ed I'lfMldent WlUon to adopt the pol
icy or riuner lac oi policy towardMexico during the but aeven yeara,"he Mild, "Hrie evidently from the
menial ohHetuilon thut ail knuwledac
and nil power rente in the executive
I believe Ihat he cuuin to olttce with
Ihe iih-- thut he hud u mandute from
the Ailtetlcan people to reverae all Iheforeign pulli le of til preilecenaora."
Itemde aflettllig Mexico thi hud
woiked great harm "in hriugtng ataiot
the domination of Jupun over t'hiua,"
Mr. VA'ilNon auid.
ItieciiMMing the pear treaty eon tro-
ve the foimer atnlMiNMudor auid
"the preMdent wrote article ten of thetreaty hluielf and though there aie
iiniiiv more important aection tbuu it,he a ctmaed widespread ihaualer byinintlng- that the whole treaty be re- -
ticicd rather than let the aenate mod-- J
ll tiiut one Mection.
I'laiik on M(xbi.
"Aa to Mexico, j am informed thathe ha alteadv Written a plunk on the
H.ibjei t for the next niitlunul platrorm
of tin democratic pjttv. indonong anddemanding a continuance of I hi
coin ne." the w ltneiMt v oiilinticil. "He
cannot be chuiKed.
' An body w ho aupport the Mexicanpoihv of 1'realdetlt Wilaon ta ur.pu--
tot ie utid un American. tKtgttty per
cent of Mexuo'a population la Illiter-
ate nnd Indian, with u dlnllnit di-
vision between the Itiduin of the notih
and Ihe aoiit hern Mia u. They hax e
no concept of iiolnic nr al -
trait-ti- c throiy, hut do loinfirehend
iiiMtlca if It la act oinptiiili-- by Hun
"ne
The w t ne aii Id thut by "constant
tnierference. ' In Ha hehalf Prcaldcnt
A'iiott kept in power the fartuitugovernment, which he dt-- rihed iiKlll
nggieKallon of fcudil brigitndri."
Iinictil Pnibtcin .Now.
"A nn illu(Miilon of how far he
goea," (ortio'i Amlmwuiitor Wlhion
continued. ''1 expect to aea permta-aio- n
given t'.'irrunan to move hia
troop acrofte American aoll tu ftaht
th.t tMireKon forcea In Honorri. aa ha
been done before. Thia cunafltutea
an Interference In Mcxhe, the more
uupardonahle lnce it I given to agroup which has ahnwti the deepnt
hoiatiiiiy toward the 1 tilted Htulc and
haa coDKlahtlv refUMcd Americans n
withtn it bordeiN."
Mr. ilfion conceded thut It would
bu virv dilliciilt o hung ahout order
In Mi xico. hut ke thought th moral
atid flrvuix-ht- l support of the Amer-- j
ft ti government might be given to a
new group which would have a chance
of ceniahliiliiiig ord-r- . Kalllng In
ihul. tialKht Interxeniion, or n
in northern Mexico, might
j vouiplur-- food.
H I I I It I'kHl .
rillCAOll. Ton. 114 71; bulk,lino Hi fll.Ofi. T.HIct,
KANHAH flTT. 60i ti l 1 hith-
er. I(ri'lt tr.r, 1.(60.
Price Five Cent
Ashurst Calls Upon Gov-
ernor of Arizona to
Prevent the Mexicans
Marching: Through
State if Washington
Will Not.
tm tNMtTu eaa
WAHfllNOTo.N. April 17. flenatof
Knog. republican, Pennaylranla, told
the aerrate today that ha waa tn- -
fornwd thut th aiale department had
refUHed Ihe raqueat mt Mexican of- -
floera for a permit to transport troopa
through American tarltory to rnove
againat tha fore In
Ronor.
Senator Knox at a ted later privately
that b had Ukn hta Information
from tha New Tork Hun. Senator
Konx'a atatema-n- t waa mad--a In re.
apnna to vigor oua proteata by 0ena- -
tora Hmlth and Aahurat, ot Art son a.
uf4in-- t gran ting- - tha Me ilea n rwgutal.
lfnouncliig tha Carranaa troop aa
"murderer,' Senator Aahurat declar- -
tha vtata of Arlaona had "soma
I bnie tha governor will repel withfore any armed cane of Mexican
marauders, whether on train or foot."ha aain.
The time hcia rnma when If Atl-fo-
tm tn have no protection from
th fedixral goverumeiit ah ahuuidhare protfcilun from her own atrong
arm. '
Itoth Artaona aenniora said tha M-
anor authorities were the only one
in Mexico who had been friend ty to
th Iniu-- HtAtes and hud at templed
to protect live and property.
A It I BON A iOVt:ixMHt
IMIOIIH TO fOI-HY- .
PHOKNIX. Aria.. April IT. t.or.
rnor Thon- K. Campbell today pto
tented to Ihe state depwrtmant agnlnal
extendlntr "the troop movement prtvl
leg to tha t'arran government and
th ronaeuent viol tion of th rights
of lbs sovereign etat of Ano rut, to
the end that tha Uvea and property
of true awn apte aitd thtan frtamlhy
to na may not be jeopardised."
The protest against th granting of
the retiueat nf ihe OLrransa govrrw-me- nt
to itniva Mexican fettera I Iroop
through American territory to attack
Honoia revolutionary forces waa mad
after the governor had received
mi an gee from th Chambers of Com
msrva of Itouglaa and Nogulg and
from many Individuaia. The governor
In his telegram lo Wee rem ry Colby,
declared that trada and social rla
tiona between Arisona and Honura had
been firmly eaiabliahed wuhin tha
paat ywr;,that Ameriian Interests In
Honor, running Into many mi tiona
uf dollars had been afforded ample
protection and that "any aot lending
lo disturb tins condition would In my
Judgment nut only result In vast ma-
terial lima but In all probability bs
attended by other and far mora acrl
uui eoneiuence.'
"I'ermlaaion by tha Vnlted Htntes
Kftvernment lo inov Mexican fed era'
troopa through American territory
would doubtless result in a pitched
haul on AguA I'rleta, iJouglaa and
Nugalea boundaries," tha protest add-
ed, "as Honors troops ar now mobil-
izing lo offer nrmed resistant,
lireater danger now to bs spprwhend-e- d
is a repetition of border raids
auch aa occurred at Columbus which
outrage was a sKuencs to a similar
puanage of .M ex ean troops through
L'llUvd Htate territory."
Wood for Strong
Foreign Policy
v tea ! Te esssaMN'COl.N. Nebr.. April 1 7 -- Major
General Leonard Wood, candidate fur
the rvpuldtcun preaidentmt nomina-
tion, in an add re here today declared
that the I'nlted Htate should main-
tain "it runs but tllernltted" foreian
Mdlcy, affording protection to Ita cit- -
iaeiia as Ihe Itoman empire d.d ol old.
Today's Results
In Baseball Games
NATIONAL LEAGUE
KVw Km potpond.
rain.
Hrnnklvn PhlU.i.ll.hll. (am p- -l
Itnupit. mm.
AMERICAN UEAOUB
rhiirdeiphut-.Na- York, gm post-
poned, rain.
rVe've Made
It So Easy
C To pet your want J o
The UitbM. Tb office,
Third and Cooper, U cen-tra-
located.
Every Live Drug Store
ia Herald Want Ad Sta-
tion.
IJOur telephone, Sl.l,
connect with experienced
want ad taker.
And at to reaulta
ASK THE FOLKS
WHO USE THEM
t'i'
use ri:iTD ees'.::s
D- - f-
- at HijH Prices byj
i'uying New Mexico
Product. Suc 'ted
a ),:,--,- if '1J ' '" r r
lit km1 iff i he M tdmr tatr
lit:...-.- , '.' I.J TUM((,. f..,'i vm. t1 fc
tV '. .tt tt.H fl'l'.t T'.'
r.
it ut I
na
i.trer ft milt ft point l
in NoMMiti, n ilfti.r
m of I'lllll t j,
..;.i,tli. l 1At''tUM,ttt' j
ft, (lit l1"t M utu for
mut ttt.-Mi- food on
Hit
!u.
' vj. I.. K- Imu l'T
;'s. "Tn t'5vrita Htttl Itl.iS
fine nr alt t"ii riu ih .';ill-- u
..in .it., W onra r
t:"in'.L n in Tern. W '"
,t tiity priMir' f(it.t(ni m hut
.( . rti pmftt-.'wJl- pr'ftni'HIvffj. . iMfuli' t itii (ini of
.a;tt.- h m.rt tft hy
r fM.l.i Tor lw prir
Iimi to irt--t f uf fhfrti th wr
rnwim W. "!nvf. however,
il.itl ?hi-- I rl rrl'y tUm yrar."ni1 !!(htv i't hnriium notmora
i.tntiii . vi ot ihi-i- r imtM
nwwn in It ?.'irt iiMMinmtn wi)' I"
in full. Ilf'-.- III wiiinK lr th (
t.,!t n.'nfiii to m.Ak my
t..rr.kM ii.mmiii n th wtijFr Jxk'fl 'rin
lh a tin of ine wotnnn
r fi!n to bmcott
uMul
cn-.nn- v
Htiim Mfir, IfH ) tun tnwM,
lifurii.kf thn r'Onrt 'T thrir inv"fiir- -
rj i'ttniiTrifW yiM.rrSy of trnton
roniidf-rfehK- t tlim. Mrtwlon torty.
h w rl w ho l.li. firmly
hi uif uf fi hN'ou In low- -
r u im.'it tm th ion.
:i';f i.lhfrU lor"IMit It.
1 ii. ivi'tiirion coimiiiW riwirt-rr- t
M it I l'fc'i Mrltf IM rrniiU
f it. old lt of nrtll tliMliiHUtiind t It uwl' hoyroit
.HHmdKV wlin h coMid hart In
miy amount t h rrrnt timt, uy
Th Eiu mwiixni kjumI
hnwf.vr, il who anoun', iirompiiy
atuii urntfdly to byit iiny roti
wlin-- mmr to fltntr
IrutMA'll or
ol ftillllim mat
H.
unwrrnUN hihth in
a,
Man Slain in Germany
ReToked U.S. Right
m . . ,
v t acice
WAHIllN'lTiiN, April 1. l"ul R.
m.ki, of airwL N. J who ww
kiii.fl l.y (Itnnnn trimrtl at Wl.
mwo no ?tHm for protrtiun r ln
mmiKy oa an and. wurift
). uttdrMMftt in- h'fiili aovlrt
W.t-r- ,- c.rdn to on or!ulth ito d- -por: ufiy y
imrtno'HL Irmi t. OfiitiitintT irw,
in irkn.
An nvf1r'tMi ftrrtfr'.
t '(' t nwi fcntUJipt Ww'.ih.id two fU if t'W"i ii hi tiU-t- tmr
u.l'trvftMM Ut ri ouky intti
. M'-- who foropanlfl hy two
uf'tt-r- who Wfiw nrrraw-d-
Tm-ff- of tn- m w( Iwadi-- li tar
rvtjluU-r.ir- inuvwimfl,
tu th rrprt.
KI.IMIMiAoTn'W ll K l MTI K
rvHtMw lo )uu i frv, frh milk. All
ytMi iht I lo !! woif. '! J" hnr
Im-- H. WH3 IM.I, 4oj f I M'H .Ti AVr
M f, HO! TMttl --Tl i? KI.IM "OA-- 't
V. Olrr JtthiiMna'a l
AZTEC FUEL CO.
. i.i I,.- -,
l. - i :.
SUGAR1TE LUMP
FACTORY,
AND CEDAR .
KINDLING
rtKZ, BRICK AJTD CLAY
PKona 251
t rr.f 5 ( . Ibn rcf rlAW
i rmnt itiwc utiil tlM-- ln li I:
"I'm litrtil lo b.tt. Vr tif ror
1 t nitMc la) lire tO!tMMt4,
I
.r w itrr n . rntvrtnln
Hi lhr urrl) w'ri wlMl nit eh I jtnd
l')- - nwtln.
v
- r f, V
i
r iniuuli; lilt' IIIMfl.
sinf-lMixi- is hnw-lJi4- 4
iMHlN,
t HntM-f- t mi itw p((1i
AimI iitaih (In- - i tmniHi srnAir
lt iMltfkT IkmmIh Uf Inilld V 11.
(4n)i fJflk-- M'liifNl V1nlftnflf
ll4- AirHhtMI
.hi f iUfrrd
Kf'illt
am irwlfoirtrnt.ik1 up
art
im
Ct
lifw
T)w ( riirf ftilltlnti mitt iImHt Uul
Kmm rl-ii- tn liio UHfry lwft;
Tlr fnrmiT imam of Tanenmiiy,
Ulfh tttm AiMIiind Mlrl.r'.
wx-- I pMtrm mvImmii hit dkro
VI lio naltl: "tf'a tHHy tlWr fi
Old HH it rtw finlwr How.
i W iio omt itHiuHdAai'1 pm io'!Ih. II. h hut tirlirt. Maift
lit fdil nuitlll wImti
fTlM'f ft.Nfl hiM irriih with arn
i iwt hwitr ! d k.
i r k"- - . -
UaWfiJL
i I'luiM'r Tli'.ril otii. rtli on llw
' KIlllK
It.'MN' I.HIfl.M'lHHl l llin.W fl.
U htl. .lli.T HiitU.iiM In llw hialtmi
lf..uiH'l HHlr liul.li of liitrluuf.
rr
,i v ,
Snow Fall Today
With Sun Shining
A flurry of anow thla afifrnoon nnd
a tfniifraluiff drop to a 4 luwt rii'ht
miide tn ii'M.w tfiv.rf.i wouu p.nufi
wiiKoim that rtruvtr in from th monn
ifiniN w it In v mi in on ll i the
ihlnw. if oi.i 'm t Vf didn't happen to ''
i.it cii'fn Itiwrm uii'l ofitfh liloitMOliiM at
lh winif tnur. Ttio hiiih r.iw wind
wiih h toduy m not hnir
HI k It nilKtlt hiit Mn WlT It l.'il
for an nik'i't driyif of ruin lnt
niKht. Thm kih nt liaat one day"
relu-- from wind tornm.
You will find it in our
fied Column.
Paper Supplies
FOR HOME
FOR SCHOOL
FOR BUSINESS
Paper Accessories for Picnics and Parties
Crepe Paper for Decorations
Paper Plates Napkins Cups
WE DO KODAK FINIS! 1ING
itimituuiiiHUiHHitufiiHitiitMiiettitininiHiiwiiiiiiHntiHitiiiiiiiiiiuittuitiiiHiiintiiHiuiiiiHinimiiH
MATSON & CO.
' ' 206 W. Central
8
OF DAiHY CATTLE
Uemgifew ,ry. iody .o -- i.k.
Rapidly Exhausted,
rinda
JUwi!v lr nl f th fln ilnlt-- Thut A IiHiinriiM nmil t,"t'ifikii
I- '- b..m in ,.r In.l t..,,.l..rl..,B ft.r wlh ""' ' !'''- -or il... t..l... ho. .. !,.i..... ...r,f,...i ,,..i..v l,v ' ""I""1"1 "'""' v.rmi,..ly
mm Nrw
art-n- i fur th S.mm I f mlioiiil, hti
Hum )un rmi nfi from Uwl ililiifpoiln thnt 1w mil
Id-.- li.iv rn
At nolin Mllirtf im
tnmlH tl,.01IK( 4hi wwk, pn.lrtl (otUy.
tlMt-- . Alt! Cj Miir, ritlirM IM.tt- .-l ffvt
ltti .v Mtii'Oi r:it t limM
l''tv cur t:iiU twivf it.. ne to Tt inl.litil
to l !i t'oopffntl vf 1 iiiiry mkhih in!
lifrt, la cur IihkIh to t)i t'unlmii-'.ll- f
In TfuB,
"T)i !mruM ilalt-- ilmk In theIfivt will Ih niwilv till iIIn- -
lut.ivf nf P)riitK Miit ui(Hiri,
witil Mr. rrnortti, ' rl 1 u.Kikv
rtn oftf intiTt t xo out i hfr
wiihln month. I WU iri iillv niMit '
U',U
tiv 4h
.. llwl
Im. ,.,
Nm Mlltl
h.ti
tin.)
th'w
pa
nhfftit
1.nw" pnr. and implhll n.Mfirlnn thnmirhout th..
" : t to Mnrl ltrothr. Tho n- -
I the only of supply ,i, .utklA t,klr. ,n n, nii.flay Mini thf pricra mIm.ih ftu tnilona muni. .f In nirf- -nt lna hi frtHt. rn Thf n,.lin ,hPir atun.Hnv or.your -- run. Htrlu.hntl iwo-yw- oiil ' tlf ,,. ,lo.lhi- - w-- reNprliut hfifira nn ( lK-- .
rVt o( 7 conia poun.l. , ( -- n)1 rom.rt thnt
Thw yountt Ptok hiui hfn tnrnf4 In,. ,i.,.in.i fur n.-- t h,m alwavttOtit on th Own wlir thfro In hvr ami that hint wik wmfrom thi of iwn tnonlhHKtam nn v U(iIM .,- -t fif.mand on
and the- r now hI roltltm Tn ,h rmnf wmn nf.ilrf.fi. hwivr,
antl in flno cnmlttlon to mh. The
hikth unttlf. al;irT from rrtrtntf ril alrra.
th hirtrti ami hred to rpKinifr'! airf t
ur wo!) ninrkf-- ana aotifl(inly two pr rent of tho niithv t
Arikonu iiHiry vtom rH(-- in inn
tent, bnMifif liio rut lift
pt in pjiNlnrra Instf-ii'- of tn ournn. i
In ci.Mi tif lotp of 1J .ml ht ht't
....( i,.t..ii- .... K... ;tn nif.iiM
A n-- tai of 1.7 ,,n' ,n'
in ahowrd t'H-'- n mf r .hut t"T Wu Ollf Thin :ii'if5 .........
thf yoiiiia-- atork. month u com m n mo r . ...mmyro old." m tiu- - rui
"It la hoiwd thnt Nw Mfilro rlnlrv. ! . (....
mn will mt ii n miHli :m k.-- " o... i ti
for l hf unpply ta fx hmiMtt'dlhT l liltir kIoi k 111 uuit--r
Hurt it of tin ry whu hMowii Iiv u ,n
rfoiutrk niitdf ttif of iht '"
'rodiii'fiff laln-- fMMH M
iiKi. norltirn IIIiihhm wntl wuM'onmn
liMtrift. AC tht-i- r niftitiiic IhhI monlh.
hf Mid t thry did mil know wlit-- i
thfy could ;ft ny mum conn, lliathr wr ffw In siirhiKnti. nuthnrdly miy nurplui atock In VSim-on- -
am.
ttuvra ari in tit win
Hlvfr Vi.lhy dial rirt now. Mr. Karnn
worth truorta that W. M 1 jint'tnttiT
of lovia riiriimn '.
ta Kotnif ftr two nior or 12-- t n:id
nt h in u nionin. l. w. wiinumn oi
'olf.-i- la there now tni)lii 10
ifdd of youiiK km k.
People You
Know
rppolrtn. A:ito
Mr. It. Hriidy arri! from hi- -
rTxtsu it jolft lnr huidtiitit!
who haa tn-- her ffir thtf iutt two
inontliN. Mr. Ilratly. who whm f oi mnr-- j
v itfifiwitir on th- - i Iihiiku ptird
if truth-- t amf lo Allni'iu. niiif to
Mnd u t.orl vm nilon. Itol Iiun now
Iffldftl to make I Iiih honif
THkv hun Ink. II it fottiiK'
m Kant iit nil uvt-n- whi-ii- tiny
will ril. 'li. KiMftiim. of the forestry r-
vitf, urnvftt thm niorniiipt from
hanln whfr' hf haa Uvti Nlaiiuiifti
for tiif puaL ten
itir
Prank Hh of th la-in- r
Mutual Life I nxuiam'f
hy motor for a bunlnewa trip
"' '".
io Momluy.
.lack KaniinuiiM, Horn Wllmin nnd A.
Moutoyn, who the 'aid well- - t
Tavlor bout liiet iil;lil. to
hid1" honifft in tiirtn;tT today,
Heot'Ke iMividiton, f'lrmiT f'uiidlilatf!
for land comuiitwtiuni'r the
If rnorraita IK ket, tht'ouKli th
f,ti-rda- eri ioiiIh lrm
Worth lo hot home lu WaiitiL Ko. H'
will return to AlhUtiiieruu lotnurmw
nornliiK Ur . tlaya' v.ait with
mf-nil- in ihln nty.
William KoHter. in churg fif tht1
1f-a- recruiting Ntatlon, ifturnt--
irnni M.ititit ITM ihta HttPmilnll V'hllf
,n t hut ciiy ht urtMNifti In hu war
xhlhlt win h la ahowlna; th
t'omiMtiiy.
Waltt-- aid well, niM.tln welKht
ihnniilott prix. fiKhti-- of tho BMith- -
W'-- t, left for 1h Alikeii tuls ufler- -
.MtMUl lu BheWer to n wtrn
.. !it.i from ftifht prontop rn thiri,
uliiw'll lit hi iMflult-- for four louiiil '
Pout iMittiui Kjrwmicy In Ioh
AriKfh- next wf k.J.iko Ia y A rin ur St lltnan and
I'or'rr J"rnn. of K.nta
liom today ttie
wi II Ta lor hoilt at the uiJucry J.om
nirhf.
ho llf. (. H(f Utnan hurt re- -
hi to d from a imp to "nfe,
I'i'inIhk nnd fithi-- piunta Houfht-rii- j
w At. x lio In the liittTf-i- n of lhi
World
Mn-- t t fi' ld rer- -
m, the Armv. hanijimj from un oiuaulxlnff itlp oillll- Kt.ll.-
pIiii K. ima left lnt niKht for
TVfcjt kn.i, Ark., ftir u two itK n
vinit with hi mother at hia olu hoim..
K. T returned laM llllfllt
'allfot nm.
I. WyrkliiT Miller in In th eiy
oi-- l.4e W'-- k end from Han
Hi ll All 1 la miii m, id Ml I'imn, ha i
i onif here to Pike with Ihe
Mnxiro t'ollutMjf'tkUll Oln)UiV.
Mr unit Mrn. A. Kit hwald havtt re.
:uriit-- to htnit In ' ulia, .N.
.Jn-- VJ.IIl'iK Hnir lili I'll iii Hit'
ll.it wood imlUHtrittl ni'hool.
'. t;nnt. of iho at t otiolltn: firm
of M'lnKmuii, und riipide. haa
Iroiii ,im Vi K'tw. whi:re he h if
n for nevf-r.i- w . Km on tniatm- -.
i h I.ort ne tir.'KK, of Hau r'tmnll,
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pin appi okliniilf ly '. 7 "'i0 ftidl and
lllu.oil idi'fji Ihettf , all tif
wlih h Mr. lioiiKlat in K""d
oiHlJ'loii atli r the winter -ni
Tho IiiinhniM mp will he very (food if
pr.rxrlit t'oinlH UllM rnittlhUe I tloj
Htoioi l;ot nidh', did provi-
thai illflii. i. '
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If It's Jewelry, We
Have It.
Aiiti.'ipiitini- - un iiiuihuiil
(Iriniinil for Intp Sriii) unit
Siiiiimrr Novell leu,
Toilet ArlieleH, Tulile Aeees-nori-
ml oilier miihII Jrw-elr-
we tiuvn iieeiired a
t'lioree wleelion in price mill
qnalit wliieh will ifivo ymi
sajiiifaetion.
IUMiU..mW.I.I.H...I..IM...(..MMM.....HUM..MMMM
MINDLIN'S
"What We Say It Ii, It I"
Strong Bros.
FURNITURE
v
.v.';"!-- jy
The Loyd Baby
Carriages
Woven on a loom. fuMcr nml
liner limn Iiiiiiiuii I'inerH have
ever lieeil lilile lo Weave.
Tlu.pt. i iinihihu t Ii ft t can com
pele Willi tln'v eiiriiuues eillief
ii tpuilily or .nee.
Tltey iin iiuiixelou. Mr. Loyd
wuh ollt-rei- l iM.OIMUHIO casli lor
liis ialei:l in.. I refllM'tl it.
Thirty Carrioget to Select From
Strong Bros.
Copper at Second
Oppose Entry of
Mexican Labor in U.S.
m aji t :WIAHIIINNTON. AmU I I. To 1r city
n Infill MnxIcHrt Btlit j lw.,tMlon Iher r. not
.turn lntKr- -r r.untry. i i ,rin lo rMlw, .lf.H.Amrtiun mil In i:k. tlt ihruli.- ...
Arizona oupply tiutchers
Agent
onnwmr"I
Niiv ncefRMitry iu unrKHi or
of f r- -
I ' m of
)
th
rm
!
It
Iciiiih nit'.l 4'Hniu1iin i work thin ymtr
in th hft Augur Industry In ohtr.
Itiwn, I nri Np-
h.u..chl
In llto rmliM-ti-- if "llvlnir wm"
wirf iftift AiiMrlfan
iiNi: vtnt wrt soti,
BI T Tr?IA?THWOWI
HMAai(Al Krr a tfntiirrnphtr
hffitfti. Tvpi"la nrm hriner imltl 7
un htiur In Hut It Imi'I lifuvfn '
to h tfimnt Iliihii oifirfif
rnt from to I Sou rold onl liik.
room riMm llufi m mnth.
lfO PEANUTS
j HOI'HTON iir mI. n pra nut;thrfthr, Tho tonin In vwll the
t threhr whit-I- t urn- - wan lined to
DirtHOi th harvent nf the rtly farm
of aim- - tftyr
lrlf thin thnKfMlenHtun Of LAlmr,
.n.inK
tun
Wfirkin.
roIiI.hfr.
Th motor tfui k In nrn
Itm m. nirilUil wflromn In Hullvln.
wh"f it t iifffi in hmil orra from
niltn'n In r(tllnn.
Cultivate the habit of cure
fop your clothe.. They'll
weiir lonjier if you lo,
nml you'll ave money.
' CROCKETT'S
ELECTRIC STUDIO!
Tiat Kind of a Place
' IThat?
ft' ptnrn wlirrn you can d
your viturc inl liy Men lhf
know liow In mnkn hiph-clAN-
iicliiriH, at a live nml jet live
prii'B.
302 Weit Central
SATURDAY, APRIL IT, 1M3
'
-J- L
it i'liHt lUhuilunllV) m1 AH -
WMiinn of m oiiii tVi in ih Antffl.
Th Mnluys hnv trrrvl pro
for rrtlninir wtRii unrt min It 4 "'ptiirly liiPicr,
QUEEN
INSURANCE
COMPANY
Fire and Auto
'
Frank Graham
Hurry M. Knmk '
Kriink V. (inilinni
207 W. Gold Ave.
l'liono Ti'l'J
"tf Hipht If Writf It"
Are you taking three steps
for every two you advance
because
you make a poor clothes appearance? There are
thousands of men who do. Why do it? Make your
clothes help you, not hinder. Your clothes are the
closest friends you have they express to the stranger
your tastes, your pride, your ideals.
Kuppenheimer
good Clothes
are fitting companions for you in any situation bus-
iness, social or just by "your lonesome." A good
clothes is a tonic, a psychological encour-
agement. Not only do Kuppenheimer good Clothes
make you look the man you are but they are real eco-
nomythey give you the most service for your money.
They are made to wear not just to sell.
Why we represent them in thin community. They make frieniU
for iu we art never ashamed to meet the men we introduce
then faithful companion! to.
$45.00 to $75.00
OTHER GOOD MAKES $27.50 TO $50.00
Exclusive Agent for the Famou
Stetson and Walk-Ove- r Shoes
Ask to See "THE BROGUE"
E. L. WASHBURN
Albuquerque's Exclusive Clothiers
Insurance
appearance
SATURDAY, APRIL 17, 12
OVERALL CLUB TO
BE STARTED HERE!
Judge to Wear Them;
Undertakers and Min-
ister, They Might
AlbtHiucniur riMrnl who drain--l
inlM uW al.m.lurd of "tlen-rro- l
i vitII" will hv rtiuni-- o to-
morrow. Juu.- - w. W. M.'1i.i hua
thrown oirii Jri-r- lii.ll Cor u
inev-lln- lumorru ri'tcrnoon nt I
. li hm mil Iiiuni-hii- l """" ''""ui on inn i. knm kom lo hi. alraa.lv lone Hat h
th. orRaiiuulluH or an flnanc- ,!""" Klahtllil- - T.lor ofrluh. iurt. of li- - Woild move In at t lie ar- -
Th juilat. haa rumla-- to Join wnl' n to the ant of niory loot nlRhl.
.luu ami a,p.-,iro- IK. wmrliiK ' h,,,'" ,wJ'.r," I Ooorit. 1'ln.oll. lo.ul w nailer,ivrali ti ft , uiuM-it- hi m imtUiic iIt'Tp.
Thi bluo dentin brigade enn m--
rauuit t.m mob rtoki-r- if all
will arii iu wt:ir oia nil. Hurt yHtronir .if itrodnra wild they
would oanriwo funeral. In over Hi if
lllo Uhlll- Welltta U.
Il hii m boon HUviitailrd I hit the mln.llvm join In the innM-in- iNr III MYt'lllHl III III' pUlpllN.Ill Itrv. (I, aahl I"-- ,
ifci) he with Hit in k Into hoilpll In oven. Mm hill ho feared toe
reut movement wan m f il it ml
would nmill tn tho rfre nf overall1
'uiniduir Mi and Klvliitf iho prof i
another ohanoe wilh nu relh f for lielinr man. lie aahl pe rHiMiiillv he
would tt nut until if h.. had to till
overall hui tint hi- - w.m wlllliiK- If
majority i.f iiiliUMtcm imi'ii, tn
loll In Hi movement-
Thorn will ho mi ri'ittilar moot
of i he Miitiim-rln- Allium- un'il I in-- '
rtiYt MiHiil.iy In Mny i hm )H- m.t'- - 'tr diiiint hn t.iKtn Ui Ut rnr- thi litinhN a iiii'tilnic i t ill.-l- .
I.ik'ii I oh 'i In iiff i IriiiH irijivt-i-
flay for thf IfiiiMinl In owt In. Oiif
I Inn hud diM'ni .iicd n w Im.Iow n thihpiiiH. an-- It tn iit'pinfd to ftllill ilciiKinilft, Inn (hut tt Imn "no tU'Hi
ttttlf jMi'k-ts- holti-- In thi hark iu
'0l Mli h In aid to be lh
hi i fit ft If In New Vnrk i
&Mir'mt it fur m i'(fiill h
tod, iy htivi not Initiated ti
niivrmnt kiioH ir to th ovr-i1-
i luh," thoiiKh It wis ote.-(o- d thin
lAty could orit.itiitj a "IiuhkuIuta
ttrr.n" rlutt.
Dm- h- iiM wlft wit ruhi-- nkt itical
Hh hMt Ihni Kotifii thtoiiKh trun to)
oimcrvf in i iM iii nif.ii wi-- ! hu
ln rhrnii-- r tutu of tm.tl til
mid to b'l- Miiiim W;im uvr
ih f.n'i l,i:t Mtt h.id Touihl thi- .ru t
of 'liruM ruin h.id Koiit- U ihnWk. Wtith' tin- - pllco of III.' ht(t--
ii I had rem :t i oft w lit-- l h- w
how h.ivr I biiflt .t
"Tht- -
.ik'r or loitrhiT
rtf of chi'o.o'r nil m n kiki.i
litOflt. lul till II M lliolln rdnnutiMO
whon- h. ronif in Will lh.it
rnuh nf (hi- oinll inoVfiio nt ''
Socorro Loses Appeal
Over Water Plant
HANTA Y K, April 1.. Thi (lit In
tho I 'nil til Htati't diNlrli t umi t
a verdict hiti- liutt niirht ttM.iid.
lour lll,;" lo ImmiiiIm K. in
hii diiin.iK' iill ufjlMMt thf Hot-o- ro
Minlntf 'ind MiIHiik rompaii).
Tho tll4E niit ol Ihr illitttlrt mu..In K'HMiiiu n.iiit hii hii-- jiifirini--
hy thu Milpii-ni- coint In thi- mur ut
I ir f ii. app-ll- ' iiK.iiiml tin
i My of Hii Thi- - ar
Hon wa ItiMtlrutid In thi- d'Hti'M't
rnurt hy I tv . u.v .i h tapat-- of
ii), to htii- a ii-- i itppomti-- to
tak I'll 'i i it' of. loan .till Mild opci a!'iht illy w.tttr phmi. Tho it
to th ntlaikioK
tho ionHtitii(ion.ill of tin- u't, uioli--
wbh h tin- Mult Aiim . Thi r nin
v ii i u ltd tho d' niiiri it ml
nnU'iio-n- fr Inofiin. hn t,i nd to it a ml upon ih- iIimhiili r
It Wan to lliivf the io It'll, nf lhi llli- -
trlrt ioiirt hi ovi .inltna th dmui i itiviwil Hint tlo. .ippi.il ua proao- -Ulcd. Afflrinini; or tht dmlnrt
inirt'a JudMiio iii
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Th lllo rM:n IntliiMtrlnl
Ilia toiti.-uni- l (MiurHtlntial n
rinili of i.i will hi ro- -
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'"iiu a w.ir ain with atumt Ai pupllx
and it ta hlnri coriai nf aevrn,
l A. M. Axifll. Tin n'W liahra
.mi itrw NfiMlxnta nn now brln
ly Mr. Hi hh'h who la vilt-loi- c
t.if inlridlon In varloua
pic In of the atair. tttf
liicil hn hiH-- hril fur h pa I
vstr i h- IndiiHtiial farm In conlit-llo-
with i hi- hiiH Ihtii cultl-Ht- n
an iinunt, nndi-- thi
nf tli fiiriin-r- , Mr I'ckui
tt K phi nn'i to lnrri'UH thi-
nf lh- w'hH:! n, ini iurio a
uii'iiicr iiinioint of hnth arhool work
un-l- t r the now r ifltn".
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Am rCKHlt Of I.I,. lllVt-M- Itfthm llll.i
h Mih-- in mn ouuiiiito-- by ihi--
T'li-il.- I.lti.raiv rluh told of In
Tin- - rU-i d.i s . tin--
W "Mtt-r- Ho wrry nod h;i fnuipanvhfia InHtnn-tini- tu uj im ,in.iii in t.r .'.ii p oiihU i.f ic.
.nu t t wli'lhi--
th- - Inivi a hook.
H lMM a hatr lw-- n li.nti tic toil to
MU ttaM iimoiintf. hut iho will ho
nlr.'d lo ih.hio a hook niid tak out
' onl tin. numlM-- or chu-
mmim an. linn thi- hiihiio-- In," mji id
M Y. H.in today. "Wo tho
Biilar iiaora of ! in buy imokM. hutbottn to t.ik ran- of iho imtm.I-uii- i
bii-- In thlM niMnmr wrnl ill, ocooli-
wlll ua f thoy Hill ronort i. tin
M .up di. r rofiiKi-- to idl lo thi
v
' h to h ivi u Ntipph of tl liookM
and whon Iho-- a air irdvor1 thop opli- who d it t.id iio in pl(r- -
'h;io a 14 hook ran buy a dollar
a
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jaary of tho inrrraard com! ofpioiliu imn Ico In iHrti
ut in- ho uu in ,ii hi,, pin in for 4t
' ' hundred pound-- . In mumiII
ri'in'itn-- it ri't.tilM at p. ml for
"'I 1'ita hundred iuii'Ik. To the
o?t;il CisUliie. Kits oillv to
ii i i .nu) Ii.im It tivrM-.-
it coMm Nil rcnls a .lUlidleil.
w l"i hn yo an pound' or tnoro ,.!l'id i in in! li for nut a a hull- -It.ii. fltui poiinda or mov ... leutn
nut uliove ..iomi pound at renin
Tho mi nu lor user of he la thuforrod In pay a hufhi-- pi o than
tho huKtr u air. hut Mr. (fender milil
ih:.H u.im iioceMMiiv owinir lo tho fi-- i
th It Mia mm inui'li to deliver inuall
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II S Porting News
Pineau Stays on Mat an
Hour and Gets Wrest-
ling Decision
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For Had and
T
matib or Hmoy J.w Knlfrr by theknnr-kou- t routa Iu cxartlv 40
Tho youna-t- rr who drum hod tho
rnllroail wrei K hr had boon In, in llva
woidx, "dinK Hong, tool tiHtt. hanir,"
ouubl rnvar ihr prim tpat In tht
main IhmiI hiat nlftht hctw i i'ii l 'aid
wi II mid Tn lor iiTtor iha
ronnil. Tho moii mUod from th t tt Mtbut In an oaay roiinni-r- in h fooling
out the othor. with a pIIkIH nuirgni inIuor if T;ilor at th? ond of tha firat
round. Tha aoo ond waa in all prob-
ability rtn. both nion notiinxfow puiii'hoa but Kith lllttt. If
uny rftift.
Afli-- atioiit one mlnulr tlchtliift In
the third Taylor dropped bia miaid
niomrntarHy and like a llardi Cnldwolldrova in a tot ride blow to tho mhIi- ol
tha hoiul and Tylor hit thn n.at
th majority of the fana hard v
trallsod w tint had akon plMt i. Hntook fount of nlni hut Mtovivd Inn
mottle hy mini n if bark and Mt.io. tho
romalndor of the round, but with tho
ovraplion nf nno hard imidk Hint wont
wild waa on thv UulotiMiw Ihiouichout
tht aoMMion.
As th men loll thoir rornoi for ihofourth i'n)dAoll nmho'l Tmloi ho
rovorotl nfi. hut hi muird h.im ioniitidor.n nd a mill of hard Mow a to thahoad ftiMrod him for a count of ao n
Uo aroa hut found i'iiIiImoII u.titiuv:
uml ntiout ton lator ho Hi nt
to tho floor for lh( li nu I rniml llo '
Toll hard uml titriM k tho Hour uilh Inmbond Iu mu h a matiuoi an to add con- -
mmIciIiIv to tho p'iuihuic'it bo hud
ilroad taken. Ilia mm oihIh woi kd
ovor Iu nt for no t a I iu inutrM, oi
be ua Htm 11 y iipaknird front tin imir
In a Ki'oituy ronllliun, hla kiioes hand)
Miiportmif him.
The w ri'Hilinii niatrh hrtwiM-- I'in-a-
anil Mri'artv una a ono-id-- af-- l
iit in mo far aa ri and hi
cnnrortifd. but thin wim oftMi--
hl h i hi iroin o unit know
od ttr of tho apart an i n toit y
I'inoau Mn it i t y npp-- t i d to b
nourly Ml poiinda hoavirr thim Ihno-i-
and thia Han a h'K in hot ia- -
nr for aorrul timoM I'moan lunl In
opimnoiit tn a ponul.in horo if hr-
hii'l hud tho wi'iL-h- t or ooirtt nh-n-
atroiiKth ha would have piniiod tho ltn
inn lo tho nm l An It ii i
ii trod it minut! and non.ta foiMrCarty to down I'lilrtiu whirh A;i.
ihaio with a artaaora and lol bold.
A tlx t roit ami tho Hliut-Kl-
waa roMiiiuod. MrilJiitv tixtnu bind I'MMM Mi.it the ptra of thf Motond fall in tho nnuiloinic II
uiiviiiircii ,i rotit.--' nuniitoM and 4 II aocoiidn. but fiiilo
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I'lut-a- won tho inutch and a
whlrh wiim aiiiiouiMi-i- ua ttMii. win
nor take all
There Waa a Rood lxid ntimbor of
women pioHeut and iiiiiohu iliem were
homo real laiiM, purtii-ularl- rent Imij
t'nna.
iir.siiiuNs uis iiiiiir.MINNKAIMH.IS, Minn.. April IT
Kddio 11 it, dmnionn of New York
Kay Temple of Hi. I'aul In a
n. round bout bore tnntiht The no n
are liuhtweiirhiM : r Italrd. Hoattle
ritic) Kddle iieboaii. Ht. I'aul.
foiiKht a fntt rittht foun I
dra
YIT IH.Y'M Itl'.M I.TS.
Nathmnl laiuciii.
l'lttburn. o; it. I.OUIM. 11.
Cut Off From Santa Fe
Trail to Borderland
Route Soon Completed
i. K. It. Heller, who returned from
I '111111111 eHleidiiv h that with
tht- rom ph-- ion of t he cut - olf road
from tho Hauia to he hoi del-
ta nd ru to, Alhii'uelilir will be thu
renter of ctenivo tr.o) and thu
111 erf a of tho auto tOHIIrtt.
Two hbthwaya now ttavirio th
klate 111 their runtlinuittoii to l ha
rniiMl, whirh are both IravolaMc i.nd
to elite. I Hir of I bene, iho Han 111
ti.Hl Jt tnu-- only ajaiut nine moi ih
on I of t he your huwot or, bo u,- of
I m I tiii.it ru lit tout- The
borderland mult i lined all the vent'
round. Theein-ol- whlrh nl 11 tr. 11 on
here M0111 h w a rd f ut til he a . tnn i
IniC link of ;'l0 in Ilex heUveeu Im
two pop la r h in w t n Tom ii
comluu thiouHh the mv n:iv
owr tho ISaniu rout, ut the
roaMl. otapei ti rwlnar all Iho n riH'i v .
ttio 4. rand tinn. Knrhuii'ed ,anil the I'etl tiled fnroHlsi. tt l n 'Hln'
oaMlwaid over tho hoi ibMht'id ro.iti .
entirely dilloront freuet i oh. idand afior renehtn th- nu-oi- l
thciu to roturo lo Albu-(i- n
rUe aHMlll tu altil.o l o- inaill
I' Oil
tho of the- hotit-
K lttunuer.in Im boM rotuli.ir
.11. tl liOlMH The I'Ml tUl'r Mtlrfrtl l
alre.nl v I "ion o. H nh oly ti j voted,
and only tin- :i mlloa In Luna
rourlv reijuiio 1.; Ittm to make the
mi oft pti ltd 'iho work In build-mi- ;
tm rund n pri-i- n'rd mi lni-Hi-n-
;it of it I at rMt.ntin.
Y.M.C.A. Drive Near
1 100 Memberahip Mark
Tho me tn hi i mIi i p in mpa mil of l he
V M V In ifi.lun. Kplendid fun-por- t
and rolurna lor evet da hliflw
a s o octant ly in reiiniiiK pr nine i
Iho dinner ol the i h hi a m net i hint
niKhi tl now tnemlM-i- were iniiodm-od- .
Thla in ;i !(, M. toial Itiruro lot
Hie Week MWell lo )'." II Wondiidll
ihowiun lor a town tin tax,, ot Alhu
loetliie.
'I'll.. On.l.. ,.t il... .v.ll l. VI.,.,
ld.i eviniim at Ahu ti lime Iho "World
mi leu will be pin trd liitweiu tho
"National I,i'Hiim" and the ".tuei i mi
I
.r.iKHo " in hoped that ill- - of at
nw menilieiwhip for lhi week ll!
paaa ;b I. loo mark.
DOHTSlt...rt wi.b yn
. I'll WISH1MO
mulil , ir lining
linn with jruit roulit Anil a .nl IIl.iiu'l nl.h uu ruuld rr.it )nur .iarl
uteti. Knl tl.
HOW I
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THE EVENING HERALD
OPENS TOMORROW; FOH ALBUQUERQUE?
Congrepationalists
. aa r
of Effort Made to Get Citvj ItOH liclcaZ'J-C- 2 XlCHJ Iq1C2
JNew IVlexico to Mold
Two-Da-y Session
U
and Its Environs List
ed Together
The annual ntai conf'-ri'i- a of th Ifforta art binir tn.-- lv If II,
' V'Uklna. iai rttHry of tm rhumb nfihurrh. tht thh t pev- r
..Ul, Hi th, ruatory of the rliurrh In '"""V'ln " '"""V1 '"ooi l
.w Hrxlro, a ill boffin tomorrow ifHtkcil. Hutu tinit- - hf wrot ih
Dior in nit at the ''oi)K"firatlorial rhurrh-- 1t"','t"r nf l to fimim In Wunhmutoii,
ThP nr.a.nnii will larit two davn. wih h1"' " ,, Allm.inr-- jiiut nopnliiilon find th union lunconfrr.-nr.-- and ainhoa by oiit-or- - ulalln lK..lh, Th.. l(Ulrr H rl.town cbm'h work ra. rir.o tn Kail nd Jem- - foriMaia Mili um I.. Woodlrry if Npw ad iimtninnt.York will ! tht pnnoi'.l h Wn, t.it--- l that nmny nthi-- r rith-a- '
Hhi la on thr pi i a m, tor adln-H-o-- throtiahoiu ih ouniry arr (r' ttumloioorrow inoiniiiK inn rvi'nin. Pn ihm ion aatn who are handn o ppdAork ol tb ihun b. inlrK - Kith mnall curpoiatf Itniha tn wl.iih,luro, llloMiriited bv atoioopilran hIIiIom.
will la on tho uuhjot-- ol "NfW Aiool-U- a
tn thu Miikliiii."
Othor (Htiiiiini-n- apoiikora an the
llov. I'rankliu T. Kmuhiok. wnn will'
I'l Hoi'.iiiininilii ( in In ik t popnlat ion.ill ia '.npiiK' That Allon(nrnoa, wllh!'
anirin. w ill u total Kioaapopiilalion of an. ono.
nniku a lulk Moo.h.y nuht. tho llov. lil lM MIAMI I'OW l r! It r' )fMto T. Hrhoih. tho now principal f W'tHH.K MII.H rloti. wit. rrrhtho Itlo flmmto IndiiHtrhil m liool, and milk uit Iniu laiwilcnil fiarui wla-- H,
tho llov Ih nfy M. It lm.il! of l mil u ,, iad few fnuira iilil. I.1VI--: IT .V
Tho coiifi-roi- o will bo altcnib l nylTltMI.. I'lfONr; HS ( lt i'tlT, 4U
ropitai'niativcn or nit in oniroi:,i - I HI I MH Mi A VI I I ;. St il TM- -
tioiml tliMiili.n. inliKtonM and arhoola W I s'l'i ltJ KIJHIhrouKhout tho atalo. lJ(diuMin'a ilai.l o.ir
DUPLEX TESSICSBUILT u a i h
The DupUx Drivm
For All Htavy Hauling
TRUCKING service is worth a certain percentage6uf no mora. A Truck in not
businesa asset unless its coats bear a proper relation
to the service it Rives.
Icniieilm-Dup- le. Dri. Truck low.r cooia where,
tvar heavy hauhnff la done. Their .coDoni figure, ara actualbuainea. coata not mer.lv rear np.ure..
Th Duple. Drive ba. back ol It .(even ve.r. ol
InereaelnK aueceaa and a reeotd lor pracilcat economy that
m.kea It .dmlltedlf thf Leader tn the heavy duty field.
Com in .nd let ua give yon th owner figure, and th fact..
You'll find thm intreUng.
I v V,
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UN'DfCR your car'i hond theforce of mighty lion
rests helpless powerless until that
mouse-lik- e battery, at your command, releases energy
that whirl the motor into life.
i
Many times day, perhaps, you prcw the starting
button with your toe without realizing the tremen-
dously important part played, in your motoring
comfort, by that unseen box of mystery. Al Ions as
it icrvei perfectly, It passci unnoticed.
Your storage battery's ability to keep itself hidden
from attention depends greatly upon whether or not
your generator is set at the correct charging rate.
A special advantage of Prest-O-Lit- e Service il the
expert advice and assistance in keeping your gen-
erator accurately adjusted to your battery, whether
you are a Prest-O-Lit- e battery or not.
Other privileges are testing and distilled water as
often as battery needs it
Drive up time, and welcome. When you need
repairs or recharging our prices are alway moderate.
Morrow Auto Co.
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IT IS BECAUSE SOCIETY BRAND CLOTHES
ARE WORN THROUGHOUT THE NATION
BY MEN WHO ESTABLISH GOOD STYLE IN
CLOTHING, THAT WE HAVE CHOSEN THE
LINE AS OUR LEADER AND PUSH IT UNHESITATINGLY AND WITHOUT N
UPON OUR GUARANTEE OF SATISFACTION-- OR YOUR MONEY
BACK. '
IT IS BECAUSE WE HAVE ESTABLISHED TO OUR OWN COMPLETE SATISFAC-TIO- N
THE HIGH CHARACTER OF THE WORKMANSHIP AND THE STERLING
WEARING QUALITIES OF THE FABRICS THAT GO INTO SOCIETY BRAND
CLOTHES THAT WE RECOMMEND THEIR PURCHASE AS THE BEST MEN'S
CLOTHING VALUE TO BE FOUND IN ANY MARKET AND THESE ALSO ARE
BACKED BY OUR GUARANTEE WITH EVERY SUIT YOU BUY. .
HAYDEN KELEHER
C T& CORRECT
your
JU
CIPTfiNGCO
CLOTHCS FOR MEN
I I
;
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2 SUITS AFtECTiG
FJOilTSjFIM
4b Spanish Americans in
Counties Are Charged
With Trespassing
AT4 i K. Apt il
Jwm tJi nt a nil hit im t ft j). i, t r .f th Indian
) f, New Mini l.o.fc
the I !(- I Hr.fe titir
; Two Im
I'StM MMtt
t.f (he tifh-1
n ft in
on
htl? of t!m In.lifin. In mill No. 7S4
th.-- il c rvtl In eu,uit. the ("nil- -Hnle or Alif-- r left t tha plaintiff
nod 4 r'tnt olIt .o A rr.tm. Ha n 'lot ) and tulu KelOntiHf KIO tlHWH delftld.int
Thi nft St. on Iwhulf of tha In.tiiiii
if l!m I'Uehin de Hunta t'trirn. ulilrh
Ise w.tli!n H.V thre countl Jutrm(i 1if comp'ulni (!- - lh.ii
(j- hecll (CUlltV of
lr;m.,iM It! ih( limr l.i'. n eii- -
hi t )aep and cuille upon the
t."! r th- (ii' 'i.In fruit N" uIm iVm kif i mm m
mm iti imti the I oiled Hiiie of
Amenta t unit J; Hpamfth--
Mierican. tfi.nt of l( m A ribati.iiil it If It it toed ;M lefe')Mllt.
Ti'i wij't isi on l.. bnir of tlir Indian
f the 1'imhlo it K.HI Jutin Orant. n
It in A ' rH enent Mil 'I concern Im
Water an the grant. Tit complaint
ttfi i Hut ir.e deindint named Mr
irrpni tnit to keep th Indiana of Ihepuel.lo from (twin lha wate ilurind
I comma; tr ir"i.n aeaaon. ii
n!t"C'fl ttmt the defendant have Hiinp
into toe ttnM dtHrtrt cmul. in ind for
Hm tooi.ty of Ho Arrtlw. Ami aeciired
n ih'It 'if Mm court In kfrp anv- - j
pueMo, rroii , tmei faring with the
titanaprentenl, vol'" j,' "r ufMrat ion of
lh '1 t ;'wi)iit. Tim mm- -
pi tnl nii t h.l t tnn. in .m
im-i-ii- i it..ii in )l!.-- tnttn'li tt
I hf i.i'ii 't. iuiiv rir t'r ny offt. rt"in'tiij tir th.'ir HTifrNlurM wi-- j
ll' ' ii iMin iti imtln Idtntftl hf lhtnj
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of court and tort l tt.it week, tha ault " '"'''- here n muat
of I ten la K. anlnt lha Mi- - " of liorwri l urn- -Mmii'R nnd onitmnt , In ' r. pnaon nuard, unleaa rresiUcnt "
ttm I'niled Hfatea dtalrlit court, wna Wllaon hla cry for
Kien to tm ury laat maht. The autt before 21, lha e&vcutlutl
In for in th aum I :R
ccniin 'a plain at Moirnllon. A Hefor cell dictr .t (tuiu J
nifftit wa beceamtry for arftu- - with a and a haa!joent or counnei io ie and t not to hla evea airtty
to tho ' ton- aa aecond from con- - hnaa. that a all.
the ,rt but heman. At mailt a btatmc
ItailriNul. arc ine fainina.
Trial whm lit Urn I Cell livid Th'-- i "Mother- dnlndiatrwi routt h re tho ault taka no Hrroud. lo anva him. I'm aha
Mk t of Tacaj. .lift, i continue at. over und ace him
. r. . . ,. ' ... But bur ttiun. ihemi nirn w line ine run- - i
rM,da we, at. II by iha Ko,nrd ,M U'M httn,l,K iM 'yllfffM. It.,.( u h.l. Ur. ar. rend Wlil
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Eobert T. Stroud, condemned April 23, Leavenworth Fed-
eral prison; hie mother, Elisabeth Stroud, in
Washington appealing the president for
Appears Unconcerned
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OIL NEWS
Another oil well win tm unk caat
of Dentin llm wrk bea-l- by May
' 20, nccordin ihe limit of the con.
tract clotM-- W Im v and ir- -W'Titiin Ith the nifelua l
tt'finipatiy l,oa AiUfelc. The com- -
patty haa put up tin felt
fulfill part of the ciiiiui t In
ret urn hem Icjik.--ii'r ual'tr by the hmmocIiiIIoh here
,of hail i ii a biiMltH-a- men alio forni-- '
cd aMM-hi- ion more i hint a year
aito und alill reiuina a Inriee
i ledi ly t hat to
U dee)op
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Ifmt
I
i
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be placed t He dlMi;il
The well
le drilled by the- Anvi-l- coniimnv
be located ihe tract thai
atretche r any from
Micmhc th- - Houilorn Pacific
track ouih mile.
Landing Field
Aerial Mail Flyers
Being Prepared
WoiU W;tw aturted w!!'i pfteut viKorlltla momma tlillHh u Uti.liiiK
field for ihe prop.. Mcrlut iiih
mtvIcm which will moke Aliiu luentuu
one of tla H'ttllnita
(irm that t a plalii murdei. The lwl.., if,.. VVIiite B.wu,.Htroud la , ,lf. ,.Vein( of the ploi nn- -brother wh.-- be had not ni'i-- h,.. uti-l- fan) ihe iiiseiaiiyfor eipibl earH came to hltn hera HeiKbtN react valr The htmliuKHotulUa alicinuon. I'rpMtn ruic.,n u n,,,.,. Wt)y fi.hl ihe Hl,Hp.forttid a ilt then and M.ircu the((f Malnla. thehmiher, waa lold c ume Mon- - Aerml club i !t llfoi iu. idy. a Ive thiw a let noon
lied hi ronilna;," ha fiicl leu for IhlN ner-h- ,
' u i.Kiltcd Ihnl I broke vice Ha will confer wHh ihe locallojMin a men v ler noon
II hotte. i loeln KM! Ihe plopoMll mil
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in hi com Unit
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d
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Salesmen will be on the ground and Sunday
3 to 5 and Sunday morning from 10 to 12
THE HERALD
PLUfuBER BANKRUPT;
LIABHJTIES, $1339
Robert A. George Files
Petition Listing His
'Assets at $152
ANTA p"K. Anrll ttrtl-- j
Hon In hHokruptry hnvv Iwrn filMl
tin tim I'ntm.t rt'iilfa ttltr(rt oourt, one
j ttv a of MIMiUTue, ihr
iih.-- nt t . V.- .-
ltihTt A. Ciiirp. !'! filter In '
Ihti Alnuiut riiUf lnitia K ihiin am!fortn rl in dm pluinhlnn hUMinrui.film m pt'liMtulr holita Ihut In II- -MMt'fii h nwm thr M. 3. fi" FallonjHiipp'y com puny I,IS' for pliimhinaii)llri, 1'hi- - mrr IInIi-i-
ri iinwrtirfit. Mr In pHVin-- r hi ni-- i
lnrn 1tin for nervier In Ihf
mntlrr nl I'tii for f tins of
i tlif pi'tltton. Ik Iihin aa ammt nnjof
t ivv pollrr hMvtna a oanh ynhi1 ' nii.l
1 1 1
I. AH riu KH- - A npi'cinl p tton
hi ti'l(l In Wis t?ritren, to vit onlha o,'trMllon of Dm iMMtilnit nf ImiihIs
In Ih mint ot 1Ji hmi for Ihf r..r-tto- n( nt'W hiith whool liulMtnir
itiid thr of ihr prcmnt
An )tip volt turnrt
nut mitt ltrully f h pro
hunt I iHMiio, In vol ft tK'Intr n
ffillowa; For tionila, 34; nRMlnt
l.nn.1. 491.
lto-T- h Htitt Ftniik nf lty will
on It itoom fop tuinrtw with a
cupttfll of $.to.noo ami purplun of
$4.00(1. Tli l now i oiu'itii for tlf wiM
Nfid rli h fnnmir di ru t
Mftvrn mrt of Woi county
nf anil rttm him I i:h ennv
'wiiji Untlwr th of
I he t'i'opp Itnnk ft Tin at
of (rm. John W. llurrlN, Mr..
of Ijii Vt-f- , hi th of th- -
mw bunk. th vlri arc
II. V. Karniffk it ml Henry
hmlitt. It. H. intlry the cnnhmr.It NtINO J. iiirrhunl
17,
1t. Mr, who In In cham.
ih outlouk vtry brlnni fur
tim old rump. a titer ar alrrady
imvprAl mlnp In that dlatrfct hkn
ara now ore.
The Iformm
I rnniHiiiy nf Ulalnf,
tilt HKiMiiMt inp rtiv of -
pal mnnnsor of Ilia trnphi plniit, Wra for an niaiuri--
tnit n.'o rfUxil dm fa'-- ami rtimllnB IhukU. Tim city lrrirar
when a htow inrrh which had tumwi io rcflt-c- lh homla
rtilfcn, Jimt a Mr. 1tam-- to th"
plfkfd it up. Tha itniM.IIti khr MAI A I.K.N A Hllk'litihrown over him anil h wna Immad-- ! k warn felt at N"
titi-l- wllh flime. (a will daiiwna wna althnuuh nulla
Im "off Ufa )oh" for tao nwmlmr of ui" peopla wara
thnuch no narloua ruime- - fl "n! a prienrat mm alnrm.
Uenre nia I I. Iteilf-ld- . a fruit
I. AH i ltl 'i "KH K. A. ' raiaer of the Itoawall w
haa ha tula for tha era- i- Vlftltnr haro a few duvw aao. and
tlnn of a cotton din. Ma hn ordered tn imktt.a of tha fruit naid
and wl'1 rommenca in hia opinion I her waa mil an
....
-- i wlihln lha tiei faw dtiva. appla In lha valley enoepi m a 00
nnti Ka railroad from Aprtl 1 to The outlook I tery for the acre plol In tha center ofApril t" I'?. cotton hera nt ihia tlum and urehiirrti at Kouth Hprln. where
W. A. a m hlnUt help-- 1 the rnrailiia In Kenaiat In a hotly had
'ar in 11m l lia Vera a ahop, ahown tiln- - in wlfhlrta- - Mr. auccea the fruit to a certain lenl. In Ihia
cliiitna amount Ina m ' . In hla , j )( are lha Orand Haven hloi K, lha
,T. He llta Rotxh, A oper- - (laniiey t'ii r-- la hlck. the llitnnev
ate, tu the vuliie of I0 on atlona have een aliiried at tha Mid- - him a, I Will"
which ha cUlma and ae n.Rht mtna near fh1c-de- , ant two 1H hlocfc, Ited AmeaI 0 dua him. from the ; cir loada of will h hauled !! k Twin blocka. Tom r ee n Atkinlo pav hla attorney tut to the mine noon, ami thu contract block, and lha ktmncy Atkalianatlou wafa from ha I or the hiiullua of lha ore haa been Itlauk bbck.
We're Ready for the
Overall Clubs
BLUE DENIM OVERALLS
Price Dozen Wholesale
BE SURE
TO.
SEE OUR
OVERALL
South Fourth Street
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Around the State
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enveloped notlraahla
prohnhly awaken-wea-
Hntlelpated. ItUHWKI.U
Anthony community,
purrhaaert
aitimtioii.
machinery artUeJthiit
in.riiiMna
Malterlna: Hnertfiai
atiiiMintinc imlimiry
ttlchdr.:, community amudlnn protectedAnthony
lunHariirad undertaking.
hoiiNchold weadnaj MAOHAi.KN Preliminaryiipimrel. Wlimiwp 'nderwuod'a,
eietnptton wineaiipniui
company machinery
hnnkrtiptry
$37.50 Per
$3.00 THE GARMENT
$6.00 THE SUIT OverallAnd Jacket
We yet supplied with the Swagger Belted models,
adopted by fashionable New York Clubmen with
the cuts proposed for evening wear. But with honest, value-sure-
-enough, every day Overalls.
We're Ready to Supply You
perchance, you prefer continue
stick regular clothes, will ready
usual you Mirsh-Wickwi- re
and other good Suits, prices that admit
more than fair profit.
BUT YOU ARE GOING TO BUY OVERALLS BUY
PRICES ARE GOING UP
to
mim
SATURDAY, APRIL
rpliKyn,
ronBldcra
OUTFITS
DE LUXE
FOR
OVERALL
CLUBS
TO YOUR
ORDER
THEM NOW THE
EUBANK BROTHERS
Successors Wright Clothing Company
Get a LOT For Your Money and Be Sure Is in the
n ADD HONBSEssaaaniHSfaaa FORRESTER AVENUE, ABOVE MOUNTAIN ROAD
Ideal location, just outside of City limits, near the Lumber Mill, convenient to Street Cars, rich soil, water for irrigation, reasonable prices.
50-FOO- T LOTS $325 AND UP
Saturday after-
noons from
EVENING
Today'
WINDOW
it
A. FLEISCHER, Agent
Phone 674
ipaj w
SATURDAY, APRIL 17, 1020
Hi .
. ' ' lV'- - P I .1,
Fre is a valuable servant and a BAD MASTER! protection
against FIRE and see that you CARRY ENOUGH!
THE EVENING HERALD
Carry
LOSS!
I!rntivrl, Kpi'iikinit. miIiii s livr liuili'i'irnni' trimi'mlmis ('II AN' iKS itliin tin- - past TWI Y KAHS. They nro 1 ll II I Kli liy
nm liM-- from JO t 1MO prr t tlmn tlii-- .ti- - HKKOHK Til WAII Sln.iil.l nm Iiiivi- - (In- iiiisfurliiiif In in- - IUHNTI) HIT
TlilLW', I'MiKK HHK I'HO'I Kl TH IN HASKI) ll'i l VALI'ATIO.NN t,f the I'UK-WA- mikmI, VOL "J) I1K LO.SKU!
Vim ( OI'LII NOT KLI, IN Id ri'plari' yniir ili'strnyinl nr iliiiiuiui'il prnpi'rly Ht priri'K eui'icnt when vim HOI'lillT it!
Think what it wmil.l .'..si t.i HKI'LAI K TODAY tin- - KI'HNTITIIK. ( lil'Os. I.INKNN. ItKDDINll. 1IOOKS,
I'll "I" I HKS- - tin- - tlmiisainl iml mir rtii l'" (if hnnst'lniM fnrnishinc-- - liitlil Iwy i iiiI.IiiiIv ifn n , in MIOKK!
Think ulniv y..iiM I..- if yimr llol'sK or y.Mir HI'SINKSS Ql ' A IITKKK A TO UK HKIM.AC KI TOMORROW al
,'osf i.f Ili'Il.DIMi SlTPLIKS, uml nl tin- i'tH.-n- t wulr uf WACiKS!
sn iln nn v ,ni, fliil (K on tliit fur ii mi. it. Hum ASIC vmirvir - is MY I'HKSKNT LINK OK KIKK l'liOTKCTION
st'Kr'lt'lKNT To SKK M K Til IM T
If nil lh" WKAI.TII in tin- I'nili'il Stiitis liml liii'ii ilivi.li-- l I'niially just lirfnn- - tin- - WAIi. Ilnti' wnulil turn- - I i :'.4 r
If nil tin' xM'iilih ill tin iiHiirtn wan Hiviilivl TOIIAY. iIhti wnulil In .'4 (i prr piTh-in- . Si. fXtraiM'iliiiiii'y nil
INCKKA." K in NATIONAL VYKAI.TH in sn sln.i-- a tinn- - luis luiiuulit iilmtit nn nil nf lii'li prino iinpn Initi'il - Im Ii is
liki ly t itiimi' ..i VKAUs: Sdfli'n j.iiir KIIIK PKo'l Kt TloN A (OKI MMil.Y !
Kin' i s in tin' l iiiti'il Stall's in I!I17 H I'J wi'ii' tin' liiiiiist in llir hislnry nf tin inilry.
Tin- - iiiiinliiT nf fins tlnit iiiiiirr..i LAST V KM! far imm'i'iIi'iI 110 7- - tin- - Inssi's linvinir jiiiuiii'il fri'in ..! 4 J pi-- rnpitn In if J.TIi.
ari niilinir In tin' pnli'rll rcliiilili fiifiiri's siipppln'il liy tin- - AiiiiiiiiI Ili pint nf Tin- - Niilnuial llnHril nf Hrr I niliTWriti-rs- .
Tli' nr.- - 111(1 l IM' I'I'.S in J HOI Its - ami in tin s.' IHil. il Stati s tlx-1.- iv inmi' tlian KIITKKN lll'NDIIKI) KII.KS
n 14 ID MIM'TKs;
ilT.IMKl KlUK.s i iiit.'.I in tliis
..wtiti.v last war! Tin- l"ss in MoLY niiinnnti'il In J,l(l.!l."i!l.ss: ! KoKTV MILLION'S
Moi;r. iiimi tin' inssis in t :
If nil tin- KlUK.s vhirli an- - r til.-i- l fur 1:iM nv ON ON K LO.'ii Tl o(o-'- H K, Hnri' w m:I,I liavi- - Iiith a i flasriii inn
INl LIT l N' th- - TWO SIDKS .,f ir...'t liKAi'lllMl ALL TIIK WAY I'liOM N V. W YoliK I.. I IIM AHo:
KVKliV KII'TY SI'.l'ONKS tliiT.' ITKKI Vol ! pn t may In- NKXT! If ymi liai- - thin V III 'UN A I! LI-:-
INSIHK it Kin- - -; , is tin- - CHKAI'KST insnnini-- in I A Hit Y it ( 'hi rv I'linnuli ! A N V ON K nl' I In- - WKl.t -
KNOWN ami Ii Kl.l Mil V. t'iiv i.ii.I.mw rit iiil-- firms Ins,' nanus appear I'.KI.oW will t'lml m TAKK IT TIIK MATTER
wiiii v.iu: .lust STKI" 'Jo TIIK TKLKI'llo.VK ami ask nm-- In I ALL! Ami DO IT TODAY!
P. r. MiCANNA
114 South Second, Pliune C43
D K. B SELLERS & SON
Second and Gold, Phone 800
BERTHOLD SPITZ
314 Went Gold, Phone 212
A. L. MARTIN CO.
216 Went Gold, Phone 15C
NATIONAL INVESTMENT CO.
200 West Gold, Phone Kill
R. McCLUGHAN
204 West Gold, Phone 442 J
A. FLEISCHER
111 South Fourth, Phone 674
w. w. Mcdonald
108 South Third, Phone 906 W
IV:'' l'Oi. ?.T::-
'AUI'KTS.
an.Mliiinr
WESTERN MORTOACE CO.. A. W. GOODRICH.
Special Agent., Occidental Bldg , Phone 301
THAXTON & CO
Third and Gold, Phone 657
NEW MEXICO LOAN & MORTGAGE CO.
104 North Tiiird, Phone 142
R. B. McCURDY,
213 West Gold, Phone 431
B. E. DIECKMANN
30!) West Gold, Phone 670
8
o
m &i mi--
M --jK
rrvs
W. P. METCALF 7J ?fj J l 'Wi118 South Third, Phone 141 , (W t'ffijJr M --jT 'v ' f -- Hi
THE AGENCY COMPANY . Q 1'V Ki'jfJr' ' Jf ' 'fyjl112 South Second, Phone 802 $ 1 ''Jrf'-- j '-'
F. H. KENT & CO. V f'V&f Ml (Pi112 South Third, Phone 14 J ' I 'iT :.J$Vfz.:' ' . ' , '.'
' ''DON J. RANKIN
Rooms 15 17, N. T. Arniijo B!dg., Phone 287 k f J f- ?'? ,'' jUf$'"y 'tjll
f uLlu.iijUii
BM SEFPM
O WIFE
Pi t xtlier's Parlor Is
'Court' nnd Children
Are Witnesses
I. i::.rf'f v v rhs n. a
:o !. ...! "mil" ,.f three noifhlwrn has
dw t d IMt thn fv. W. W. itrtk.
..,:,,r of th Methodist church,
and hi wit wftrm he married 22
A ni agreed before tli tnee;htR
1
i
i
paator and
nlaneil the dectbn
rated and hav
arpa,- -
t'nntde t witle tiielr ilnnmettrirrwiblcW llHowltrw. td txK
WvNiiiMH a a airing In Hm divorc
OHtet, tu-- t. Itiank and lit, wife
fcrM tHfillcr lu rluMk- - ofI'ew tiiifi for aKhv. Mr4 that Uh Htiiiiko' m
iK ilr llo ttrotilctit.It raw decided thi.t three If lends
nImoi! ait on ihe "jury " henr both
.f the cn and hand down a
aVjHtbri which both llrunk and hia
wile aere-- to abide by.
ranio?' iritr I yMin."
The hearlne took place in th par-le- r
of Hi ( iTKyitmn a home. WMta
th ifko-- f childien of the rirunk turn.lilinn. 'l, ft axphomor at 8ra- -
iiae iuiiv.-ri- ( ; Alfii-d- . J. & atuuentlr hih w hool, and iirT.nd. 7. witit-b- r
m the dfnlns room, Itev. andXf Ifrui.k told i heir w('rba.
Klrat were rretinn-- aepa-rt!- y
and then a jotnl bartiic waaheld.
I.itlj.n waa rolled I eat Ify, "Itoddy
and moihor cunitot airrne on
tame ttiink'N.'' shh hII be would a?iy.Then the neiuhtxira delilM-rate-
alone and pronounreti their dectaion:tlijil the couple wo-il- be for Ih
time being, ul leant belter off apart.
The net day Mr and Mra. Hruttk
wiled al the office f Oenraa
B. Jola-- and aliened an aarea-men- i
upon the lenoa of their Hltuailon. Theppr read thnt Mr, llrunk ahould
lake tbiir yoiioBeat acn. tllfTord. and
f" o live with her brniher,John of jvnaacola. Flu.
Her hol-an- waa to pay her 2,-- l
MiO lo le rotnMt by ptacltiR a
niorl kh Ke t he Hrunk h omen tend
aud $; jO In rftrh at once.
lreaart lwxt HiMr.
A tir alanine thr Hr nicnt theconpl returned to the Hrunk home
whera Mm. Hrunk prepHHd Ihefhe airmhiemd up their littlehome Hud then on I be mhluiKht
tram. accotiiiwinliJ by lier little am
and h'-- broiher.
"I tlini our m tub bora, d
at tfte rlulit ibi'UMoi at
l'- -r lit ttnte ta lint." wa lie, llrunk.
'tl b rdMBttly iltf tn-- ami iikmI
Mitlrf4 ut) iMUt nilauiHlt-rataiid- -
' the
ciMthinR Ms dinner.
Itev. llrunk oilbd Mention to a
d pu in tins; Lim wife ou the
wail of t hi'li JIMor loom.
'Thai In n Bixid picture of her." Ii
smuI. a he atft tfnd it axe it nn it
tliuuabtruliv.
Alfred, ibe l6yeur-ol- d son,
thi he la reudy lo help dudkeen kiuuti.
There U one thin f would like
iw Mid the bid.
Is thai there la not one breuib
of m a mt citiier siue. I believe
tlu-- wilt lf k tottehter soon
liicv wrc vet fond ot each other."
The three jurors have virtually the
riniif CMiunielit tO innk, cldmheir servp-e- ,
' Vt e have done what w Ibouaht
ilRlit. Yi- - ha tried lit be 'friends
n nd ni it hour in more limn juat
naiie."
tiiirina; the war Itev, llrunk served
with the V M. A. in Ktantc.
And (be little town of l.l etpool,
with Its I fcuo pi'Opb, hums nppioMi("r tht lirunas wuv uui of fviiiilly
trt.iilib lb, only Jlruuka raiic'ly undei xiuiiii.
Tiff is nt ' si H
i on lit n f itt I iv
1AKT K.VTKIClitlHl:. VVa.h Th
but icrr ll ! UTf Uli buck Will d
tl in ynr around tnese puna. Hilaa
.Murtiu, a well known student of iiik
lute lii fr. MtN b tiaaii't audi a
eiiofluvH slru
I.I IS HIMI I r is !!I ItltOI f.H 4 OMI'IMM
!nt'HTo-- l.. I' Martir topohie bc.fbiofirteia to tell of a man
who i itif-- bun with an uf.loo nun h or not ii'mikM. Aiiv
whv he b I it slip he wns an airny
atol hcun."- aouie othi-- re
mii i kr. be d ot l t ht cop's spail'--
H K4i ib-- itear t.!9 home and found
yaJiuii of the ntu1 tiiut Hard
to iboul
A new l''rti h (mm la never
tot n ri uiound w hllc at work. ll In
a e'oublr euder and Hn driver merely
ib.intic weuts ad ihe mat htfie
yvw.tvtia in Ui otiui dlivctwa.
Holds Livestock Industry Is
Helpless Victim of Excessive
Taxation and Organized Theft
A. B. McMillan Annrttt tack of A npreeistion of Stata'i Greatest In--
dvmiiy U Ec.iet.tpt in MethM 01 Vaiuinr Grannr lnci ana ; " o.ji; .wi. mui
T i..b. J i. tarf.KM.nM i U.i.L.r.r.tH .n.1 flnntlntlMl "r"'..4 .'': ! !.. .rv - ,...r. iihirn .: timrltl Sn, 7.'io;Stealing of Cattle and Bhp. Ui.tnry m, .; vutory ttt.
April 17, IfSO.
ImiiIo,, K.nlti HernM:
I Van vrry mtirh lftltM-cr'- In voi,i
Mtlrlul of )Ai1 nlirht on Afbuiu(rnn
nl th Induirtry. Thf
hHtrrrnlnKi In rnviir4 l appr.'l
ti n f th llivti,-- htlutiy art? tt
Crtnf to A Hmtirquv
In
ton
period
number
cArryinic
jwtiiW; ImrnriMiit, ot litttn no tnn iintttrne'l to raplitrft (he
' iim)- remivtr! to othiT ru.'i!vM piilKy pnrtl. Tli lnrrry of )
ih aiock Ifilf titts m Httn k tmnliv a rh'Pl f
, t.vilot. T o cIh of biml Th biwnit hiuI amlhlti
thnt imi pMich tn Mm wt of thr Old Twn, anil of
of t.in o !))() in rtiiiin, the ihtr Atr(.M.-- nit nuth for
' Tn rmmtuiiiMi has tnlNUd ut- - a niirnhrr of rri nx prtictirally
mii t'uti itricniK lundn in the atm k itftitmhl irhi--r thoucanftn of
iv n ftt ftiMH br to 1J pt wnt r cstti lt hav b n alauKMt'Tril. Cottle-(..- t
n tfinti nrt iMuh! am! Mi) mn trail thir '""t tntlic to It Hlo
. On th" olhr KnnU. inrnnna; fir.inil Mt:i and rtt of Aiiuhiiitii)' m m an rul at nIhuiI
rm' l.ulf of they are bought and
r,
tor. Tin- ntftic T.iit M.mmlMiofl Tli inrmiwi huvo fllwip
li:itna tli-- vfarhnir alt era hav mo i aa cumplrtly aa If awnlloarfij
v tr $.1.00 to 14. 0 a hat. nltiny ImmcHtatfly Imint thnt that la
tl- value f nin-- upon tf.o run (re,jilih.Miitrt anyone notilit rl' tlinlthnt la th pil aVhvf-r-- nl mt h
I : itx ih i.pn r;wtn, and Hint
Vfnil
been
out:
vrhat
tht-
t
I
t
-
thnt
full
rnonrv RathtT i tlppmt off; rlnhorate prfpjrntlona
aril hcftMca the pim linfc-- Mcr made to rtiwover ihl-f- ; the
arJecta th limit yca, Ih t and party at niirnt near nua;
I i at oUred, and ruta the in- - two were ttiwarda lh
ItMiiic; yei th price t hnumi wh"rv the chUIc re hidden.
iffr la Inkfn th hal f the auinf)rdly th thievea. One ofpriv of ih itmk, ahinrT'a pany hla nun. and i
cut-h- a k. j of rouraa th thl-v- wer nut cap- -
On the aame tMflla. thy h 'ar thnl tured.NO on kn-- who owned th houae.rood Porta at tor 10
mitl got there, or who rr and they In ircdinte- -
rwnclud that that la Ift prht. up- - ' romtnunltlea ltheftir ,), k - ,,...-- i !
ct ie the Uw km- It ."n"i'") -- UMfc lower: topill hirei that ait uot Kve thi-- ,wr- -i -- 6. 1 Go ff 4.40pioducera. and of ctwa over tie a Re
ol wm or efwht year thnt huti
j practically th-l- r uvv.tn p i tl.
Il atema to me prrftly tlmt
t be a ver.-- t e pr t e of aim u pun I he
rttttttf tontt nMn"arll be mu h
Ii.wit thnn the nii kr-- t value o( thpicked ritck.
hi are vuvt.m, htKher;
that Iheaiovk haa pro- - VB" T ar .MiO.The
provided the triin(f t centa Ilii.IO;
for wer few inatanrea , iJHtlt hVMlor the protection Kecelpta.
appointment "'r or, pohtic , Topbudneaa liable awaa without reference
wlahen tlie Itveatork antwera. and
we callH. the hia wife thr Pltntmm at Albuguernue waa
ttt
fhhon
lU,
ibey
to
to
on
of
to
on
f.
of
made aaatnat th proteata of the
stockmen belna; entirely unfit for
position. Ho far I
Bbie olare. they hiive
useful purpose protecitna; the i
Intereata. Llveatoca ateuihiK
a bualnaa par teuiar officer
ii nr n n
LtAULftUr KAIIUII
ISSUE IS DEAD
ao orates an nu-- i
dress Here
While crowd that Rutbcred
the hitch urhooi buildinc not
mm n(td been expected owtm;
the aiiort notice 'he call tht.1
Ilowitd Keca WMItatna.
piesident commit Ice 4 j
last niaTht delivered addreaa UuttliiK
about " The pre
ternational situation the Indus-
trial political crlKln of America."
Thla wua followed by an disrus.
alon the sent day poltttral and
etninomic couditioua a liberal
point.
After reUtlnR many pciKunnl
throiiKmut fcjnrnp) follow-Hit- !
ihe war. which Wtiitaiiw
NiHted the iiaovrmerit wan
! let ili Ihrouahoul Kurope par--
tbuliiriy Hpuin, Italy ano
hiiariiud. he cKpraHed the W thai
at in; preaeut lime Knt;ltnd ImiI the
ho'ttfl ajovoiiiinent in lite wold.
lo the leaauc nations.
Mr. Willuiiua ihlnka un laatie. It Is
dead lulled tftatca but the
ttiiw is alronR in Kurope anil while
thu priaenl i ustie liuiy be put
force kumn eu h in iiib will
evolved throuithout Hurope
whether in the 1'nlti-- rltalea not.
couiiniUec la woikinK
pinna for Ihe cxllliic conveiiliooa
ail the railed labor purtx-- and
world onriiniiuttlona be held
Home in a "'i"lr n- -When T arrived ptor was veittiona. wjih obj.
own
"That
i.min
altio
truclor
Ins
h:
IiOmn
Tb
ciiy
If II la
all airce and sret
nether one platform tul Rive
uttitt-- strength thla pbitlorm ruth- -
r lbn auine pant man a
caudtd.iie.
Mr. WilUima thinks the pteaent '
biv 'rea uonni'les" V"liti r'"
nor danicerouM a this than
the so called runnels and moor
He called upon prcaeul
io lUDne diritience htl ween the
two old pollticiil part ts. tontindtna
there waa iw fumln mental dilfeience
between the this and lepub-UcMii- s
they ow exist.
fAiraw votes were utken upon u
nutnl.ei l HU lu.hi.K th--
uiiuc of nullons and "Vri nmenl
the rullio.ids. A
were yaaumt federal ownership
of ihe railrotd but a lenaur
nut ions with rer aibma. Kr Ihe
put ate f ill theriOR discu-nl- n
of these l Mi- WIIIImihM
pui to4t aland opposite Ihe
MMiJorlt wlucn reeuiled in conauler-Mbl- e
detmte and iomo points beiliR
btouRhi oul for u salon
Train Service Here
Again la Normal
The rnllwav was prnctlc--Train N". if
and half lair from
while all trains wire
tnaik'd time The embiHRo
which waa pla.-c- nil expre-- a bni
Hic.i weel o A(biittueMiue duiHia the
h.ia removed ami Unfile lit
uiovina lf h direction and It
thouKbt the onirited condition as a
result lite all ike w ortied
off withm or two.
The stiikiiiR switchmen ! Window
Anxoi.u. yesterday
afternoon, which .u far aa
ended ail the noubl the
line.
Willi I II I M if--- M.IM
Hit si iim ii hi i hoi r:M " all 4
I It Mi A HU THWI ! I K
Kl 11 ( OMI'.WY. (Ilarrt Jidm-m- a
fdOAW.)
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have stolen Itemallha rmillir
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NOTICE!
THE EVENING HER AID
New York Stock
I liberty
NKW tnuk, April Mnul pri
ces lllroriy itorHj
Amrrlcnn Huciir
A. T . . '. 1 HI it
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V. I 4fc
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NKW YoitK. April 17. fotton if
i'Iom-i- utionK. ny. 4I.ffc; .luly.
s.nft; 00; tvrvnib(.r,
Jo. 19; Jrtniuiry ts.nn.
Chicago Board Oi Trad
Atli. April It. Wmfciipasi
tlpM'loprtl tt.a corn market tntlny
nrOKtiffta of a.
iHHiinhii n"ari Knr,)v 0f railway alrlk.
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opfnlnr unrhnnitcd rent
lower, lnrluilln July at t7 to ti7
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la promptly raptured and ftjora Jail, tth week iiko: llvcf nteera ateady
He aeldMiit execute a centa mo-t- l
bond for hia relvuje. hd iiauull) to '' centa lower; cunnerairttnlcled. If It huppena to )ie- - ' itf'iit : hull f'roiiH in 60 cenla hlah
Th aeeond nolnt I wldi to moke 'loch atolen, bonds pre. ,,r. to 12.00 feed- -
practically no !;,r nti reaohea nomtntlL
MClon d. predatlona. - J"" and re,or.la silent , Ho u,.t.,.., 7Hneaaa to fart that the bond- -mounted who j 40 hlaher; top.
at the ll leitmnure. pup- - men In th where lle- - Wll(k, , M r B.wm v l"n l""' r !.". MarketIHtaed to be of Uvr- - t Hheep
tiK-- mterraia. Their M"mliient ana. M,.dy. Un.ba, :i.60.
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puMiimi m n-- cirMtw, -- i. MIU yeurilntf" mostly ii.uw nianer;
of enceaaiv tnxuliun, but ahvep, 23 to Bu centa hia her.
more on account of cattle Menllna
and depredation, which th authori- - ' KANHAJ fITY. Mo.. April 17
Ilea aeem to be powerless or unwlll-- i Hiim Uicetpis. 790. Market atrona;
lnc to present. t to III hiuher. Top. flb.SA; hulk
1 want to maU It clear what i HkIiI and mediiima. 14.Tft ll.Ift;
i ... . ... hulk heavte. 1 4.40 i I ...00.
most New Mexico. ope
open
litter
1M
Hint
varp
that
any
Cat
that
tit ular party; this slat of affulra haa with Wednesday. April 7. (iav
lo my knowleiUc. for ihe past ccdlmr i"""'9 n'1
. ih. ..KunB-tn-- t butcher cattle. fcO centa to II fcO hhth- -
of partica and pollilci and wffiveia or: cannera and ruttera and calvee
have made no particular change n atrnna to 60 cent hmh.-r- .
b condition mm applied to the live- - Hheep Itereipta .4''0.
atock industry, t wish also to aay "troiie; wllh April 7.
thai thia does not apply to all part tw?cn" a'ViT"
of th atate. Ountie like Valencia, atWlOrl rArttt
.una and Oraut really are able to OPPOSES HARDIWU
capture imhet P""1" U Tt LKIK Thn "laraMtle." a JW- -
jonrm Tiny,
A. U.
J7
jimiHie mr mxnunr nc fmpu
iiicmnxt ihe appointment of lunula !
Itmndeia to the upreiue court
i
bench.
GRANITE COLUMN
Alt thnaa. In aecolltlt Wllh W. I.. lUrfUiO il I W BlAXiE.1
TUir, Htar grocery, are required to) ttKH MolNKK - A huare ctlumu o,
hvil,r their account lu full ut once, irr.initu supporting a b.ink huildiiiirl
Htore now open to receive pnynients. hen- - toppb in'o tn)' tn t three duys
K. N. HOI l.K, Jafler a hitch wln:, which la believedAdministrator. to nave weakened Its moorinas. H
narrowly tolled a street uir loade! ,Neinly nil of the citica and towna wii j, uusuenaci
f Hwllxertund, atid even many of tf.l
small villuRtot, have technlcnl achoils j The ft rat crop of ten la rend. Uf pick
apci ialixina; in watchmakinit. the third year after the Irec la planb d
AUTO OTTO By Ahem
And Otto Was All Set to Say Five Hundred Miles!
i.H6Ta OT TWe MECK-
--
TOO
If D'YE I 6tT 4 y Kl6t(T wti y,u
L rrrj Mejr- - in. t
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PROJECT IS DEAD!
Commissioners to Await
Outcome of State-Wid- e
Issue
Th frrojfrt for a $3011. oo bondlue for th pnrpoae of bull. Una
ronuTy fi.l.ral aid Ihmuih the)
ahey and out Into the Hundla moun-tHi- n
la proliahly tfend.
Th bond tame whlrh. th rommU-- 1
alonera hopd to awlua; before thai
frent-rn- l aute election nrxt fall habeen round In be out of th uueatlonhwt'HUKe of the prnnoned atate-Wl- d
bond lati to b vntrd on thia fu l.The county' apptrtlunment of thbonda w4tb h will f voted on at the
aiwral rhTiton ta l.M0u, If the
iite roud bond rarnir eum? thla aum
will b malt-he- by th aame amount
aporopvlattd hy th fedrnl a;oern-tnrn- l
to te afent on poet road. Th
county roti'd not, under lh alut law,
la no $.10i,0on mora) tmmla, and It
would not nerd to If th atal buui
fn!'1 then th rounty iruo may. bo
revlvuu.
Tho eo'inty rommtaalnnera, the for
al aetrlc otTlciHla and buHtncmt men
of the cltv hav been oonrrrrlnn onpocKthle me una to niintx m
fund to meet tho nppr-ip- mted by
th RovTTinirnt for the rniuiruction
of a hlpt.inav into the known
at th Klita looi roml. Tho county
has no lunda availittile and thla
fund will now be ul on w litother project within th aoutliWCtiorn
tuixat dkrilrlcl.
COl'8 MAY CHOOSE
OWN CHIEF HERE
1Kft Mnl.VKK It la poewibl thttt
tlie pllrv dcparinicnt here will
rhooa Ha own chief. That la the
plan of Marahal Miller who may tw
appointed head of the public mfetyi:ptrtmenl. "Then lhe II hav no
kick." aa Miller.
ArrordtnH to KmrHh lu. a wo-
man Wllneaa muat rnlather veil and
iMHe her fai an Unit the jury niiiv
nidir by her feature a to hr
l.rifiAli Ntmt t'M
EXECUTORS' NOTICE
In lh l'r..ltifi i our! uf Ufinftlilla Coeaty
mi.Ib Ih sf is Ktste of 'slmtr Olvilln. llrcmiiNntii it hrrr hy (lirrn tllst Ih Mftiti-- rfinad m Ih loth U) f April.
rtil sii.isiril KirnHMt uf Ihn ratal
t'sBimir (iivsiidan. drr4 hy Ihe nbitI'.itirt of Citiniit Kiifl havintz mix!
iftrri H h Kirrnirtn. all (irrn sainjc!
claiUM Sirsinal th rillW of anl
ar h"rtt nolfrd snl rrtinirfd lo irfmt
Ih aatn la Ih nsdrrit"-'- l tn ihe niantier
anil aithin thr llmt ifrritd by la.Daiad Ai'Til I th Iwmt il M A fe.1 IKiXIK I1IV.M MAVKactuirli.
April 17 94 May 110
ADMINISTRATRIX ROT ICR
la th I'm-'!- I nurt ul lUrnalilio t'.iantf.
Nf Mftlril.
In ih Maiur wf th Kxlale ul J. F Turir,
I if ail.
nlir U tterfliy (Urn lhal Ihe miliarlianrd waa. (in Ihr liMh rla nt Ai.rtl I St'JO.
lulr airfttntrd A.iu)ntlrair.i nf th ia f
f llprnalitk Con tit r and havlnc nnahnd
sa nfh Adiiitnikiratris. all rnna hav in
rlann ajtamkl tin- tl ufaaid archrrrhjr uplifted ami riiairr-- Ut the
tniK to (hi- nridriaitrrn l in th maiturr and
within tb inn' hy lawll.uj nl inihlfA TABT TtTKKR
AdiainUtratril.
April 17 34 May 1031
0OMMIHHION ORDINANCE NO At
An Or'tmaiii- l'nhOilinB t omiaU, Htrl
Hh an I lnhr i.i nf A It) Ma
Idiiil In th t'ny el AltiaMrM.
II it Or.latnr-- t hv th 1'tty t'omraiaairtn
of th Vvi of A llnuiiiriii
Hrrd..n I Thai ll ahall l nnli fal b'T
snjr rarnital air-'- l aheW nr "tlo-- like
a,tsiarniiti riritria nr arcrnatliii I"
any ain ft. pnhbr ila- or nl In thr
t'n nf al any time any
pttr("
Stxrlin 'i That n hrewa ef an? hted
f'i anj pnrin ahall vr tie franliMl hv lbfnmffnaMn nr an ial f th '"'
of Allnuturrqn to an 'arnKal. airl a how
or illir bk imuiriii'Al rnlrrfiria or
"Hrtin I Anr vudaMnn .f thla ordlnartr
Shall pmoahahl h a Nn nf thn
lhr hnndrrd dftllam nr ly impHnmiit
.n thn ' jail frf mil l 'hart noialjr day
r by hnth aurh fl'i and tmi.i in
tfc- diarrrtinu "f h pilks ndr
Noctmn 4 All ordinan' and parta nf
nramanr la run flirt hrailh re hrby('Vl'r' M hAVNttl.OH
Chairman. it rnniuilaaloa.
Attest NtiKHlNr: M KWH 7.KK.
4'ity lrx
April 17th
hia i f Sw Mnim
Ktal 1'nrfn.raii'iB CmiirsmaK'n nf Mxirn
VV.H VIH( A TK Ul' I UMPAItlHf'N
l'iitri i nf Amroa.
Hlalr .f .V Memo
i la Mrrrt r thai thr anin-- l itI full irn and romplM trail.. rii.i nf lit(KHTifr'KATh tit' Nt'tlKI'llR ATION
-- f
TI1K HKt't'KITV (IK I'li AH K AND INVKT
WhST t'tiMI'ANV
Nn IO'.ii wiih th thr
nn. a ain air iHl Hi- and nf rrcu'd mih iifHi uf tn Mat rMiraiina jBinntu
In Tttinanv Wllref, lb Hial r.wra(inn i'niniiin nf In- ftB.f ui .Sw Mb
irm haa rnnard th rrrll&iate lo It a!cii,--
hv it 4'hairman and th aral nf nl t'.ni
inUainn h r. at lh I'r ef Ktnlt K
mi ihia Win da ul April. A 1 If'.'"
i wi i I'bairtnaa.
Ali--
.f A I. M(lHI-O- V
AKTITLkH tK INttHtl'OMATlON
of- -
TH K rKC't MITV VOKTtMlIK A.V0 INVKHT
4IK.NT UMI'ANV
W. Ih in urdr lo fnnn a
. tirpoi ai inn fnr th fiuipna hrnnaltr atal
d. imdir and mroiant In thr iniiona i.f
ttt Law. nl th ttt..if N"n Hmiiu, I nil--IatB nf Ajnrroa, d hrltj feint) a. ml
low a
AKTHI.K
Th n our - TIIK NKl't H1TV
M O It 1(1 Ait h A Ml N h HI M K N T IOM
I'ANV
AHTI4M.! II
Th Inrailnn uf ih nnieal nffb af ih
Curiioralmn in ih H'air nf .Nrw fcinn '
ahall Urn al Alhiiiiitiii, N" MaJii'a; ami
Hi nam nf Ih aim! m riiara-- i In man ami
upnn Kh'Hii irnra a'ti-- i th turfnrat inn
iti a) h aird ii P U Al'lrinai. ItII Kirat fittiiaial Malta, Building--. Alluqarqu. New Mean--
AKTin.K Ml
Th nhrl for waoh in I'urparal in K
I 'la ntr into, make erfirin, and
raity mil enlrala nf vi '! and a mil
v .th ariy iram Una. aut inMnii t itrjM.ra
luilt iirlvaic, puhlir nr ui.itl.i(-al- nr
noli tie and In mrr :ng un ii n n lm
. nr (or th ur"i of aiiaininn nr fur
aur "I tit'J'-ii- an an) and ail
tain which a ru .K rf nrahi nr naliiral r
an (mild d er tarrl. and wliirh n'i nrhrnlitr nmj h auilii.riifd hy Ian and in
rimiHi tl t"itiif in Ih Hlalf nf NcmMriim, and ulhr atat. lernlry. dUlnrl
nr rounlr;
'J 1 ii arquJr nun, aril, and nthr
donna nf and dial ta. lH"k. iMtmi. ittt.rl
t ae.n uuii't auil omnn-r- ial i
nf indikl Juab, Br in a aaam .aiinrta and
rurMrat ions.' tu laaii tnrk. Imd. nr tln rUa;ntalila ftl . f HWinl a and iMgiHIrt, and tn
ai ur ih aanir MurttfNa-- tlfd drd
nt traial nr olhrrwta; In ariinr nw n, on
prev all lrarafr, ddc liiiriicaii,
far Hh4wta dliia nf, rniirrkanaia granla
Iran' tftnea. right a. ral ii. and oihirirnH), and l" eri I. inanatfr. car li.i
niiiain. and altar I,uiM-- thrn In
rrirnii- - Bkbt, and rihianla.
M"b' at, and partn-h- it Tn lm or
lii'rrnw ojun mi or personal prnjrtt
T ci an (uarani or idiin nf Indrhlrdnraa for Ih ainnt nf mnnrv. nr thiprfnrmanre any vbttfti sndetlakin.
ur rulilrart
3, To rxaotin into Ih mnti nf indm
trial, liraiuf, itock riwin, mlrval ouo
I
ing ny ulUrr w
aa utrr (or oivaineitl. Tn br uiar Ih aaiu In ih llnitun
nf 'la and lei
hrltiB hm li In .nlai H llh iTn art a fiaral a tern la nr for Imli
nrsua, atn ialtona. nr ,Ta isdi vidua la, trin. j
nr aa ihnr ur hul
naa arnl or a uf ihnr nrImnda is Iha fity nf Hut uf
Nw or Tn dn and V
form all auh othr lax tn) aiid Ihlnka
aa ar nr proper in ih irria lth tHiwr ami prpiM nusi
raifd nr unh aa Hr ihrto ireh pwar Is rnrl npvm th nndo mii and valiir of a till ta rnVr
as lo Ih nr
and aftair. n,' indu
ftriua. or r.ifiHtra t t.,a. and
fnr tlial abllid iprt and
art Tn any
rtm nt ,'r ij
nr aiiaiui tn pla-- . nr marani
in ih 'f th of aey f
nf Ih atiarra of th rAiniai aiurV el - t
or anc ltnni. rthr af Ih V ar nf anyirm, nritima, n oihr rnr-
or iu Ih of Ha liut
na.
iv
"h hi In UiN
ato'k in ih fiknl ef 14 .D UM owinto 4
.t0 hara of thr wr vain,
nf nil no arh Of th aaid alnrk. 3 ioh
aharra at ar In lliHi iiftoOu in-
lu ) Irn r rm rum ii la i iv f(rr-- tnrl.
asd I, aaarra, at par la 4li'(Mm) im. al lw u roniiiK.il ainrk.
Th rlchu. sad rundl
imn ar in Ih hara f
tnrk to wit; Th at ink ahalt ha,
nn MIWr. Ih cBMntnil ! i.n'r
ahall hav Hoi twr ) t Jtte ih ricata of thr atnrk Th
alnh ahall W on I of any
and all n omnia. Barr
tamed, in st ih rai
of Irn a rrnl pr an tin In In h and
vr In and in an;
of an) on Ihrlurk fnr aurh Th rnntinnn L haD
k In th prmr ruihia nf nf
th aa hrrm If
attr fur th of full Hit
him d far ant st on Hi Btwk.
and for any batanr that may remain dnr n
th nti auh
atnrk for rar, tl.i-- ahall rusiin
any nri aay and oil
art al in Ih atintnn of ItiHit, d ef I rrt ira lu fur
tha maml naiir. inl. t na jfinJil
and nf ih and
f Ih or fir Ih of
IU ahall It In dirl
d hila upnn th rntiitnon aturk fnr aurh yrar
to th ralrnl nf Inn not ef Pf
rnl Uhiii Ih aaid miurunn alnrk w hn anil
aa lint In tlmr thr aam ahall It
hy Hip Itnard nf whlrh
un th f .iinmnn aln. k ahall mil h
' f lull ahull only In- paid if arn l
Thr nf any am h nrt pnif
tla kh.ill thtfi tn Ih
nf tin ulrixK .rr ahar aeon
and al.-k- The
Hoard nt ma d lar and mil nl
am h nrt prnflia may pav, annual
do Klrli'l npnn the rinni"l atitrlt nf thr,
aaid tu th rlrnt .if, Sot ri
"idili Irn pr eriit npim atirh ,n
alnrk. Inn no aurh annual ahall h
In larrd or paid uttl ll the din
denda ahall hat hn paid in full uponfrrri-- aim k fnr am h mr. an I for all
rra and ftr th payno-n-t nf
mh un thr
alnrk. and aurh upon Ihr 'miipimti
alnrk In th a in until of lull fml
ten pT rent nut nf Bn irlpri.nu Ih llnard nf utav r arr
and pa' dl idenria ahai iipnn
ihf ami ,nmimn a(ik In n
nf th r mat lort uf hi-
Ihr i mm k and Ih hld
tra ahall ilu h In '
rnr m Ihr di nt l he avarli and
uf Ihr I ami Bny and ad
ait'h aaaala and in rar nf itrh dla
ahall l a'pll d tb'l tn tlir t ay '
ni.ni in f'iH of th uf th aaid prfmrd atn. k al par with all r it
dit idenda lh rfun In prrf and
tu any pay mm uptit thr runiui--
aim k. and irmml, to Ihn pa l nf th
nf thr (ininun Mink at pa and
any lialanr ahall ! iial
I) rr aliare aiming i of
nl cuinmoB aturk
All nf aurh apilal alnrk may h lurt at
autb tintra aa Ih Hin4 n( may. ll)dir,-- rMhrr for ra or
anld nr In ihr ..(una
turn m fur arrt irr or lalmr lo ih'
I inn, and Ihr to k au iaanrd
tkjli Ijrrnrs and W fnltv paid up
and nun and In th aliarn uf a
Uta fraud In Ih liaicai tinri Ihr '
uf Ihr aa to Ihr value uf th prup
my pur had and arrr lra Ahall( I'UIU illal t
AH I K I. y. v
Th nanira aitd lul OMi nfIhf and Ih uf harra
of link fnr nhuh and rirly rai'h tur
.l doc im. tin- iiiinani with n hu h Hi t nt
will ruiiimra' in aa
ll l A New
2i bhair. f .minon M... k
J t lriini-n- Nnr
i Hharra ul flo k
M II Atd. riH4t NW Mr
iro, it nharra ( M a. j
AKTK .K
Ts time fur ulurh thla la In
ti-- i ta Rfi y ara lr4i and aum ita lurar
Ml
In furt hers in and ai in ufIB puwrra by nr in limi
tattwn ur rvatrirt ion u( ita put u make
thr Hnanl nf uf Ihr tor
at ;
1. Tu hnl4 and ba on
nr mnra nlTiira. and krep ih hMka of ihr(ur put alma a it Inn. nr t pi Bn tdhrrw irby alaiulr WH Imui t be ial uf
rw at aurh aa may from time
to wii ti hi Ihrm
3 To innk allrr. and the
of Ihr ft rjKM ati'iB Tv Si ll
ainutinl lu In- aa In
ami aua hr rn n.'d. murt
fiatira, dfrtla if truat, ib tun il rra.linv ami mlirr th
ri al and nf Ih m
linn In . II. or
uf Ihr wkelr. nr any part nf thr prop
rrly of Ihr im the Iran
rtnat or frHti Inn In!
tlBtr. lo di Irf llllur li(i lit wlal rtui, and al what tun pur plarr, and unl-r-hat and I'tia, tl.a hrmka
ul ihr atu k and Iran
far Imukel ur any ( Ihrm. ahall tut on'n for
Ih inapn linn uf Ilia ali.t kt...lil, r. and un
ahall hav the imlil uf
any at r.umt, or hunk, or of Ihrrpt a y
to by thr lbart nf or.
a uf Ih alur ;
!l Tn auihri unr or mur nf thrir
in as irutit,
wbirh ahall fur Ihf ilm hnng and
uui ll aaid b or Ihr to
law hav and rrri Billi tha nf Ih Hoatd of
a hi.li may he in Ih
of th artaira uf ihr.
ajxt ittatl havt iai it
SATURDAY, AfEH.
THE McKlNLEY LAND &
LUMBER COMPANY
Has resumed Logging operations in its
Forests in the Zuni Mountains and of-
fers employment to
Cutters and Teamsters
Good Wages and Best of
Accommodations Apply at
thoreAU, new Mexico
insuilrlal enlrriri(irinllrirntrrila
apilaiU1a; rtranl invratnrainetstiflmtatlduala. rnrpnratlnna
rrarDi yarlatlinaAnanrl
ryiatrar
Alhiiqaerqii,
kioilrn. Uehr.
saary htrtn'iptnr
;nrtdmal
rludtng
iriiiirtla
arruuntiiuj Anannal f.aiditntn.
tbrirat rnroblmn idnaU.
aaaiirtalMtsa
emptur pane
ntintanta rnnifiraifurpnratmn trvira rndrrfdplaiina
plartiiav asiirwritOMf
mTMtratini. drbernnr
acrutlly pttrailes.
individual,
pnrailna. rtndrltita
ARTirt.e
f'nrpnratiiM BSthrltd
duolrd
imnuniinf
auc'itnttna;
fnlkiwjlna prtihuea.
attaih-- d afirraidpra'rtr
Vntitia;
aolrdu.pnrfrr4.prfrrd rnilllr.l
aurplna whnir
rumiilanv diidnda
prrfrr.rn-- priority
patmrnt dividend roauHiua.
aNhjvrl hldradrlrrdprnvolini Mt)tnrinprfrrd
ruimilaliv diyulrnda prrfrrri--
1rrrrdin
aurplua prtiu.
onrplua proMta
rrajsirrd pruidiinprv,
ourratmn proprriy tunnn
r(rHratliri. paytnnl
hahilllira appllraM
pirrrdinc
i.mnlaliv
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applirai-- payno-n-t
further njnallf
prrfrrrrd
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Ihrrrii.r
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prrfrrrrd
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prnprriy
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prinnpal
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Dlrnlor
rranltiiitm iirrautial
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tbriipnn
a.caUr, jndicinni
dirrrlnra
addrraara
MirnrpnrnlnrK. numl'.r
arailyhioy- anliMiilnr. rrjium
pnrauun tmamraa.
fnlluwa
Aldrrmas Miuqnrtqu. Meatro,
Allitauuenpis, Mnki.
t'uminun
Aliuiqiirruii.('nmni'Hi
t'mpnrallAn
uursliu.
AHTM'I.K
limitation,
roufi-rre- alatiil'.
hylawa. Dirrrlnrapnrauun authurKed
insrllnga,
pruvidcd
M.air'i. placoa
amnd. rrindIt.tlawa
rrarrvnl wurkiutf
authori"
hunria,
pruprily
Iranafrr nthrrwiaS.diApna
t''irpralii'ti. linlmit
frati'hora thrri.lahflhrr,
rrynlal(nnjil
alurkht.ldrr tnaprrilna(uriintrnt
rmfrid alaiulr.'Buthnriaod Ihrrrtura,
resolution kholdera
nstntter ruiialiiulr rnmntiltr
rumiiOMn
rraululiuu rrarindrd(ithirwia prtoidd
pawflrs lirriora.lawfully drlKaiA.
inanatfrnx-n- hminraa
Coiforttioi, antnor
IT. Mfl
ir Ih aral uf Ih t'urnral in lu l alHe4lo any Bud all apra rrquiring a aral:
4 Th Hoard nf Direr tor a biu rcntle
rewjiaallie ahall eatu aa ethrrwia prt4 hy law. hav awr la Bit by B ra-il-
lion in rttm atynrat by all el th mrmlrn nf h Huartl nt Hi r!- er uf lb
aaaaisera ef Ih - ir rwtnmiu. er
other cumnHll, and Bled and inrrld Inth rrrardtd inmulra of tha I'ampaiiy, andprnirl) 4atd and aurk reaoluiiun au
anal aunsd lu ihr minute ahall hwdrrinrd ihr ariinii uf aurh ftuard ur I'mnmit
t a th rat aay b. with Ih am ho
and rffrrt aa , th aam had Iter a duly
paaard u a vn uf Ih inrmhrr iniiiin aam at a maularly reavnd sIiub.
A Th storkhldr of th I nrporatiati
la rrersia we Mrrlinf amarrl) rail
In a fiu ilanr Hiih Ih proviaitttia ul th law.
may alter ar Bnt ml ih by laws ot thiapuratiun. and a majuriiy o( ihe capital nt..k
if Ih rMr rat oil, tvatird a ad ami and taxilluat he irrant or rpirarnid by urnii a.
aay Sir t sag uf th atui khuldria is nrd ott(in'iiui a q nor ton tnermi. ant aam a 0t Bhupra mat h rranimiun dm auupirn ai
mh a'iinf rtns any Ptrrrtm or oVr
uf Dir InrprBtlun and rlrl a tnroMtir tu
ail i. l the uurapirrd ll"B ef aaid lirt.wr
IN WlTKhMH WHKHK'iy A ha.r hrrr
anpi art unr hand and arala, thia lh day
wi April, A IV IS JO
Hy
Mat uf Nm Uvaira.
A A I I K It M A
,
M if AI.UhKkA.X
l p Ai.nr.ft man
in fart
H. UK.SMKIk
Al.PKft H AN.
,torny ia r'act
lunnl) uf Hrrnalilln ,
fin (in Sih dat uf April. 19'J hrfure in
priwonaUf aiportl I AidrmBn, in lo
inditidoal inpaiiiy, and at aiturnm in fan
fur J Irruniaw Bad a! H. Aidatmsn, n
ai kuuwn in l th pt run tn. ami
who riiutrd th forvfunnt ia'rusirnt ant
a knn Irdm tli uiiua ef tha aaai aa
hia trrr an and dd.In wtlnr whrrnuf, I ha brintn aei
my hand and a (hard in) oRicial anal Ih day
Btid yar slmv antlrn
ralt IIKKMAM MtiHH
Notary I'shlir in and luc Hnmaiilkt
t mint) Mi at of Mrw Miko
Mr rnmiiioM-.- raeirr. .'Btniari a, IVVt.iMwr.K Arn hhfcf
k NtiW Abb iiV.ti HV THKMh I'KKkKKTH.
Thai M H Aldrrnian, uf Tnprka. Mhawnm
t'vunlt KanaBA. haa mad. risittitr and
apyminted ty th prrariile d'ira mak,
and BbtKiml ll. D Aldrrnian of 1'e
prka, Hhawnr lountv. kanaaa la tru anal
lawful allnrny in fail, ur h and In Ida
name plar and a'id to hi ua la
rrarni boa ta all mstlrra ptrtaimmt in hia
htiMnr. la th Hial uf N.w kiaii. lu
aute hia nam te, and prupvriy arkimw kdsu
an rarrutr any and all pprr rrlaiina: tn
lif In r.ir puratnm uf any rum era under ibI wa f aaid slt uf Nrwr Mralru, lu ain
any l'nka or ai'lkratinna ir arlnlra of th
rtirpnraten and In suprar hrfurr and rrprr
ant him at any hrarma had hrfnr an) nf'A'r. lirpartinrnt ur I'ihiiuiiipkiii in aaid
Mat, tfitoig uutn hia aaid ailornry full
puMt-- r lu do rvarythin whalaern-- rrqutail
and tirrfaaary tn lie ijona fn nVr any is
rirotiraiirn. partnrtb)p ur Baanriainn aa
full) aa hr mitld du if prmunally rrmt.
With full puwrr uf auliatitulion and rrvB
raiinn. hrrruy ralifyin slid ruiiflrining all
hai hi aaid aitomry ahall law fully du or
raiiae ;s nr ilinr tt) trii.r hrufIN UlTNtM WHyKK.Iiy, h haa here-
unto art hia hand thia ,lrd iay uf April IH.OjJ H AI.IH.K.'d AN
Hi a' of kanaaa.(.uusly of Min aa
H it that nn Ihia 'bd dav ef
April lU'Jn hifnrr Mir. the undr raltCttrd. a
Notary I'.ihh. n, and fur Ih t'nm.iy aod
Hial a 'on aaid. raiut- M. II Aldrnnan w ho
la rrraunall) known In m It tttr aaine
fn'raon whu rirruird thr forrfinn l'nwrr of
Atturury and am h prrann duly a kimw lrdlMl
Ih riroilmn uf Ih aam
III w brrref, I hav hrrrunlo
art rti hand and wthn4 sny Nmarial halIh day and year Ikat atmvt- wrnim
rtal HI Til IIAVr SH
Notary 1'iiMtr
My euaiatiaaisa eapirra .leaaary la, 114Wllliraara
w m. w Abl.At'K.
V M liuK.V
hSUW A 1,1. MhK HV THKMK I'll I HKNTH
Thai
.lainra H l).ninti. .uint) nf Hurhanan
Hi llir Mat ul Miaanuri. hav qiad. romliilril and appuintnl and hy lhar prtarnta
du makr unslittitr and apHtut l II. Aldnnan nf A lhutii-rri- Nrar Mralru. my
Haw and lawful aiturnry fur ma and in m
nam, pla and atrad. te men tar saeta in
any paprra rirtraaary tn ftotati th dfU nunprnthti, airina and aranln to my aaol at
lurttt full puwrr and anthoetty to do endprrform all and r rry art and tain what
aur it reqiiiite and nr raaary hr dun
nt ai d nitoul Ihf prritna. aa fullT lo an
Ih inlania aud purHara, aa I miihl sr reidd,
du if personally prant al th tin ma; Ihrrrul,
with full pnwrr of au liallt utiun or rrvnnationhrrrlty ratifylna; and runBrmina all ISal tut
aaid ailornry er hi anliattlHt nr ahall
lawfully do. r es lo ba due b virtuehrref.
In Teatlmnny Wherrof f hay hrrualu art
my ham! iti.t Mh Hat .' April IVJtl
Willio-aa- .lAMKMH PtSMWJN.
HI at of Mlaanyrl
i,niiniy nf IturhanSn
Hr It Belli ruin red, lhal or thU fiflrl Ray
af April. A l) l.'i. hrfor Ihr iiRdrralyn
rd. a Kniary Pulilir within and for Ihn('nuii y uf Hur han an and Mint- - f klaHrl.prraun.vlly nmr Jaiur 8 Primiana elm iapersonally knnwn in m tn h thr aam
ann In. a nam auharrihrd to Ih furrguaj
Inbtnouml of wrltinc. aa party thrrrin Bud
nuw trda Ihr aam o bw hl ynbintary
and nd fr lb uea asd puipuaa
I hrrr it mrnliotird,
u Tr.i oiinnt hrretif 1 hav atntoit my hand and aixd my oMrial aral atmy oAVr m Ir'iflh th day and ar Aral
Bhnv written
Mi Irrra of oAr- aa Nulary PuMI aitl
rvpir Jun Uvlllt, IWJl(Hrall ISA At N f'tKrVlf
Nutary l'ubba.
KNIMIKHKD
Xo ln',0 for Kr ,1 Vol 7 I'ait 7AltlUl.tH or iM'UKI'DHAtMiN
of -
THE NKf'l ftlTT IIDRTf MtV AN ll IN
VKNTMUNT itiMl'ANV
Kibd In ttfHrt' of Htalr t ri'iratis t'oiuUt Nrw Mlru, April l I Ml
1' M A. I,. MHHKIMIN, Llerk.
t umpard .t.Ml to (IK
AKTItrLfcM UK IMUKPOKATMIN
of--
THB HKfTHlTr MURTOAtlK AND IS
vr.M MKxr company.foiBparrd H K tn D
ISbr XKU
Rtai of N'rw
( ntiniy of hrroalilto aa
Th i, lnirmnnnl waa rl tt for reronl entht loth day uf April JtfVM t l'i lo o rlurkP M. Hemrdfd In ul II ' Mi.r.of
nf aaid Cosniy, Kltu :9h(mU NfchTiiK MONTflY A
Clrrk and Hrrordrr.Hy OLIVIA EVEHITT, Deputy Clerk.
April Ifl n,
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Penny ward Rnl Inaorttoa.
Hail eaiu a ward eaa aMbaeaaaat taaar- -
lvn
Allntmnaa rtaaaltlno aaarea tfto
Hutidiu rlaaaiaed, lo nu ft wordaor Ufvbife; aopy taaaga iwlaa a
aaa.
Kualneaa aad arofeaaloaal eaHa. W TiBr in eft Mr month Half to eh. 1.1 AO44a cbarfad ta talepaoaa an beer i tor5
. .
na fUMinn a tataa aner I p, at.Ma ad rva far aa It.dafimle period raadlaenOaid latar lata 1J e'rlwek. aea.fji.piay rlaaln4 It raw llvaa at 12 JO
of ttiihliraiiua.
n
Fi.raid HI Va tatyraalala fat anly
nrorrara
alyWliir. rati,
Duke City Cleaners
W Ofrnn hta, tnn's and Vomtin'i
alolhlnir, niRi, ourtiiins, draper.,
m. 220 Weat UIM. I'tiona 446.
lromptnnaa our malto. v
HNAP
Pour wra Bulb: rVn fuol loi In
HtittiUl.d. on Mtwi rr line. Thr
nl kilr-- rbint ih lnd-- in
l iro Hull
Tl. B. M rry If lT
913 Writ Ool4 Avmu. Ibna 414.
TITH
PI.IM" -- Mm I
.rn h. FMa. 4J
"Id. if i.f .1 H r1i- - riiarf trO.-.t- t ai
ti r hi riio un Hoiiih W aller Kiro i Klif t
tMti ht hiiattand and a mlrr. UitWait . Witt., Mr- and Mr Pti.a run.
Iiff fnm W ilmn la f T trmrh
Hi ittirfn tit fiitipral arraugfmrnia.(' AH I MIm Mov a.k i.r. .iM)..vrda) al h.ani.., IVt Faf On
al iinnr Nh fain hp threr yr mwllli h.T later Maraiarcl. ho la finiUi cdh. t riarjl I'rixiiiiaj runitany Tin- - lnnl
a- - M l tit A'iddlrlun II tor Mtnailit A Ml K Mi. lrNtlana 1'ianKn. 74
ar .ld dird at tha liontp of ann
wttr W I'tanir lin'l F"iirth lnit ti lurk, ihit tHiriitti.'. Th IS tiff-
in ily ranir ttatrv f rm tdianai'IU, It..
tit go V T Fra h t ta rhart:r)mii ral arraiiarrnifnl
MMtltlXl.K 1.14 I AhKN
lalc t'roT l. Jnnla. t'wla alinni Hnian,
I. a Junta, t'ulo
liiiia-ian- Sam . AltHtNrriaa Juana
if a. Alliiitiirrtif
H ill lain '. A1liajnfra ; Frank ia .it
i, Alliiiii'irniui
II (' Chapman, ftiirfnaa l.abe, N M)lia Hirmtr lh. N M
JiimrK
All Ht NT (IP It K ALT If nu.l r.-- r
an.h un Cartdrllara. eud. Higa un
- W, X lltt)rn.
WK OHKHH aid arid naw I
Flvnine Handlua M4th.ua.
Iiil-- '
Al ti 11 H HUHKNHKHO I
Will .rra your lan, lant frrra. maiiklina i.nd Hoiv-- bd Vearn of af.rlm ailiaa tUH'k aarvrt.
A STKI- - Your nulhnery work hy axnerl-
nrt-- Ui'llilif--
djr rmir bat
iM.nal. I. IMS W
Will luaka, ramudfl. inn
rrira
uinna i rt
l.ftW KH MKAI W.ll hT a line nf arm
utiic flower t'fad lii all rotnr In uiat .i
fir mi in nt r fmrka lri.ca raiivp front
$ a atrand T'bone liH W
Naiurn
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.Main IIHn
4ija. L'aiwu.
IF.S WVTM f"r Warh Wrlla
I Oaii.T, lunnrr
'aiivillr IHv
N'TFI F.iparlanad mala alanoirapbrr
Atla nntc Hond Dillon
A itmqtiff n M
to A14
or to., hula-
iwr, gur,
It f l M RilV ta H i.aufru on ifpot ilal
to mi. I'm make 9 In a wrr I'art-ni-
fctaiiirf rriiiTd. At Fred larey
'and, Hama F drpui.
WANTED BOYS
'n Sliin.' Sli . Musi H." Ovit Ifi.
un niiiki' from !" to '.Ml per
week.
AITLY IIS W. CENTRAL
n Tin:
ANTKD- -
a or mi hi
A
in
(llrl for b.u.a anrV
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FtMTtanrrd
Iwililun Cafe
fiai'HJirrv;
MIST
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alrrlitr.
ANTKO
'riiiHl) Help
Melbdial aan-
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,Tr l Cook ai thf Allinqtirriiua Indian
Inn. I Kin(lnia ltoardlti ilnu. Appll at
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coon. Miary, 94.. k m nunr wit
WAN T I : I M lai-r- l hi llfmta
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T K by not T R.
nri.l room; modern rtin eiiienre
nee M J H Herald.
board
alair
LA IT) Ml Aeenrdlnn. aide, boi r fanry
lilailliiK. all aiti-- and widthl. J'boaa 314.
rtUia Apia. 'Jl.'i No. Hevantb.
A TKI Hernnd hand biryelea; apnt raab
i.aid Hroad Huyila and Trading Co. 22u
nili Strt.i.d Ht.
V. btiy, raiae and aril fur hearuijt rabtula
and other lur-l- arinf inimili Lial bat
it have ilb w. ataiilitf jinir lowest prirra
i lam al.iiiaet.ii ' h. Fur A Hpe. iall)
armii.a: Co, il6ot7 N. Aa.. Forgo.
,
W AN! l ie Airi'ma
HOW TO HT ART In Hn.mesa For Your
aell ta a little book lit frer by a large
iMfiy wanutai ttir. r aellinf lia atitlre out
it IhroiiL-- aliaeial rrtn eaeti al iVea dim to
atareea It ahw yna bow to babl
lor keep ' and bow In make up In 9'J.V'O
ear a- - "oiim are dmng. Wnie tor it tn
ay C Iowa kail Hfkiery Co, Philadelphia.
AS'TFO- - To aell yon a few noanda af
arrat'B pawa al me par uuna. Avaaina;
llaf aid buaiiioaa ufftoo.
oiik.
FOB 8AI,K
J. C.
tfl.fH) fd mom. I nrr fcrVfc and: f ram
bnlldinf-- now oeenpled aa room--
' na h.t.e. furrith(t ti'tn hatIMf railroad abnpo; nt Anal,.
fit.tOO 4 mnm hrlrk aindern, fompleteryl
formatted: good rorner kit. High--
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5,140 modern, brie altera han-- j
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ed hardwood floors. Uric tMaaaed
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Roma good bviiUHi areperLft ea Waal
Cealral arena. ...
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llirt
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'
-
Box 121, Albuauvrqua, New Maxlco.
CLAMMY
ahfnala WfiRalnw a lhaFxiirih VWrd, ha brdHiiJ lUwra. lam
klffinnaj i.r-- andbade irtv Oaa nf ib n. bftlH
,n fn n Knr al al a liariu.lri ma hnw yn
W. W.
RKAI. RttTATK a MHK UKfltAWC
Ilia lhib Tka m. ptni ,'.
h'OU SALE
five-roo- frnnie houae, rlone n.
Int. ur
hloi k frniii iHixliieaH ltoiiH-n- I'rlce
:i.iiO0 Uti
REAL ESTATE
v. I'oi.piT. I'hon v.
Ul
lAM.V 41 V) Hrt- kit- n
i no vulraiiiiina puni'iurr inlanilr: ampi irr H J'timmtif i. I'hia4.'i-- flfufn
KKAI. HA1.FHS rV m fir rarm4 In j
.iur lo.alll) ',o 'i f.'iiii LIj flliiiaihat w.ti.l.rfiil ifiKAM I'ai.-t- ni an
'"J'1",' or Kbabi h.Ht--- ti a .frrrn.i1AIKMKII- - noth.i g ri.f hkr It im ihlaarhrt. Xu Cl t W'KTITIIX. Von ran
mah r.in n. -- ItrKT In lb W(K1.I frano.mob.lt mnrr inbv Trrritr V It K f .Y.Mi ,mn nlarl mill a il tirdrr COKA.IA
Ml HHFK MFtl Ci l U(ll. Ta Mllutf rvpral ripamna'k f..r afor Mirirr.
iaaka
I IhiA l Miniild
a.'.otm lf.r month H uuii-tv-, ,
ih- oihrr rllr will t
t wAXTKIn-M- iii nc Uiiiiihii
WAXTFIp An firlnnt Btania;raihtrI'ly in unn haudM riimy tu 'dl, iHrrild
WF W ILL HTANT VllC In Iip anrf
bi..int-a- ; tltila n...nfinttit
ml
W rita I'T ......FlK "Al.rle .
rhaira. bit at.
KOU It L.N T
FflR RF XT Two fornlalwd rooma for lhtboatka.ihf AUn io Harvtiuuara. Aply 4'4 X.irlfc rVrord araal.
.in pAHTt'KK
a;emleman,
rTATK,
Hv taftatb er all f.-
Taca a li .- - a..... . L .L Aj liHICj- '
K(X)IH UITII mAltl 1
Fl IK KKNT l'fial tann ith prrh rlipal'h aaafcrr Qmat plat a to r1 andfood bnarvl with tray aarvi-- Nnrar'a alInti..n Kin. .'i'JU e. Hifh: aihwi ia'3
FOR HK.ST Stamina; ptirrb and bard. ami- -
aLla for tnu yrnllfoian A front room.AUo tal.v bwardera. ail Homk Aran; abauaw.
Kfrlt HKT ApairtiiM-aii- 03
RF.NT Vry dlrabta fnrtitahad aiaH
in en l ro.uiik and oi.h nilblaib tall 3i'K Norlh
PtIK HKNT--- amall apartment for llarhl
j hotiarkerlni; aUu a lo room alriin;apitttnifTii Call Craiia Ai.la Bl't S. Hriiih
I1IK
HI
W.Ti:i emlifuiHtl
mnniar
ralll.
FtiR
KKKT-Rom- '
)hn. 147 W. Hfiulh
FOR RKNT Tmo liaihl hnntekalttt nm maUral flour. Jld W HloVrr buiif I44M M
IfoR HINT I'leaaant f.irnh.-.- room with
j 4i fi.nvenien.-e- Meala opilnnal. .'itto kC..p.f r phona lH3
FOR RKNT Nirrly fnrniabrd frnt bad
rtafitn anliaMe fnr iwn No ark. rNorth Klemtib phona iMo-- J
FOR RPNT For lltfhl hnaaakaepilia.
imnm room ami aierpio p.iirii,
nil no. Arnu piiona a A
FOR RKNT Pn mi abed room with aierpiniporch ad board. 410 Knit Central, iibmie
Ufco-J-
FOR RKNT Two rooma far llicht honaekeap.
Inf. one a niro front ruoaa, ao alk;
im eniil.lrett. Phone 14au J.
FOR KrAT Liahl boii.ekeepoiB room
and .1 room urtuhed apartmetita aim
mbed One ur Una. No airk.
Honih Third phona till
MIS4 LIXANLOI M
W'ANTKI-4'arefi- kudah Inlmhina mat- - -
DOINGS
of the
DUFFS
Tom Joini In.
By
Allman
" SMALL RANCH "
rn mil wmi of Drill, arrow th
rUar, w tiava a. tract, varr
aOfd Mill, with I room framo houaa
and ahaila. frlca, liana oo.
N CITY REALTY CO.
l7 W. Oolrt. rhon. I4II--
i:iif7.
Voarf,
Hlstb
EVENING HERALD
WIND SHIELD. GLASS BALDR1DGE LUMBER CO. AUTO PAINT AND VARNISH
FleischerAI'TUIIIIIIll.11
wanted"
Stock Bond
Salesman
ttECURITIE9
COMPANY
BL'XUALOW
SfcDON'ALD
KXCIIAXOR
fhi of lnri Hvlnft anrl
room, flvi-- rwMlroomn, lurf mitl a modf) with
hiiill-l- i'Drc. T
Tha other a lurae llvlna; fit ulna:
two hid . pnwh. hiilh iirnl lUtlh
hourPs on Inrita tWia. hnr rntmy fntiireM not Mhi--
und to ltt nvn (o he OMIre-(Hieit- , Let lit nttnw
you or ilne hmnen one of r cum will rtili ;i
any time.
D. K. B. & SON
Oppoalta Flrat
Quick-Servic- e Kline
JIAI'LH TRI'NKS
KVERYTHIXO
AND XKJHT SERVICE
IMmne 110-W- . Auto Sorvic
. Y)lt ts.M.V. Mian
Honor rt wn.K it iba Bt.
A J(Hll HFHi,(( trark Ihiv fur alo t
at 414 Kthih xireft nr lint i'M
(it Kill- UHiKINfl two hl HrJ bahjrrhfp. 217 Frib.
Ft) ft H A I.F A amall ataphapbnn In rd
ahap. 9 ''' ( all at I Faat Out ralir piiona .:t W.
ki.kta;Kh oniiin
llii'uoand ioaliaid. I(w Mwslro
phona
rl,.nh.r
. .
VT X
ft
uti
tliw
room,
Hienp
Hank.
aukkr;
h .'.
nvmiUry.
TO
' 'if NlToiV OONPIPF.XTIAL Inana on
, Utn.da, an
bllf-a- . raiea a 417 hauib
HA1.K iMe lb . la fin- Flral. Hndfd le lb
can J. H. Jdware, l.cn7 cat MarUa:
HAPKHaWamt band rlra bul wonderful
iirw aafa fnstn lariim No alf
n hlM half Iba i.rira. Hn.d for iirtrraKt Hal- - Cu. Hoi Amu. Malta- - Tm
Won IALIV Wa ara ayta ' SU'i Weat
all hlndi aaioma-- ; JL
Fhuaa 010.
BnMhlol Tha
l"l'i
bin
iMtiraaM jon. 4M t
hv
'mi.
and
nrt ami
one
Hmiifc
Htib
dirrri
mo
rohraa dilti( room fable
cIobpI rrf
CKt innriiiiifc brfura Tb.n..
liorih IflHrt
Mill HAM'-HiNi-
FllK r
iiurrb ;
IH94J
POR HAl.F A 44 oou 4 room mndarn ban'
ralow nh fur 4'..ui. tlnaar.I h.hi . S4M K
FOR HALF A T riH.ui hmiM in lt.b
on raj- hi" modfrn ron f i
Fir-- t rla re liar and ai.d ! imn.
1
HUl ft
FOH .4LK 1'iad rara m5 Fifth.
Kuril Utr
rirai rita nnyar iaaa ir
THE
FUEL
HAHN COAL
rilONKSl
BKAI'TIFTL
PNIVKHNITT
McCLUOHAN
BERT
CILIIlOUAt.TOIt
BLUMENTHAL
ARCHITECT
1'ICOKKTa.NIOXAL
HALF. j "
auminer iVnlral aaCtor Motor( antral I T
aaaaaa'aaa'aa'Wa'aa-a-ia- .
Wailoo. Cliy Vrifht
t )iioaita mt(iflli-a-
la fn 4nr
at ' '
Wan
HALF Al the Ctiri 3" ft X
llmadw 'JO bad
a few banty airlnui't- - l
PtlR HAI.K in hand Holatrin
Hume
.Ifrne
heifer .1. L Kla a nf
Indnattial N. hool. P II
AilMii)iiariie. N Me.
lion't Modrd of
whtrh will
nl niei'tiUK
which
Le Aiill
p. Ul h rim of 'oiiimerrH, Kvf
Wt'lcotiie,
I.T11V A.Nik M.r.H HA
HAi rj n. c Wlula l.esliorn halfhinaSo life Ml or Wr T H
Ho phona H41 K S.
(holoatairr ; Mo-- I FOR HALF- - Thoroughbred Ringlet Barredguaranteed Rm'k. H C H I. for
aiMnhltiC lu tabilih. d aim hat A twoHanna Marina, klaaler l'hoto tarda. Atlantir. Vhoaa 4H.) W
eWTtl NN
ICfTTH I
WAS Alt
IJTTLfc
I
I
1
spy -- oh i
1
Gallup Lump: fllova;
flail up Htvva:
u aura; HI Mm 'tal; ford
KffiO; K nulling; Urn;
Coke; Mill Varturf Wooo.'
.
NEW llOI SES IN
HKKillTS
ronfiiina illnlnr
klirhoa
rni!ira.
fimluina
room ale(iia: kltrhen.
Jiav
011
SELLERS
National
AND
I1AY
llanefNia
all
romulaialf
lo
PAOptt..
w.a-- aI
CO.
GOOD BRICK HOME
In lli.blmil.: a
fm4 Ihi. .4 lawnii.m fur unl '
R.
Aaat Ool. ', J.
648 648
Thre rmima of wull paper
am than une tuoiiiWe uier,
wnl In, onJ riiKi.
( BERT.
MOXEV 31
m"' Jewalr, diamond.,
watrlifa. l.lLrrtr iana, !
Klbmaa
HUNKT PtIH afralnad. alala.
TMflflh;
nifii.
f
a
tntrnaeya.
Mnnilav.
l
I I
aatiafa'tion
L" WPP- M-
Oawtlloa Oer-riil-
Anlhm-1- n
I
TWO
pupfiftl
Ftm Ibair tvrarrk nada. am If IO
auuiMl, al lit batlacaa af
I.4IAN ywa on ynur da--
Hi IrMrlry l.ibrtvBonda Httrral rofifldantial
blrbaal aria Miadlia
af "r'L A""1
Char
iHlll)
iwfh.
riitir;iior
I'i
phona
nr
furnata
lb-
ri:'l''i.
iaaliH-r- .
Central
family
tlraa.de
Wtl.y.
rrhal'le
rutbera
Tbo- -
f'kana
l.ow.i
HAl.aV
ATTOIINLVS
Rtiir.v
Allnror). at
I. Lllrmr
JOHS
ATTORNKT AT UW.
Armtjn Rldff.
M H KSOF. t C CH ACTOR
d m.
.bnia si: 1
AKtlllTMTS
iE. H.
I'bonr a:.'i w
Nail. ma' HanV Ruil.llt.
TARIpM
C
P.t. Far. ioK Throat, tilaaaea Pitted
Hamuli f'hi.nr Bib
Honra: i to m I la I i at
MAH0AHR1 CAHTWHHIHT
Liaillad to si WuBiM
FOR -f- Warl-nd ro.da.,r wtlb bn.h Vl32 Phnaa f
winter lopa: nm.- RMia,nra 1117 ftl
maba an Alft, -
IW.i phona n" W' THK HANATORIUM.
far tretlmant of T'lLarcilloali.
gajlaraarqoe, oe;
. iinw Rldg OBtat
KA1.K On. .a.l.lla to ri.la IO 17 W.. 7
an ho arra
FOR W atrnn Yard
a. nf and dair
ma. Mnaaina lararya. Hinii- '
Jnai fresh
nmi and oneHnUlein ruata Ire-- h
rent heat. aitnuireM, Alao
flr.t aaolb
Km Rut
Knll He the .in
Miitth. he
the of th"
N'W Mexico Itnlihit
Mill hehl lOh
her
I'OI
etfjt. earh inure. earb
IH.'.. lly;
tar ti' dmlymember Mend your I'lymouth eu
a binf Ira rouMrr Red I'mllry
411 W
LAST
T
NWMT--
Y
Lump:
Na,lte
Wood;
V
hoiifMN
Phona
Ik. aad porrhM:
a,. b.r.Ubn, ana
$4, .'.no.
Bt'4 443
rlwuneil
new for inn
new.
poiiiii-i-
ALL
LOAN
lkealn( raid
WK marv aitin--
W'tihaa, aud
Rrllablt. and
Jtmeiry. Ceairai.
aak. unb
htna
HAl.H-Nr- .
Iahd
iioint
laaw RaildlnaT.
LRHNF.K
Ftr.i
lH. CI.AHKK
and
Otftr tZ and
OR.
Practica and
and ttra. Kaat Ph..
and ut. Co. UCKI'III
aaa,asaa the
KTfH'K SW
POK
bull
threa
Fhtlllpa.
rOK
Lw
W. T. Hara4M-- y aaa Dr. Oart Ma Iky
DR. D. C. DODDS
Pbpaiclan r4 aursort
SI N. T. Artnljo Blrla;.
Hour It to 13; I to I; T lo I
Telerihona 4 offlco Iff
IIIE. HllY Al. H TRACY
It
15
?3.
and AlienlatINeurotnglal
it nrt i:iertrie Treat
uieiita a Hif lulty
tttmrna 1T-- Harnett Uld.
j Honrai f tn 11 a m 7 to A p. at ;
j 7 le f. at, Snnday by appoliuntenl.
Phonea: OMea, !; Realdane. 1441 Mj
PUS. 8HKIUDAN AND BERGER
t prnrflr) IlinMed to
OKNlTO-rmNAH-
AMI D18KAHKH tiK TH K HKJ N
In
1'hnna I ml.
nk Hldy.
mi
lftO?R
ntSFAPKR
Waaaerman Ijthoratory Connection
riMienallo A1hun.iifrntie
HeW. PauuV. Now
OWT TMftT CRWIUG
AM0 6o tc Le&,
...
. r. II.HM..'on ILI. om. w
v i r tin ' t - ii a. i 7 m' i
THK HV.irr AMI WK M KA N IT.
f mfli ihnrint,hlr Rinfl.ln linn...furnar. ... .nil hnlll ID tmlTrt.Iih.i fti'inn; hurt ri i. Irc. n4hw m irnl rnrrf. tAititi and raal frol. Tab.i in !i.mii.
J. II.
!"'.7 I 4I! w
ISI OMH fHopKHTTTwa mH hn'. on ..) f.Mit (m. briny4ii a mnnib rnr mM hrly
e- - rrm (..r ) a fti.mth. nfi Hnnm-in-ho 'it thai i m rvrii prMortr! om nnrd a loan f Vt a ran make II.
ELDER AM) LT!ELLEY
Pbone AIT W at fld Ave
A Forit-ROO- FRAME
Sfnr th h In th Thlnt Wanl.
Why imiv rnl? We will wl yon
llilff pliMf for only ll.luc.mi.
TIIAXTOX AND CO.
REA.I, KHTATK an.l INHI'IIANfR
Third ami Oolil.
flh'l IHKII hntll
flnl4 atarr)'.
rtbl.i
I F Vnr WANT a
K wr'tai K Hftri Han FramUrn, Calif
Ithr.
4 t 'atlfiirnia
t H H V -- Th'iianit nf p.Ml" alt aiM.trib "('(Mi ii 94011 no a.tktntia fur marm. frlo f..r mr lit Fr-- Kai)ih H i dft OJ. Mona Hi. Han Pranrta, lif
M4HHV IP IJINKI.V for rnlt. try me.hm and moat urtafil ' Hima Maker
nnndrfda rirh Uh Hiarriav a.iftn atrtrlly
ronrt.l.iit ral njMial rcliabl-- yrftTa turinr.frae Th Un. Club. "
Halt Hi. .V.fl Oakland. Califuraia
Si
PtlH lRI V KTV. twl Krtl-- Inv.ttaanoaa.Choi.. 4?1 The Awrruan laTtl
. AinnNfi ma hii;n
U4I.TOM AMdlr anal CalMilallttf Marhlnrt
Ha Ida and Htrvtf maimainas). I'auaj
l 1 !'J Honih Fourth HI.
Vrm HAI.K TjprwTlirra . t4
FK HAI.C rPFWRiTrrP.r All 111 da,
Ix.ib Lrw and band, bought, told
raata-o- i and rafalrd Albugoaraja Typawrtt--
r.rhRm, rbwna bil J. 12 Mwutb
"onrih Kl
MtMS ItA.Nt Ml N .Ml
FOM :n( are. beat land In Rinlirand valb-r- llilrtf arrea in alfalfa,
tnn-- t l Hotna nna will f l.arajainAd.lre.a a. R. MrnMb. Whllmc HI1 Al
IH KINfrH Ol'l-Oi- .NITlFt 19.
ML and other rompanlea, lei na put nvev
that (' aelllriK Himiitnr Oraenlaaltun
and tellitin for tuiLk reiwrna. IVrry 4) Co.,
rwrl Wurih. Ttta.
FOR HALF A Wetl urnrery alnra:dally aaie 9M1 in 9l'-- . M'H aril r-
af health Htoek and flttarea aboi.i
nut) W III taka a tuod auvo. Ineattiaale
ihia addreaa liroreri. t are Herald
"AriTAI. apeelallve In Hnanrlna aiartur-lou-
bioineaa Lv .tlinr atoik
ii Oral mnritfaae bnnda Mtrletlv nminii
mil ba la. Mall full pari lrnlar in Inl tel-
ler .lol.n Tr.tr. r.tUly Ht Cklrcao.
M KN-a- A llH
PHONOGRAPHS
ItriinftWb-- nnrt Vlnor lhonii;rniha
Hilil on IVitiia.
Vhlor, Hrtinewhk and Oennett
ItiTortln.
A I hit'i utTf 110 Music Store-si- t
W. tVncral. 77--
Prompt Kervirf). Reasonnlile Pricet
G. W. DAVIS -
General Contractor
.TOBBINO A SPECIALTY
315 Went Copper. Pftone 2H6
J. H. Liebkmann
Painting. Decorating and Paper-hangin-
All Work Fiint Gasa
U40 West Iron Phone 1278-- J
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANING MILL
Third and Marquette
Phone 8
THOS. F. KELEHER
jl.ratbfr lind Finding, HaiMlpa,
;llunirKs, I'uinls, Cut Sole. Wa- -
terpmiil Cliruuie Suit', Hhoe Store
!Supplif.
I'himc 410. 40ft Wont Control
CLEAN COTTON
RAGS WANTED
THE EVENING
HERALD
I 1
l -
I
I
C
ylHAT ABa.Noo
I '1
' A REAL HOME t
mniicrn hrirk, liiree lot.
HmhI )ration, for no'y 4, (,'.Mnue ioiitl mt be nuMi for 4
an. I lot in orih l.tion. ( 0.i
a; tint a Kurl htmie it ii py yi
aeo Una h'tiiioa,
A. L. MARTIN COMPANY
URAL r.MTATI
Flra aa4 Aula lnarana. liaai.
II Wmi O04J. Fki It.
FOR SALE
.7I NK FIRST
The hiinirtilow, rnrnr Oold Ave-
nue ati'l Kim Hlr'ft. (fronting
HiKhiiind Hiirk , at a rmrariitn price,(viililTiha pifmnt lnnllina: rimin.Three tMtha, two Hleplfia (Xirvh-- .
aitvhl rwniii untl kH. finryw
with three rtmritM, all ateam haiei1.
Price atfl.VM)
W. P. METCALF.
. Ill Houtfl Thtrrl HU
lYhp'sHere
,
TODAY'S ARRIVALS AT
IX)CAL UOTEIJ .
ttl.MIII.
CV T. MlnnilHV, lenilntr.
Air. mid Aim. TNm o'ltnurke, Vn-
l rt. L Wlllaon Madrid
M. Y,.
.M.nlrnl.0. I". Ili.kintt, jrti AncelM.
M. K. K'Knn. Wii"hiii':i ii, 1. 1.A. L. tHiuliel. Iiemer.
Kre.l Uvhii, INovit
V. It. flHetiH. Itoaw'-ll- .
Mr. and Alia. A. I. ttoKera,
'
M. t. Knh'w, Tnruninri.
J. A I :naT, 1u itnir u l.IL Ifnvdon, Hiniji
John tirn, H41 nm Fe.
W r nr I tin n t on . Hit
Jiibe Levy. Hitntn
H' t I ,tn t i o, Itoekvf ord. Colo.
T J. t'rntw. I:iton. lito.Jnhfi Utitifi, Loo
J. J. linn. Ho mi ) ..
It. h Inw l!oion.
U'ald Itnrher. K.ineut city.
T. M Curly. I
al'iltu lliiktr. Itclfn.
At. All IK.
M. P. Kitiar. f'hicnaa
.Mm. (looncf Khii-unl- . K minii Pity.J. V(irma.'r, Hmn KiJiiii'lncii.
1. A. t'tiwh. New Vttrh.
Sllnn k. I.. Wooillierry. New York.
Hunt K. Woohiril. Wit tilta.
K. K. rntnwtdt. Lot Anifli-a- .
J. K. Kihrl. .at. I xa nifh-e- .J. W. JollOM(UI). Itouuuk.. lt.
J. A. Klatmi. HMiuoke. Vd.
K W k. M iiei'.Itohert t. ilitrvfV. iNnvt-r- .
K V. Kl I'nixi.
t. II. Kinlt-y- . I
i A. hoyle, ttkUihoina I'lty.
Jdin M. ( irni'iinl. 1'oh-do-
J. A. n't'onitor, Loa Anadfa.
M.
W.
I..
(I.
I)
(I.
H.
l. Itatkt r, IHtftton.. . ,
If. I irltlii. n; "
A Itullcy. Antarlllo.
I'. Cnnner. l.oa Antridoa.(1. HiewiiH. tjQ AnRi'lea.ilirt J. Turnhui.. N'w York.
A. II. linnrCuN. MiiRilntfnii.
t'hivton Jenhtiia, I'rovo, I'tuh.
V 'KlnhhAi k. Kl. Hu inner.
K. I'hoeiiin.
Ni l ki :h.W. MenMiitey. Hollironk. ArlK.
YV, firfi-n- . Lom AnifleK,
Junifa Keoii-fh- . Hi. Itil.It. A. K huelilrr. Alrhtnon.
W, A. llnKiin. I'hlctiKO.
K. K. Kurd, KhOmmm I'lty.
K. '. Alh'ti,
t. L. I'nae. tlnlhip.
I. II. Wood. Ml Lmila.
A lhrt (ttiailorf, Ht. Loilln(1. A. WllsMHt. ruin-h-
Hoy V. Kiiik. Ht. I latitat.
i. I. Kitll", Ht. Joe.
TIRE TROUBLES
REMEDIED
We liikfi the ,ltrou hie" nut of Tire
Troiihlr hy repu Irlna them In Ihn
KKIIIT W AY. Why ta our wh the
KKlMT WAV MixiiiiHe our work
nl Hilda h Him If. In lb tnonttia w
hase not hud a tire returned lw
ii line nf tinitly worktimtiNiiip or
potM iiinlt'iinl W I'lintl.liie
wim kintinihlp, the hat him
leiuilM. the llHillT W A Y of
lind turn mil remlr
work. W'e aimtNntfo our wotk und
la)ld behind our Kiinmntee.
Our ohte'l La to tie aurt'twafiil inhiilmMi, To I if Miii'Cf hnI ul we inut
aaliatv tha piihltr, and In order lo
HiitiHf the public itiitNt turn out
rlnm wnrk. W re:illr.e I hut
your HHtiafurliuii ta our
Vi Invite ntf tnHMMtton. It
on mImiw ott the; of wnrk we
do.
rWiion Work, Itet rendlna.
t'oni Tueti a Hpcttulty.
Acme Vulcanizing
Works
CriH-- r Kiiurili 11111I Tijema
IMioiip 71 V
FM
THE '
USED CAR
'
MART
Ivery yriday and Bsturdsyyon will Hint liRteit in thi.
nam a apirr dcirrna nf HhpJ
b:kI mr Imrgunta.
I'hmie 34.1 fur rate.
I'.AltriAINS
Tn Hi! Ont4. I'fiil Atllnfiiubllra.
.No ttrwhu-- Nn Jiinlt
rSKI CAR KXCIf AN'fiK
I'lu'm. JSJ Wj lor. Hmiih rifih
M now have a aitfntlii1 --
Rortment of fmit), nut curt.
The- foilowintr are a few of the
many IiHrrHiiia:
OoHrr Tiinrina;
h'jtrh Hl r.ttrirf cr wmiH'.irk :il r.etaier 37Umek lwl F..ir ;,n.t
H
...i-- . m hifaer Hl I ,11Fm Tnnnna: Car. 191 .... .. , .1lleitar.d Hix 41M)Owiand Far 'ii(I -
'! Four iIH.U 1 ,
.iiidel.aker I Inn Tra a..r
Klfin Nt oHU
.
,,,
Hiudeiioher Four Mm
Cliuimera Hia ,..! ..Will F. T.il HINfl CAR ;,.hiFord Hpeedaiera
Buy a Hood Cod Car - Run U a uir.ua
and the depreciation In value will le veiy
malt fiitii.are.l in the -. renal ton In 1
ew eor fwr tha aamo iierK.d Ynn ran
01 ten rear II t.nir mJ ear UtM aa Uiaeh
aa yon pi(f fur II
Llal your etira with un for quirtsKtlf. We have huoia wmiina.
Dr. J. O. Schwentker
l'niprii'lop
Alhuiirriiir Aulo r
Phona Ol. tll-l- i W. Oold Ave.
407 W.
TWO USED
Kord Nfdnri tn flrat rlaaa hIirm.
Mua luteal feuturoH, KiiutppeH with
rima and oho k
Hludetuiker a to model In 1
ahe. In i4d runntnr ordr.Huh a nrw tmiifry, aooit tlt'ea and
t..p.
XAPOLEONE BROM.
GARAtiE
211 W. Copper. I'hont Jin--
We iibvp in atfK'k port to neverul
nra. iiuIuiIuik: nvrlnd, i'hvroie. f'luiltneia. fudlliac and Htutie-imk-
Alao hutterlea, mainetna. tlrea.
tr.
We hava for atila a t'hajrolet ear
ompletely rebuilt. Hee ua for
ALnVQl ERgi E At'TO
WRKCKINii TO.
OVKK alpii yrKPtgi-- ALTO
KM lu:Nil K
Vi W. UoUl
Fe
J
hlMdl.aker
WKHTB1)iRl Dallr.
Train Arrlva. FleftaH.
No. I Th Kennt 7 lp :ii-a-
N.i XCahf limited ...II 4 .am iU.4.ptNo. 7 Farr.ii Faa II iiwaia II J.'.a--
No. Iha Navajo 1 utiaaa o iloaio
mil TKhuc.xb
No nt Ft Faao F.a.
No. m7 F.I I'oan Kp ll.4uam
FABTUOl'ND
Na. 1 Tba Ttavaio .... R:finpm 9 40pa
No. 4 t'allf Limited ... a "ita l nupiuNo a Santa Fe t.'fht.. A'na l'"i'
No lo Iba ... 7 naai M.Unal
PltOM f)t;TH
Jfo. fttOI pro-.- r.i Paw., 4 faNo HI From Kl lan 7 i"ra
No. ii ronarta ai Helen wttb Mo 93 forClot ia. Fera alley, oain.aa tHy and UnitCoat.S. toa eoaneeH at Retaa with M.e. it fToakt'loia and poiula aoal and aoulb f Cf)vi.
BUICK CONVENIENCE HAS BEEN DEVELOPED SIDE BY SIDE WITH EFFICIENCY BUICK
XSSS.
USED FORDS
Square Deal Garage
Cupper
CARS
Santa Time Table
I U IHI " --i X 'A Crm r. Tt 1 I
HI
iiPASTIMlf
jfi HMfH-tJtSC,t- t I In TlM'tf. Alain WlUlll Wlltll.
i
L
P
LAST TIME TODAY
Clara Kimball Youns
11 m n inn i'vvitv rttii thm
The FORBIDDEN WOMAN"
This u po;iively the lnrt dy. Corns early o as to secure you a
good seat
a TmUivI Mwi Ktiwl. Oitmilr
CHARLIE CHAPLIN In "THE DOUGHNUT DESIGNER"
M. ' y
1EATRE
TODAY ONLY
II I O H E 8 T 0LAS8 IN EVERY WAY
PAR AMOUNT ARTCRAFT PRESENTS
WM. S. HART
SHARK MONROE
A hrntt ItrllM nf 1m tf Tlifc. l'iMilr Mai lvil llitum.
AlilH l ATTIIMTlim F1MAI. I IM.HI ('
"EMASHINO BARRIERS" WITH BILLY DUNCAN
REGULAB PRICES
D
ANNOUNCES
EAL TODAY
DOROTHY GREEN ARTHUR ASHLEY
in "The American Way"
AllliI l ATTHAITHl
GUINAN
Tlw HIII" Hurt or sTi-n- , in
"LITTLE MISS DEPUTY"
HI II IIOIU Ills In UK Tflll'l.lilt."
E THEATER
Three Days, Starting
TOMORROW
i fvfiI.D5.W mM
TALC OB-BE- N VES
REGULAR PRICES
KKOt. REPAIRING
fill Sbo Piiruii. Cat. rw n4 I. T.l HhH, tuc. Tr Il.livrv
Jacob Sandler, 400 West
MALOSE TA- -I PHONE 168
AUJUQUK0UE FOUNDRY
MACHINE WORKS
irh)K wii'l Ituo.iioat"
MrM-or- -il mvrt for
t 4M4IMK.I lrH. Hl AMt. n1IM".
oui"! iliiW
ONLY
Mxminc iIm Worm' I'lmxt
TEXAS
l'i.ilr
Tcmima- -1
V
I
A ow
Central
Alnniimioi.
CITY ELECT&IO SHOE SHOP
I'HOKB hV W no nrXOND T
riM CaU tv.4 IXUvary UU IUai
Ut: M i l. rriiii. oi it i.niKtv mrtu-.- u- la the hi -- I li- -Aihle Kiml nt th. I'lH'i'. hnr.1- -
iim', Mliiiiitniiin, ("ilt-- t ifitMU, niiiitin".
hitviiiv. iinnlv, ti.K Mulili fur i'ir
hilly ii nil Hninnhiy Hitniitlii ltiiiitr
fui uiii Hit t if limtu-h- .
I MTMl l TO tl.Otl SlOltl H
.il Ui-w- CVnlrl Aw,
.!t AutoAccosstfricn
WHOLESALE AND
Inland Piton King
Radiator "Neverleak"
Marquette Luttge Carriers
HiTvty Bollies Spring
Bplitdorff Ignition Cable
Rtpublio Tirtt and Tube
iff
Htll lir 1.M
Imr nt
2: an. In thf
THE EVENING HERALD
RETAIL
Complete
Replacement
KORBER & CO., Auto Department
218 Ho. 2nd St. Phone 783
Engraving
Visiting; Business
Cards, Wedding Invi-
tations An-
nouncements
Late Monogram Stationery
Proper forms for Social
Engraving
Mail Order Prompt Attention
T3i
Supper Table
Gossip
II.WiT imrtlits MiiMkuiii,'
liniun, IoUitm fclH. hillli'inpl twmwrriiw nlirnonn
1'hia iiliiil'lrrly ),tlll
mm
nrmv yuur iiiito y. iII. AnlmuiL .rf llu, u.. Ark h.i uliirlir half
iIIvimIoii; h:ln Truiir. w.lllMllt H'-v- . J. H I.wIk. nhinhnri1iMvhlfr Rml I. I. llRiinrth. t luf of the rhurrh nf .l rnii- -in lin.1 r, l.ik.ng in- - rl.ll hr,.,;,. ,h, ,rk nerVlf- - tlltMV.
niHiMM in lhi rv"iiu- -
'IIhiiiuM (eiMilitiiijr aiMl mm tMirhta,
hM ri'(urnMl iu (hiir lim in lhHn Jim n bMMin nrir MMmttnfc th
littnt hfa on IihmI;)!.
urf oil tm-- nn
nhll hf r-- rnnf'-r- i fil with rverulII1hIi1j tklnhim who tin in- - l.i lntil
t rt-t- l In Wf II ilrillitiK In I ho Sim
Juun rtKliii. on In t h Im y
hu ulrraily l?n nunk to u
of frft .nd i
lr liicttttr NhowitiK.I Kliw wltu Imm takin ii a
irmiifi.T wihi nummifMd or mt r'H
rro
in- - ti.. r- -- ull.,r illwt th.fH.rxm hi 4U vrnlmIntnl that the mimU:, jirr. (riki'ri.
unii iiimi iiif in hi inHi'iH rf inn.Mr. Klm-- furnirrly l In Allm- -
bn-- !
nun
tnic
nnl
wt-i- l
,
NOTICE!
Iwo iMw wcrr die ' All Owi In with
navy iKsitt-- H. H. 44kk, Himt ercx-e-r- i i i I miliiihetm. Mrtnu Fe, th-l- H'l'niintii In til
rtiilN') h Hiiiirt nlli'r nnmii.
14
rolorfil
iieni.i..
oiitinf
airt-uil-
docan't
ml.Utl
Tm ihw uMm wi-r- f niiii in thr
dint r K court (oln v, ont hy W. H.IHiiir uifaitiMt '''riik Aul nnd llnttit ,
Aul. hut If, to ii'iin r 1 .Wit) milhr'iui-i- i Klven to Mr. In
Jmif, twin, ami urmiliiT hy John A.
MutthfWM a Kin it ni Kiiuttiil Mitliilit
ml Al.iry 11 Mi'dtili, hm wife, tu
cnfun wi t f nli-r- . hl wrn j
th- two itMii- th' hh It of prop- -
rty. Thn plaintiff chum Hit I h
niHilc ttmirHi'i inr wu opiluii on th'-
hulhlifiir on t hi ii or i h t corner of
Till Hi1 null i'opt unit that
owiifti imv rfiit io It.41irlt M. iottvr, illi(itHiior lrIniplcx truck tnitav rect'ivctl m (Mir1
lo'id tnii kn. th firm car of motor
nriwn vht to r'ch Alhiiiuriii
the rcinitltiK from th
witi hiio-n'- Mtik. Th Hhlpniiit
a i iluvi liuph x anil
two nf thi mi hnnlK Another j
ur Iu.kI or th- trin k m now in
tuinnit io Mr.
Tin ntiMillily lniHloc- -f imi'l- -
Inir of the Junior Kioh-- r mh of
the (oiiKri:iitlinii rliun Ii wan
I' I ola f)ilMK at I he M 'KdiiuKiV
Wrthi-- l Mitt--.- 'I' tin. ttiln.1-llo-
Ih niiTtpl t i llih ii rlaHfi ri nf
th KiimiImv m hoot 01 muiir'-i- aliot a
muni h Tin "fl n i'in anil com -
Inillfci nit ll i follow: nt.
K v rn- -. ice pii-n- iit Itntici l
HnlK'-k- nfcnt.i ry. (tHHi- i';i1UhHi;
1taHurr, Kntxik; pia.rlo'tlii. Hal ilt I '.x lilrion 'iok ion
tlioiifi H crnn; sum nil. )f Hh
en HoWi-- ml h.lirui' l'i
Htronir An r'iilitK or n niii', wihi
nml ih-
t tn Mn It. W. i:tili r inl
M I'K HoM;ilil 'iNMlMt-tl- .
A rry trltv Imhmi miiIiIIiik liMik
pt.it ul the hi'lii' ol Mf "lin plit'in.
Hit h Ainu Htrc.-- I r v
iwht-- lliiiiin i'. I'hnpnian hiu! Alma
K filar Miir uulti-i- In Ni.trrUiKi In Htc
priH-oci- ' of a hntipv fricmlM.
Th- i nirpP w r- aHi l hv K
A i iikI n.nic a nil Miks HcmmIo
The A. M K imiih-ii- piiftor "f
Hi ('aul :iijhih l.uiMi'inn ihur'h.
Micil Tin- - ciipl. will inaki- iln ir
hoiii at Hit.-- l4ik-- , T wt"
IIh Knitrliti ir i oliiinhif War
woik nt the Murplicy n;i m "t linn ami
riMiliVMM nl iHiM im at 4 i'l t.nlll
aveiiot- aiinicH on .tprii i
'Koln't t A Itt hni. i
mail ihr folio iiiir pi om.
Init up hiu work luit, I tL'-i- ir to
thank Uh pr- - nni i f Alhu- -
itUfi iii for tlo lr 'in iiiiran im i l
ho. unci In mni''-Mtiill- carivlitu on
our lfarc work hIiii-- IIh Imh i:k hi a -
lion In A up lt.' Mr It Inn wilhe tHK"K1 ,n himini-Hj- turf ami will
roil! i n im to tnakt Inn hnnii In A Ihu- - '
iiii-ii- i
It lM4tr.l- - fir itn omt im.. ' Tli(tolilcn A ppl'." to l im li u I hf i
clovinif exiTi'lfen Hi w I I Hr.
entertiiiiinicni
ut Jif tv tlulUit-- will
Carry
Stock of
Dodge
Brother Motor
and
and
rffrhitii'nin
r j--- im ' " )
mir in tti Th miry tt
thu pliiv w vv. (hi lir-- myrh
IkhoiM h- )!.
Tnnflt UhIuv No. . . V. A. M..
will hnl-- t. viMThil ; nil Mcii-l-
al 7 Sit oVl-- u .
i inplf Im nrk in ili fin I
III III H A l.MSI' III- K-llltl S IT?
I.HH ANflKI.KH- - A KrrnnA n
lh hrvr
of
I (Unl
All lif"
of
of
no-- hrlon hPl mho.ii chililn--
tr Itiim l AirnM o ilmiiii?t. The (.',Till KKn the
part l').
We
Part for
Can
mm.
mlt--
nirftiir
Minlr
WIKI
Niiih
mxy.
,,m
rnt). Th ink who lo rnrry hi.
flock Imck Iu Afrlm. Thr t hIii1
iIih-- . riiUKlii'l . "Th lanil
nw nr Hl jiitlwnifiit ii n (I t Kht-- i ('
hlld IllOVf he A Mil )lf lllOWifll'l '
Thr won't fiunt ;ui) il .nnihl
'OHt n forinne ntKii- it fur. Nmk"- -
f ihk
W hiit in
fhriif.
a
!'
tit Ml k.
to
hn r
ii.WK mi iir i.itouIII T iiii:Y IMiN T HOsT.
M KMI'HIH-Th- i- rliy In.- -. hut
oiiii of hnvlfiK. ihi ht-- in Ki
iuim wii in umy. wnrk nrHint iiiany tk- - rt,.,mr,m(.nl for anHiK up in prt nf llo
rHTiiirii to aprmint V. 1..
i
Juhn-- y hihI Jm nf Krii mc.
Ml..
t
fur
tli
Iih
pi-
t
I'ottcr.
Hoiilll
of
iik.
rri'Mlih
1.1
it
Hon
of
W
olil.
t'lur,
nut.
hy ih
hiM nttii
Im- latter
In- -
mk
wh--
full
now open to reielve pa niciitH.
K. N. HtH'I.K.
A(iinlniMlltnr.
M7
LYRIC
O.M.V
11.
Also the Kinogram Weekly News Reel
Starting Sunday NAZIMOVA in "The Heart of a Child"
Mnlip fHir i.n III I'l IIMII K HaiMIx llurat- I'Imhm 4b.friHM KI IM lilt Ml I'OU HI Kl II , ,
niliH.11 Vll. R. I'lKino n.1 nr mil
4111 I ST I I It I. A I NI I'.. WiOOBnUt.lt
mii inn i.sTKim M.ni iniii'.ov.:(llrr iJtttnMNi m ilmv.)
T.HIW
lir.l.l.'M
If it's STORAGE Call BROWN
About it
BROWN'S TRANSFER AND
STORAGE
219 S. 1st. Phone 1701W
NOTICE!
Scviti.I (Iuitics in th
prici list of Miisirinn'
rni.,n. Ln.-a- l (il.M. .y y. of
M.. will takf mi May
1. ,L0. Coinw of ih iifw
lrii'H list v ill In fiiriii!irl t'
tin tiir Ity tin" sciTt'l a ry
uH)ii r'Ht"it.
- -
Truil- Mai It K K I N 1'ii. ni i
I Faiinl H. hiii .r...n.i.ir f ll..- I'
For Your Sunday
DINNER
Banana
Chocolate
and
Vanilla
ICE CREAM
Wt& ir--tv
FEE'S
Phone 435--
Your NATIVE Product
Wholesome SWEET Delicious
Vur.
pinon nurs
rflnni ;s. spitz
mmm
i
i itVI I Vi lli
CiirtH
l
CALL
LIBERTY COAL
YARD
Gallup American Block
Sugarite Lump
Red Cedar Wood and
Kindling
Phone 279
An AosoluteTy dependable
WATCH for LADIES
GRUJSN WRJST WATCH
ABSOLUTELY
GUARANTEED
$25.00, $30.00 no to $75 00
Ol W
m rr-- x ri irurn Ik.i r IW I MUU illlblf W W P QJh&'"
f r
fi:in
360
The
HCLIABlt
ATCHMAMRS & JtWILEW
JMWCtNTRAL VFJ
COAL(HlSlJ AND
y' wood
Phones 4 and 5
COAL
GALLUP SWASTIKA
WOOD
DRY ALL SIZES
New State Coal Co.
PHONE 33
QUALITY SERVICE
C. H. CARNES
OphniuMrist
"Eye Classes That Satisfy1 '
Si t I IIM IN (M' I. Ml
HI I It At HO N
U7 Ko. I imh lh Kl.
I'Im 'lie (i."i7 fur AiMilotnii'iil,
SATURDAY, APRIL 17, 1920
T0r.l0P.R3Vi"S
WEATHER
Fair anil wrmr.
Read Conditions
All fuil wt- -t In food runJlliutl.
y. ' r'l tnod.
North mill fwnt romlx In
fltirilMtl fUlHlllllHI,
Kor further In forma lion mil
WHITE CAP.AGE
April Columbia
Records and Player
Rolls
NOW CN SALE
A. I. Reidling Music
Company
221 W. Central Phone 087
SiH'cramr to TIip Iliililwin
Piano Co.
WANTED
Experienced
Clothing
Salesman
Give Reference
Address,
Box 104,
City.
Pniemtvr, wtirs yna vint Bic--- -- Tirn,
ar J it st Cla Hcvair.i.f Cell an th BRiMU
HK Vl li; A IgAUlNO CO , .U
Miroct.
PUTTEES FOR SALE
fun h r.ii i. ii :,n tu I'. ;.'i
Ml S..IH till. I 1'i.lr.K
Jne's Shoe Shining Parlor
I'nr .i.Iii n iiiitl Ii. nil, in. n.
anil i . MM I nlnil
M l I IiiiMii c s II
I'luirl. m. It. 'I
I'll, in Ot-'-
ion ) Irani I a u iolK. .i it oi u
.t:i I si.
SPRINGER
Better Service
For Lew Money
There's a Reason
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGNS
PHONE 720 817 W. GOLP
INDIAN SUPER BICYCLE
Vitiilii-- , tin1 lli'Kt Tire
K.ii'it Hi'imiriiiK
Albuquerque Novelty Works
o J I hiilllll Hcronil St.
BEBBER
Ol- -l ll lN
Citisens Bank Building
EXCINF-Wtt-
B II CALHIMit, C r0arl Enitnicrtni and Murviyitif.Mapi ah4 Bluapiinu
HI'l K KlRlOll M i ... 1 .7 M.
to:u I'im.i. T o
l'a iiO :it ('itizi-M- Natioicil Hank
in. ll i Im- k to Tni Nl'iirin. I. iHoy M.. Iltv ..li.l ,,MH. lotill
in. i mil oH.
New Mexico Oil Leases
100,000 ACRES
iii.rs i i'.iini in in lo.oiiii m.us M.xii intii.i ii m n.s
Quivy, Union, Gimdalupe, Torrance, De Euca, Curry, Roose.
vclt, Chaves, Lea, Eddy, Valencia, Lincoln, Socorro, McKinley,
Bernahlio, Santa Fe, Bun Miud Counties.
F. S. DONNELL, 204 Gold Ave.
SOCIETY
SECTION
Vol. No. 26.
j
. .
, M
of
AXSA YlLr8 3213
Albuquerque, Saturday, 1920
H'Vwpnlkcr.
' II nlic weetly will to tin, woman can do. ihnaina buui). ilbk r Ann," nh
Not a but truth, that even it 'crushed "'' '" M'"i.hiidcn. nnllnmil iiraeidcnt of the W.til fllHIl ullllll rie HUUIII. 11- T. I .. onlM the nlajhl lir..i .h- -
A wit nrm, in the action of local women in Imhiliii'' ' ! for n the Newho union. w,i, read. Thrae Immalwtam from the forto in appetite ,.0rrtnril n.r or Mr. i,u
If 4ucri auMtciiHiice affect the local or the uae of hi huiidiiiaa at
market like a similar affected the ntt mnrkct in New('it v, there will lie an of untold product that will in, thrrt.'
hrinif down pricea in a jiffv. I. "" Athma i a diminutive urn,
.lady with a trehiendviia to theapH-it- lIt m the power of wrt-n- e unity of purpoac that tiltuiuit con-- , hvnrm nn.i wm or hr nearer
turner have. Food price, politic. domctic affuir all mnv n easilv d. iard that hom muki'ig iHie rf'"teel nilaalun. under nunhe if women will abandon lean,, that exprewt ;, H,t tlml ,. ,,, Inlm, ,
and fear that invite d mauler, ami calmlv plan what they desire antl womankind. That to.- - mm nf u,- -
,et about to at lain their aim.
.nird'
in civic nnil circlea thrrt h1vvh Iihn been ami always: ten t to imm the Ame. ban
'will In iimt ciattlv th Hhi.a that di'innihU. ",r,hw' lm "V1 ,n iroien.
' .... Mm oi home miikin: in tent h it.A no homr in trrHtrr thun th whuhii who licmM it, w no rom- - dinnitv i wrYi.t hi th hom umi . t
niunitv or no nation hi ir"'"tcr than iu Imt with t1rM, rr m honu- - ru.
thp unity of a oiijriiiirp pnHlir th9 i,tmtiUlUun ttn.i thr Hittt
un it llOllir lifo, uli thillffH Bro Horn .im.-.- . iohiimk. rnl
Thw in iiwt a hint to thou.- - who ait down weakly to wri.nr thrir ;"V';M '
hHliilx mill flrpiore I'XlHiiniC t'oiiunioun in ihk" prirr ihmi hi iiiws,
Thi vulorou thiiiK l l" w to corrfrt whutfver in wrony.
I'HI Ml KKIliK AM) Bl I..ToIhv I a iwlu il In ih vrvm utAi;ii'iiriu I 'hi M frili nlt. Ai
ili Klk'ii ilub this arternuon Soft
frliwU t ih frtrnUy rm plfcvtn
"biidR nl culliVMllnK frlfniUhtip
T1 itn.l jolllt lih of ihf nfiihlniitirAiirt warrantftl o "rhwr bt nt i"
ntrlt" r (Impnnefl hy th
mfrnhfra. Tn Mfltiir In h hrnetli fr
Ihf Rood of the nuiw- - th houiw fuml
And whn Ihr glimnttnn m--i In
i lif fun will unly hnlf NtHrtfil
'ltir U Iwll thin vrnihK Anthis vnl mm Ri'-- lh H. K.
hy f 'It Mu follown
"Thla viilna lh 'fooi hunilr.r-a- tlfat r aoll IU k. fix lliui inuiiwill lUmt In Xh llt rMm ofAlma HaMml la In rhurai
of Ihf hrlrtgr and Ilunn Tmi)k.-.-
and Urn- - fltorta ari- - manaKinic Ihr
rtanr. W'r ntkinir a dy ( It. aim
ur Kolna to vnjuy it an murh an Wf
hi.if our pairona arv,
hT. imiiw.frrr ToiiiKii tiN ivt.r
lin ' (M.ki-i(Th fallowing
l.y Miaa Adrl I'arr tiiii;mnHtni( HI
lrlflat "toimder f rniiU t iHii'hdutnrallr rrafu." In Ihr
Hi Hr Mury a hall laai Krhl.o )
In thla Val of Mortal Horiowa,
I would he
Won tha arii-f- of fellow inortiil.
r'rom temptation help them fire.
Herviry" la mf aarred atnuun.
Meekly I would live and work,
Hkin vr t l tiweful
Never dianial task to ahlik. , ,
Knnw ye tint, oh niuldenn.
That tlia nnnihle i "hriat told
f at, w tee and thrifty iriiinw
Willi lhwr lampa of hiiiniahad Mold
TvpilVw the aiula of hnur nn
Who let ' liit" rule Ihfli deeil;Theae uie they whoa aoult ie
They the help to mul till neda.
I w niihl hlti Vnii uHe In unrvli e
All that Uod hua t;len you.
H.tiM titlfd tnd wllhna rvjinia --
All to do I hut hiiNl would do.
(lo nnd lend ihe lowlv inltle-
l.i-- i with milk ihe piMir f'd.(liiir.'nti lor the nei.lv innhion
; er the noithwiud nmia iticni tie
t'mtaerinte youiaelfa. oh liiniilena,
To tha rauae of human weal
Urulitet a ronteni glow with aiinlighi
Thai not een death ran at nil.
A. W H
tut tt( il rriAi.s.
Holemiilxeil with all the
io iiiumi. Hm holy
tan lament ol iitiilrlioont wua ii lehiai
id rdnenday iiturmnK In he lit nut
ii Ian l out rpt tun, Uv ni her A. VI
Mumhilai l A.I tlx ellai
Mir, l.iliel thn a n. I Mr. William
.Muitalei phiihli d thrit own.
TIi? Iirhle. n loal aw eel fared rIi!
waa lutliaiil in her white hinlal R"wn
ol geomelie with fohla of mil ill Hint-mili-
Ihe aklll. Ihe while koi:ii'hut, and the lomiiltiuitil or wetlttiiiK
houuel Of hi Hie a toara and aw eel
pen The groom woie u amarilv
M.it k aiot. and made u I't lunte
ol hamUotne ttuihhootl ior the hi l.lal
The Ul MleainUtil. M iwa Malu.ii.'l
liotilr. alao In white wild
vtliit, hut. nnd Ihe groom a mint. Mit. Kiaa, atiendi'd ihe rouple In ihrMiaa K rait or l.ym h plaved a
iolot aolo, mid ul the rum Minion o
the marriage rltra Mu-- .Morellt a.itig
At I aw n inn " by i 'adiiinn Tin
i hiirrh held a large nuiiiia i ot fi'en.U
of Ihe hitdnl pair Who hail been in-
vited U he prraenl.
After the rhunh aeivire the bridal!part , ini lutllnit the pairnla of Ihr
l.riilr. Mr nnd Mra. Jaima T OuiT, ami
an Intinmte rirrle ol irirndn. went nt
nine to tha new home or the yoiiuitlouple. wheie a wedding hienkluat
whh enjiyeil h twelve. The home had
pie loiiatly been flirntahed i ompleieh
ii ml ieaily for 0(i'upaui. M uiol
Alia. .duiiNter will he at home to
luenda hta at 111! Weal Itoma
Nt HI'Hlsl' H I V Ktilt
nitinvi.
Km i iriemta of the Hhufth l.ai get
fuiitlit planned und tailed out a
aill'priae atTnir lor Ihr
aperial pleaaitic of Mi and Mi" Kiuiih
rlhullli'haiHer who relui nr. I the Ural
of the wrrk from u honr moon irip.lo
Calll'irniu. The pai t waa girn ;H
the home of the Kinom'a parinln, Mr
and Mia .1. M HhurrieliarKi t 4IH Kaai
I ron nvenue. Monday e nil tig. i 'on
uiuiul'illfuta In the newly wrda. woidr
ol wikdoni Itoiu ma in I foika ol
"how lo he happy thoiia.li inairhd.'
und rani gauiea rngaged ihr allrnlion
of the company. A lolliiliou waa
aervrd ut H late hnur
M r. nnd M re. 'i link Hhurf lehnrger
Irli Tueaday inntning for the upiei
fecoH tiiinnn. They will he at Ihohi
in ihetr Inrnda nt Alliiiii-r(iu- l!ii
uutuiun,
M V( MI OX TO IMTORS.
Mr l.outa lleiinctra plraaant ttomr
on fourteen!!! atieet Waa Ihe ai ene ol
a hnpy aoruil nflair Wrdneaduy, when
Mra. Hennett wna hoNtita to a group
of intoiuite m itetl in coiiu.ll- -
mriil io Mra I'uvid Spemr Hill and
III I Mattel M a. Mome ntol Mix
I'.i lie 'he utltlli' linig room with
lla rone colored druperiea nnd ruga
nnd the dining room where tho table
wllh lla aller hukct ol mui u ui-- t net
luude u cvloiul Iiuinc for tha pi Hum,
(N. B. Itemi for thif
ptgt mutt b fivan to tba
tditor before Fri-
day
1333.)
ittHiii.ilrtl hy oiitrl In !.
iiiiMiny wai-- ; Mrifdurupa
Rl4itv Milt, M K Wvltlr,
KilKiir, A. Matxin. Krnnk
l,ii tn It Ire, n. N. Mnrron,
Miaa l'liynt. Mm. Ilfnnctl.
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mi str n i n at
MltH. MlHlltlHSj TT1 H.(litre more the t'urtiiihhlly Muaif
rluh of Whh h she ha been u plllur ofitrennth, wtll meet at the home of
Mra. .Morriaaetle, 114 North Ninth
! i er t That will he ne a l Tueada v
evenOiff Allhottah the proKmnt oin
at Hire hna not rt riiupfte1 the hat
of etitertMimitK nuniheia, the
wua Klven a hint of the Rood thinaa in
atore h Ihe followlm Mi. Mcrilail. n
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Impreaalve vHfl oati ntutlon
aave lha aoiininity the . om.-- reaa- -
nte waa the veremotiy the uthohr oimhle. ahnr'paraunuK" Thura-la- i when ,i ,M, flift, h'athrr A. Malidi'lari ott.t inlrd
unilrd l.cna Moiinhan and
Mr I'lunkett. l.iulr waa.
ly a gouiK-nwi- ! muh blue
in mudtfth tlot im an worn with
black picture hut, carried a bou-
turt htlde'n The wna
tilao dreaard for Ihe Joiiinev Ihul ev-- l
ening Attendants Miaa Mae.
Monahflli. aialrr t he ide, w tin
woie n blue tailored drena und hla kha', und Mi. Monahan bioihei
Ihe Hie, w ho at ooin a
brut man
The bride a daughter Mr. and
Mra. John Kliong ot thla illy. The
itroom la a lerudeni
Alabama. The immediate family
Ur oung rouple ami Mr. Klein-tiei-
Itiiloil. witneaaed the
ceremony ihr paraonuar theConception I'hurrh
the wedding itinn.-- the home
the
The oi Mini .tr
nnd roat-- initdr aelting lor wed-
ding fiatial Ml' nnd Mra I'lunkeil
left the tram Thurarlay mght lor
Votk I'll' ajieiid u month.
Neath .'i Hi MaMMiia were the b.m-i)ii-
ihe dining hall the Maaotih
pie Tiiradnv evening The nrra-4lo-
waa ptrliide lo the more ar-.ou-
program after when five
aulll. I. ilea for ihe third degree W e
imitated.
kiu im nti i am) ntKlw.tniuna ure huay men nlw nya.
Hut btil-- r than rxer thla week mak-
ing prepnruiinnn for Ihe iinnu.il
thetr Indira Thin wilt
a hanuiiet the
ni'tt WediN aday e ruing. There will
all the li tlla o. a formal
wilh flower nnd eenlnn dreie nnd
After dinner lontn. I Wv'-de- r
Will .r'Nlle luaalel II
former fnnctiona ale emulated
thla Hfler aliiiner wit will
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Wuoda eloquence atlll lillin
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hooka. Mra. Umtj, prealdi wart
III the chair for ihe bualneaa ii iiiik
and left to altentl Ihr to
Mia Atklna. T.ir pruKtum included
many inlercatlng paprra ami talkaMia. alliant read m paper "Nov-loat- a
of Mouth Ameiirn Th I'orl.tif South America" Waa the aublrci ol
'.. paper hy Mra. T. J. Mabrv. MraI,. Hl. key talked ' ier iinn.i i
f and (oeaeiilrd object
o n gtuina of corn thai
tii Aiiig in h box muI nnd in var-
um Ntagrn of
aion .( i unen t event at w ua ,y
Mia. John .Milne.
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I.leut. Cleo I'llirail, Oltr OWil
hlnliiiHti. wlmai heroiaui
the war with (lermany ntiia.i.d
Kuioie. haa recently
inn tried Knulinh girl in London
The enrloMed rllpplnu appeared In
The London I Mail l et ent
date-
"We have much pleaauie In
the marlaue tlahiolieI'omerov Hurllni'elr, dnughler oi Mra.
A. Hailing. of Mrlvin Hall (hd.b-r-(Ireen. London, nicer the lute
K. Cherley of Klin (trove.
Crouch Knil. Loption N,, l.ieiit. C,
I'lneiiu. K. ,,f ihr Hith
Air miuadvon. H, . of Mia.
Adele IMneiin. of Albuquer-
que. New Mexico, H. A.
The bi trroom rle t well
known America for holding aeernl
of the w or bin reeurda in lite iiiotui
cycling wurhl. He alao did rxcellcnl
aervire In haMng brought
down a number Hun planea. for
which awarded the diNiiiiKUiHh-r- d
flying He waa amr- -
prlaomr in (Irrnuinv.
The gentleman
"r: ' .h,, iiiiiViiiB , :pnnv Wilt go to Hie oiimiy i , , " .
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Thrae rillda t "iiuiif lit when Miaa
Hm tlngule waa learlun the theater
for home. .'hit would Invariably
ineun a delay of acwral aitxiou hout w
pprul lu Ihr lieu rut imdei ai olind
lube at at Inn. A I r'ifTir being ana-- .
pen tied during thla prlioil.
"The brido Her I an O rd In New
Yoik Match Z, hning niinh
HBf on Ihr 'H.
la ing the atop a
alnor the wttr.
Pinrnti
tl
Impeinior.' Thia
firat pa aae niter ti lp
haa
.llted hiuny
rrrepllon waa Hint ol home lolka cnuntrira in K.uropr. but It ha beenhome coming piigilm. Hhr ban hrr one iintbiimn to Mlt Anierica.here on foi nter oicumon ami Hhe ahuwa cry kren enihuaiatm nwr
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wua
for
the rountrv In genrrut. Mr. nnd Mra.
Plneatl expert to lour ihe atatea thor-
oughly, during ihr next few montha."
London I Mill)' Mall.
ItK l.lT( T Ivr
Mra. Florence At km, national
of thr Woman Chil"Han Tem-perance tinton. Hhh honor Kin-a- t at a
reception tendered by latin a ol Helen
lo her Wedni-adu- niulii in Helen.
"""I'lb'ble home of Mra. Imvid- -
atin waa me meeting piuce. iteprr
nentutUe women of Helen invited hv
ttie White ItiblMinera were prearnt lo
meet Mra. Atklil lind Ihe lalr piral-de-
or W. C. T. I After Krertlaga
mid rerreahnienta Mi". At knot tiiked
tnfortnallv lu the rompanv and
harmed everybody Mir tajked
i
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.
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Sonorn turn Maria
wlft of Mitir
DtliHxtre plrniMt.
MtiiiHrt ami niiitMtr (,r (M, yi.x.Man nil.My, in a (nrf Hilar athllih.nl Hr diphmiath- rorjM In H a.InartiHi.
W C. T. C. I, imp.".m- -, hnd
rrnm ea K. W IMurd ai hiMil nt lleien.to "mother- needy g.rla.
I am inifh'l t luaaa meeting of
ritiaena held in ihe picture thentcr,
Mta. Alkllia HMailt ;oldreaa1 Helen-ile-
Aa uaiini the Knaker touchedthe depth of tropica henna nndloiiaed niuih 1'nthiiniiotm for the
thnl la to le opened thia
Klfrern mi in born fooird theW c. T. I . rin- ira. Atklna
- m
i calcrdiiv Mra. Aiktna nnd otherWhiir It bit. met a vritrit- the furm-lati.l-
nlv.ri io ihr W. C. T C tual
out of H. It ii, where the five hundred
rherrv treen donated hv Mra. I.tntl-.- !
are bring planted to form the nurleua
of a. land...)-- t.nh-trd- The Chaveg
bulldiiiKa were .'ihm alird, and
nueti l ,tf Mr. t'havea wirr already
leiiovntiiiK und w hliewaahinir ihr
walla, to prepare occupancy.
- -
. M. i:mttT io hi: torn ii,
A hll.r front Mis. Orrtrudr Mar-
tin. ualiMiiiil an Urn. tent of the
llielll Of MO. Lit UltllllllU for IhrW C. T. C, and twitioiu prvtuilent ofIhr AllH tlian Col..-u-- . Aluiilliar. wrote
tn.in )elt land w hew Mho went lu eit Ihe convention or the A.
ihr
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mul all tai luvern mitt
.iflrriiooil ill ...h) KelJowx hall.Car.la will b. U,r HI an,! evt'i- -ia United.
it. c. i:nti:kj ih.Id uire and were
If a 'd I'M Iii at tented Ulr ,tpint era at Ihr parly given lV til
"''ll"f C..,,, in lltltl Kellowahall Ul rnooii. a huge
HUinbrr of tailirx wero preaent ep.
each other an. tn of
liiiieheuti aervrd Mi'Niliiiut-- Kr.itKelllce, Karup. I.ow.i.it.
.i H.ir-i-.-an. Howdieh, pure for hitch acorn
at la waa w oi Hlevn llo. lil
i onolal'on pi ir w nt to Mia. Ft rdKiMh.T.
met hia. MIW f I(Mh HIMd
A.
Willi p.iita- ..f 'he cliHiire.t r!bee wi M in ' M.ih.hi. i
mive an n l.lceaai hai t harm
e.. . 11.1 Jt
the "iitllerrif led"
aH.ietnbl.iirr of
A. Monday ,v
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Thrie partb-u-
the ptovnb by duo and aohi
in la ia M Ik- - HortenNe Kw iix.--
and Mr. I.oul lden, Willi Mlaa
Irene I Ijt ken r ai t he piano.
III. late tot hetifr lfr, i.t letiver,
'Who came apeclallv to allund the run- -
vention. wiim one or 'tie npenkrra who
notable I, Ju.lge H inni.K. H. thirrla. Aillomo laifero, H.tri.iti
Heller were .pnikem. Hut thr
Ire.i the rvmiiui whh conceited by
;a'l lo atldieaa Maaon. who
waa applauded i'l ihe riiuipanv
alamlliig al tl hei
aprech.
Hit, taon hi
ItaiT lilolir-e,- ) ii ernilr pally and
it. initik Iti
bleala were embori
iriplen praciH
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itnive way, "Ha
1..., lh ItitlmaM afralra of Home life land ( , ,,,.t.j Joln tolnor.
.... ,r ... ire r.,w. clllir.h will
" '.I "" '"T" "' In lh'. w.ka MO added nani- -
:fiutin ot IhHlr rtn.rriiiiiii.
."Ulllt HMOKI It.Mtir upon Omf there wn a ftmc
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Dance Lovers in Their 'Element This Week; Clubs All Busy With Social Uplift
PAi A?u fla., Janm-Senio- r Prom, Moose Esthetic Chief Kiwanis and Ball Next Wednesday
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platitude,
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ai'cinniilatioii
rejrtiltitcd impotence
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Riven by .n ari.H-ra.'ti- ml!',"", alrl-d- ,.d blu t.rf.u, .!;
ei Arir dinner rlKHrr-tte-, hh ..T..r.. .h. i ,"! '""c n yefiil, of the .u.... aallafaetlon lo ch .,
lip.
.votlna diner wic re- - imi nl it.. i ... .... .7 T.ZI . winurrui .voire, IncinaMtuae.l to tk u, "wpwI;Importunt-- her saylnc:
one. All la (It en Minka now,"
mint voire, hoktn alnnil
vuiufim
moonhave.. ,, .,,., .,'..,..
know lh.it ny WouM ever 'Y 1' .,"T,,,nML
amoke"" Hlreaa on 'he word "ladv
lha
Then the tfUrat et'tMe heraelf and
Went hum. A Iimt h note fromMiaid it r ere! veil rrada;t
.vt i a. ioriei y r,olior
' am aenduiR the anrlnton whh h
may he of Interna to ihe aorlety
lui le of the rlty who me fond of
Ihelr Utile puff between danc
In Ihe privnry of their hmjdolr.
h.Ml. ' . lurnlahrd
hiUy
imipioi win n i up iiiio vnieuiing ioryour pan-.- "
The Hipping- enrloaed la from th
.m-- Torh Tin une anil foiiowa:
"Hugh a Cunimlng, gen-
eral of the I'nliert aiulM titihlir
hrntrh aervire, aioke right from
W aahlngion lh other day and toldihe women of ihe nation io atop
e'of.kliig In rvaponaa two
of Sew York widely known phyalr- -
ea loid . ne women to go uhaad anillight another one.
in hia Indit iment of cigarette
.amoking by womn Hnrni-o-
aahl u !
lha nation, one tha junthred around and enjoyed hun-- ,ltf apoila After thla thry played tramthe ,n
"Iir. It. pari art aatdo for grouppayrhoputhlr ward Hamea,
I ifi a. it, liouiwiiier, a ami
wiy it nntun no nny muhlng. Tm coffee they
ar quite na lind aa rignrelte
amok lug.
Mirtnon liuUrtmrna1,
nnern a ukane
waa haat-- on government repor a that
ahow cigarette amokltig Ihe ('mini
Hiattf, hua inoreaaecKI per vent In th
laai year.
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" women, a. lenua to rnuae tr m evening
i,Hhlt.fct ihe ' ruitmii ... been had
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If American grli- - picnic
iiany nnint, lieirporta now Indicate thev are doing,
the entire American nation auf- -
frr. ' The phyalrnl tone of ihe wholepeople will be lowered. Thla la
of the moat evil tn
life today. number Amer-
ican wnmeit who at rig;-- ,
nrette nmukera la
" The hwhlt lenrma wAman ttinr
than g. man. The vonuiri'i netvoua
ayairm la more highly than
a innn'n. The reaction on woiltull
In iherrfore mure intenae.' "
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LOCAL hINIil H (.(M.
I iembi lajiita Mehun t e gra-
tified io learn that Ihla Albuqurruitr
oiith la milking the
for him when he went 1" Chicago
10 atudy voice ntualc iwo yenm ago.
The Inleat newa fiuiii juia Mehun la
to the effect that hia Inatrtirlora
he haa uopilred tha' they
tench nnd now ought to ahnmd to
aiudv with maati-ra- . Though
hnndH-appe- Willi thla
vocnilat ta meat Rift
voice to am un Ihul la ex-
pected tu muke it ureal concert
IMI YIM: IMHM.TlAM AT
11 III.HH Ml I.
The Hernullllo County Tearhera
held u monthly invrting laai
Hntiirduy nflt rtioon
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Hova' und dlrlu' Clulia " Hhe allowed
Home aumplrn of arwlng, mending.
put hen, iii.fi crochet work. ( ne phne
w h roi, manded mi i lirtiln r atten-
tion wan n aquure of rro het Wllh the
alphabet inadr lu crochet Work
Thin wna done by n girl.
The different ttaten of iloalng w.ia
niianued to permit tea the ra tu ulleiiU
the dlflrrenr proKiBina.
The on priiea for the
track inert May 7. 1020. nt HareUa
,(irlhel.. reported a hirgu aaaoriim-n- ol'
ban.iui't
hinqurl
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IhNtriit No. I. iKouth
morning. May 14.
Hiairtrt No. I, (Han Jose, Friday
May
iMMtnrt No. S, (Alumedn), Frldnv
May
Oiaiiii t No. 4, Friday evening. May
14.
Ihntrlrt No. R, (
evemiiK, Muy 11.
luatnct No. a, (Padlllua), Friday
evening. MayIqatrirl No. I Itnqrhos do Atriaro).
evening, Mhv 14
I oki rut No. (Pujurlio), Friday
May 14.
iHaiitet No. titbl Town),
exeiilng, May
ImhIiicI No. llnirniteN),
afternoon. May 12.
rict No. I :t, I Hanta
moinlng.
Iilrlct No. (North Fourth Hi ),
Mnv
Idatrtct No. 15. View),
Fri'hiv iiftriuoon. May 14.
I net No. ( Lou Cundelui lu )
Moo tin v et enlnit. May I ft.
I hut i tit No, :,
rveniiia. Muy I H.
Mia. John WHwon, county
periulenrleut of Hernullllo county, ha
u a rminted Ihe ptoRiim of dtfTrreiit
tlatea for the cloaniK of at hoola th it
tenchi-- r niav attend exetclaen or
ihr achoola uf trncheia.
-
-
HI M HK Mil K (.HOWTH.
"There la a Inrrenae
the roiigrrRiillon alnre I wna here
two yea i a uiiii,'' aunt a or bint
eninlay when mining the -ii.it na a rhild ahr
"l" ,'h,ir,'h where every neat In Ihr
good, ntuin and the wing of the
I i:t the pun- - HumLnv school room wna ucrupied
i of the vnrtv nnd arVvral wonihigprra were atnnd- -
n
I Maul hrfiire w in a 'then " t The service wna devoted to Ihe holy
Maaon cniih icil the fact that ' and Ihe rtlea olwomen had not pk"iied In imv Vn girl were hnpliacd Into fnr
Vohlfi a I part v. It tit women to re- - la Oil of Chrlal nnd Ihe rhunli. A
Millie of (hem tb.i the Ihliiaa doxeii were inlmUled lo
and lo woman a heart - v hlin It letters fiom parla-he- .
Die tntnicM Dial pei to the home Willi the 41 pew members taken
purpim.
tha ' vrvaiiUid iiiullivr luve ' uf ho ih nuvautvs thai tuucti ' Iusut Hutidgy. (he ,u last Munduy
Til?
, bemhlp or 7 6 or more.
V. W. iltll.H' A r Alft.Tin-- I'rr.i.) iptmih WM
mvnt, venlna of
llnti
. noney
Mia uca and Mlaa Hhuler fiitnl.h.
Kinir, of Iowa, wkiw r nuidv
thett refreNhitients poanihl.
Ktny h- - hard of the work
Y- A. la doing amona; thel.v ni irlrln und aent check to tie
uaeu tH) ai.ine aie-- i o oaalon.
Ahonl 19 ati-l- eniovd Mlaa Klm- -a ;all' -- t H.n- TlnirmlMV Hfiernnon
umplt-xioii-
MtKIMl
hap'lm.
"U MlMHHI I 'h tiller ,, tlaia.Ha.ai mlmtmA
lit aervlng the le.
la togtrla who ara away from hnme to atop
In and get acquainted wnh tha
and alao with anrh other.
At their regular meeting timeMonday lha airla of the
aeven l h nnd etah t h grade rorpa "if(lirl reetrven went to Ihe tennla
rourta on Tenth and Yntral and
atarted tile work of cleaning off the
lot for the uae of the Y. C. A.
When a great la of laavay and weenV
ummiiiR inwera tho morale ha.u rakri Aii.r iof of moat fvii the
nfiunra Amerlrn ami fire. no(h rem ml part of tha lot whk-l- i
Mi nna OregAry, head nfia he thethe lellfi,
nnn
nnd drinking,
f;riTi,lB
"Huigron t'uinming
cigarette
ii'iurai'i citareiie
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(Miumlttee
Tiirwliiy
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iiniihhor
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Mm.
fnrm
other
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Tueaday the gtrla thehigh rorpa (lirl reeerve
took thetr auppeia grift went out to
the Country rluh. The particular
torin or tnia pic
nir wna a field meet. report,
very good lone.
Tho gtrla of the Vluh
planned to take their auppera out toll at Tentn and enne in9 waa rooler
la mm.i than antlrlpatrd their
nt
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influeiicea
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anutslng.
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of
entertainment ior
AM
C, V. P.
the terreutlunmy ollt
in th reajTostion room In
at end. After-auppr- nnd a brief bual
neaa meeting a v'waant hour waa
ateii t In gantea and dancing. "The
I
.amp lighter." a relay race In which
the runner enrrlea n I tic h ted candle,
afforded much ntnuKemeiit.
(inly throe of tn gtrla front tha
Wlelfar hpme were glluwed to conn
c the rerreaiton rooms thia week, aa
t.i a other had an many 4 amenta thay
wi re kept af the home. However,
thom who were there had a, very
good time learning new marching
uirtira. hand wrraillng and playing
I u tiro.
The git In of the aixth gra.de rorpa
of Ulrla reaervea mt aa uaual Wab
noa.lny afternoon In the recreation
room. Aa tina H rink man had
a treaaurer It wna nerennnry
ti eleri a new trenau rr. Thera Hill
wnn unnutmounly elected.
Wrtlneaihiy about lo, 7 young
ladh'N met ut the recreation lOoma In
riditiR habits nml In a abort time were
In Ihetr aaddlea and on ther way to
ihe mean. Increasing Interest In being
nt.own in riding and U la hoped that
others will Join the order of peruana
nl nu early dnie. "Flights" are sched-
uled for Wednesday evsniruj and Hut-u- i
day morning. Vur name should
tie registered wllh Mlaa Hone at the
V. WI 1'. A. hy Tueedjy night If you
expect to ride Wed nead ay and by Frl- -
iltiy niKhl if you expect to rhi Bat- -
unlay iiHiriOiig,
Thurwluy evening members of the
Trin nale class of the Lead Avenue
Ihotliat rnurrh met at the recrea
tion room a for their regular monthly
bualneaa mellng. Following the n
Hireling prtgreaalve Kook pro
vided the r veiling s enter ininmrnl.
Hrtreahmrtlls of Ire cream Slid home
made cukes wero served.
Tha rlnss In millinery haa been
very popular. Huts of all kinds are
being mwde. The clans will men
M mo ay und Wednesday arternoons
at 4 ti clock. Anyone who Is Interest-
ed la invited lo I'liinv lo the rev rent ion
center,
-4- -
Jl PIKII.
With all the eclat dile io the an
nual college event, the Junior Hen ior
prom wua aUiged hint nlshl In Maaonlr
hall room. HusKrallve of spring bloa-
soma Wer llu- lovely a In Ihelr
'eve ii Inr d reuses. And lh Mr nana
rnrori-tti- umveraity youths
are hamlNiimr. every one of them
matle heroic figures a "lending men
in the sin-i- I diumn. The faculty wna
there, loo, und enjoyed the levee quite
aa much ns the seniors and Jut mra.
The grand mnn h waa led hy Presi-
dent Huvtd Hprm-- Hill and Mrs. Hill
Aa the in oi eaatun finished the inuiih
fiamea toe couple filed past two gtrla
di hppi oprialely for Ihe two
elarMca. Thine were Mlaa Jerry
How a i d. il aenlor ro-e- dreaard In
cap and gown With a hndge of thr
mc m i it i lii era t olora. royal purple and
ilver. The other, a Junior hiss, Mian
Marian Wtllluina. I dress of Ihe
minor color. , ink mid white. pro
gi.ima b ttried in gold on white, werepaw, by the senior and Junior ep
A sewn piece orcheatrg dipensrd
the brand of Itarmony that some
danci-i- qiilibried mh "hravrnly.
The decorutiniis were all in Ihe of
l cherry und silver, all elrclrirs
Wile rapped in cherry red Hnap
rauona m rd and while were used
ni ol uaety. A midnight supper wo
the happy finale of the nffmr that will
be rreonlid In the ' memory noons
of moat of (ho ' participants.
,(M l, 4.IKI4 K.I.MTt;i.
A wire reretved from Colorado unl
vei nv ut Hoiilder aitnoum es that
Hi. ill He ill, s frehmsu In the lib-
eral Arts college the ttrt
haa been elect rd secrf Ltiiy of (he
oioru.lo I'niveisity Young Women a
Chrtausn for next year.
As Ihns ai some Hit") to 400 member
in Una uiPHM'Utluft this Is a uoaition
of nu!. The arlertioit of this name
was made Willi.. Ileal rice lljll Is out
of rolh-a- thia siouealer slailing rels-ttve- s
in Ha 11 Francido and la a s
tu tliv avvrauiy-clav-
EDITORIAL
Sectia Two
Ball, Knight's Evening Dancing Events; Banquet
Beauty
H V IUTII HAItMH.
'Thtrmfd her audlrnr even
their futidwl euotAllonN" witil rH.t of lnlt crltu- ftr the
"n reollal by Horenr UarliXh Inthe hlh whool audllorltim lae HaturdMy r.ialit.
.W'K!y,!'."l!:,"rlf
I...d nnd Mih.!;nl7,i3.
dear
halt
some
and wealth of inn. aihe. i,...laat appeamnra filled eara and Bouwi
"r nun norn. jHe echoes of hranprano voir will never pum nut ofthe liven of tho. who henrd her. itla eaay to Um.fninnd why Macbeth la
oiio of the aong Idula of aeveraJ na-tion. And ah ta yai nurh a girl.What tha future hot, la, u, alora forthin aerond Jenny lnd oilv tht y
uf (ha "rtaediah N igb 'lllaTN le a"triumph can auivgeat. TU r.irtnlgh'-l- y
rluh waxen more and mnv Influ-
ential In uplifting Aibui'eriue withevery nllrwrtiou the rluh br.i hee.ferry (Iranger, pianut and ruutpiHwrla next.
4. fcMllhT ASMl'.U, v!VFTtoai. 9
The firat annual conference of tha
aerond diatrlct federation of women 'J
rlulNl wna held In Alhunuerue Thura-da-Mra. H. p. IMmahoo. prealdent
of the at Ml federation, wan p re-- Ilo prealde over the aeanlon. Mra.Imnnhou and children were In
en rnum to ftania Te fromTucummri. The foruihoo home haah.en gold In Tucumcar, nnd they were
on the way lo their pew home InHanta Fe. Tho morning art ion at theWoman a club pertained lo problemgIn dub Itfe nnd It developed In In-formal dlaeuaaloii (hat tho great eat.lark in club lire kj the nam irouhiohat laat year the rhu'rheo complnln-e- d
ao much of lack of attendant of
memhera at meeting. lit may ho
noted In panning tffat church aitend-anr- o
la looking up everywhere). ,tIho afternoon aeawlnn nominntlona
wero nmde for dmtrirt of r hern nextyear. Theao namlnitlnna w..e- -
:'li-'for- tne niiiilifiii nt a preliminarya J buninena meetlnr ureredinar th. m.
ception tn the evening. Office ra
elerteil are: Preahtent, Mra. H. K.lHelle. of Alhu.Mierwue; vire prei.dntl, Mra. C. C. Manning, of (Jwllop;
aeorotary. Mm. ppt Hoaa. or Albu-querque; trfaaaurer. M in Mury
of MealIJa, Park: ; auditor.Mra. J. M. Klner, nf Sil.ei- - Ollv. Trrn
neat diatrirt moetlng next April wna
voted lo be in Alhuquei-ou- rurain.HraulUtlona CnmrtliUr aumonted
were Mra. J. ft. (Jould and Mra. J. M.Kaaterday.
The evening wna devoted to a re
ception In nonor of Mrs. iHmahoo and
a korge, numiver of elub women wern
out to r.reet thla superior woman who
neaoa ns slat federalion. A m antralproaraajv .a mmm. wa- - Mass- - 4eaaWin f ivy whit (wug In fresh. pTeet
voiro two eopmno aohai. Mrs. (leurgo
Kverrin. who played piano numbers
excellently as sh always does, andMrs, Weir. Ihe violin artiste, who wat
aoc.unipan.s4 by Mra. bvsrrltt.4
rwVJ IIIX IH(1,K MF.PTM.
In h Chamber of Commerce IabC
evening a eireln of students Inpsyrhlral research met and dtscioswHlpinna ror regular meet Intra Bnd siu.ly.J. CofTman, leader of the movement
and Inntruetor. gnva an address on
"The Hplrlt World," tn which (he fol-lowing salient points were noted:
"From lime Immemorial man Km
tried to communicate with the worldbeyond, lo pass through tho portals
or death and tiring hark a report. 'Falling ihia he has tried to gel ths
who have passed through he eurtsinnto return and to tell him of tha mystic
real ma.
"That some have succeeded there
ran be no doubt and ttvit soma more
will eurceed ther Is reaaon to
whether we lake aa our au-
thority that wonderful book, the
Hihle, or whether we look lo the
othr great wminga of the pay.
and ihe pay c hie.
"Hut how did they do tt? How
did they com inune with those whshad pnased on through the curtains
of denth? How did ihuee favored few
of earths billions gain access to the
spli ii world t.nJt he-..- . the tong-oug-privilegs of .lutning?
lit each rasa wher either of then
ohlmqa haa ever been acrompllahed.
It waa done through the sub run act on
mind. The ronaclotta or senaatory
mind of man haa never directly seen
manifested any apirlt, nor heard any
spirit speak.
"He suae of lite fort, that tha suh--
istioua mi ad haa lla area t rat uae
nnd Its greatest enjoyment In con-
nect ton with Ihe payvhu world nnd
because It wm ohlalo ihia position
only when the ronsrioua mind la In
whole or partial slats of roma; Itfollows that the freedom, the perfect
stale of the subconscious mind inn
occur only after the death or com-plete dissolution of ihe conscious
mind, the death of the body.
"The sti 1ko rise iou s mind Is much
mora important and greater In scope
than the conscious mind, and yet the
conscious mind controls thr subcon-
scious mind during all the waking
hoors of the conat ions ntlud. Whv?
"Hecnuae tha or an a In whh h the
ntind, conscious f nd tirronaeuua. in
housed in earthly and as uch that
organ, w hlrh Is thit bfuiu, I not
capable of holding th ireniendoudynamic force of the psychic world,
if It should he revealed. Ho Ihe only
times thnl the nttnd limy indulxe In'
Its little plruaur trips into (he g
of a few of the iict.ee, both
of the wisdom and knowledge nf tiod.
the ways pat finding out nnd the
uuamrchMble JudKiuenta, nie the
times when tha ronscmus mind Is tn
abeyance or n sleep or unconsioua-neaa- .
Then may the subconscious
mind go out Into the payvhic wor'd,
.nio tho unexplored and Hia unex-
plained.
"All of ua have, at tlmra, had a
faint Idea of tha things nf the psychic,
hut the burning queation of the day
la, 'What are lh benefits to ua now
of knowing theae lhtr;ga uf the mind "
"Firm, ihe forelatcs of hem en that
wo may gsin. hy lh knwleoao trtl
our aiihi'tinet'iuua moid are a prrt ut
Hod."
FKATllllS D lI U
Two hundred ron files rtinced (he
hours away last mghi at Colombo halt
nt the ball given under tha auapurs
Of Ihe Mooter IimIks.
The pnx waits that featured lha
(COMHO'iCXl OH MgW IWO.)
" " "g'iii'L fi. .Jt ... ,LaaaaanatanaW
M fl(tirS tHMtk MX1 Olie.)
'"'r' f;T.rin;n evrited mttrh
i . - (h pTr.al oMn tnierrM. deftioerut held here 4on.l.v.
t
'wnnr wer M I by Tipton t ii in wi,. i(, dnit ihmMr AmrM llninn. n Im.do ii f in unpaid- rnm it I Itev Alfre. V Kiittn left Tnrad.iy
nn.t n rdd
t e -, t V. fit un
r. ,1. . I'l(lt-- .4,lllt lillf. .pound ).o. of rifiiu n"1 a mem
in Hie Moo for Joe
Kn:i wurt, JinU'-- : Jam- - He-'- ,
Herbert (..hi. en, Mr. I'mtitmm.
It. K. I. (i.. . hini'm toe hhiiih nn ,. home at
.VWoa'htMirl.'' Al i
.naniem DurxniiN
! ot W. l. l'e fiM.
.(wrM M. VoN.-U- . J VV
V "if, 1.. H. llHBMwn. t.ilol tlrc,a.
Jwhll l'hlrr,
.
ft i rtit.i u: if .' it r r'iliiior) adopted
tin- t i'(ini"niiun 1 fMiied
i? ' 4f
iliji of Mi"(iro i m'iJ ."p- -
of tti ifiirrnl
iiir Hint KruliKut- - for the
niy (firul Mr)'-- In
vuihu'i of cir im h
i hr n !
.! ainl rnmbTn of h t uU.vrm ti TMtrr fTiJ'ii.l unr HrprH ta iton
hv a t if iu in fm irvhtutitii of alt
!.! trriKii l tin t(T' ftierutin.
fif nnrt rtn h work
of thv Piie Wwrd of ltNlthL ttmt
lhr-fin- r vl.tg- tt io enr nuport in
It- - i)n tint l HiHhn '
4 (tv Ii HotvMl, hnt ni nrk
rl far ni niitorio4l th fhilrt
f ft rt hMiil ant rirkt t fm rr
ttourtt, thut ;iin rxlrnd nr
in iupporitDK th inaininitn'r
f Iwth.
fi. Iw It Prunjvul, tint w
nl M fnn iho prnlwiinn nt
rfiri? of bath m'hr wna rhtM. ihnl w1
viirHirt .nn:mni!fJ(.- ihr maternityhli.
.
1U- Tlrrilc', fhnt ft W art
nil lmfrn tt( hmt rhillrHi iltpiy
Iiihtmih.I ii ir r mn In
Vktil) Hnlfrtjiil Or Itt'l'i'-'- l
litMi.'7i tit rt'ie ulitl, lh;l iihwI
hfirtMi iinl ctmiiii-- 1 tin
r"-n- l ntk tr i!n 'hillren ChMrityiMiprinl.
V. ll ftrM-tiv- that w lv our
p'"itr'n!s-nifi- t !.) Htiptnrrt ' to ro-- i
Mr i.an fund for
iMiirif ftrtmoiiiM roui'Mf.
'J It rwtfrt iht w rnp?r.
rii wuh :t the- - prtinl9 if ihr
I ti rent uoi'iiitlU'ii of lite
t1Htf.
f?(. j. a. uri.i.
April U. )V:u.
At the hump of Mm. O. N. Mrron
nn .Muntl.ty itftvmon a lumbtr of
tronto xpertn nii't to oriinniftw rlub.
.V. m. Mhitob f h lunit hn f
si'Mniiiin jiI tver ih reorMiion
el a iiicJft bf youth who con-- x
m
.;( on I he Jlitrnin tehnui court.
rii Ity uftunt mnuM 4orient l
l Sh rhib. Tl purfCHM;;e to rillili wliolHMrn, Miiloor,(;Im i line saru-- l ritlex of mrii
may pay traa. orY"you may nay mvr...
Itul, lift rnutfer what yu
Iay. . .you won't (Tt 'a
koi.i1 valn in any Pi Ik
tux kini ua we offer In our
ROSENWAUVS
K0. 100 ,
BILX HOSIERY
Tot Women
At $3,00 Pair
ROSEulVALD'S
nf;;)irt Ujl'd for drt, fl i .men t of nral of lorn! fib-tol- thin wrk. Mr
em ". Mi. iinu. the nihliltr! V.amn eante ne a Oedearalo ttoin rhuviwirh, Ift N'ttlri nmt ;tttV th mhw el roomy fo Ihe Mi'l" peaeinbly of
urn)
'1 to tilth!
mitte. tll
lo-
in
iHi
nf
1(
if
nt
liiiPi-- lxHii nn) tiMrr-eln- Ititirnn- - nluht for I'oeblo. ukxadu to take up!
iii.tiK hw dnb i mirrtiir of r- litflmm ed- -
The peraonnH of th nttfrtnl roater wrntton for the tttierrrtiir h wot k of
nor) whip lv hmk Muiininln riluriet. Mr
t mirera---.Mi- Marron. prudent; H iinn will Miami the convention
Mr. tli-ii- , lidlph Mm run.
m rtMry.
Ttinionnt rwmmiH-I- Nv
rni. itt.ii; roi.t KMiRiiinn
-H Iptt Mnirtn.
l inhftK Kiiwl K.Uar, William
Oiwxltlrtt, Klv tllrutKiiuin. IXtw Mr- -
utiri.-i- ,1 w tntnmlr. M.it t rtt.faritt !!iBniirt, Nut hnn i lUint n.
Hnrol.1 Klv, l.oii ('unnfll, "wrn ,
Italph Munon
ritf.?t m.The of terit hoirn nrt wa
.t6.Tvi.nii tte., tn l(i l"V lull i it nlnht.
urffi Mnt. Kn'. "'
epAHMti "t in l.ir?-- rnn
if the ihmre, tM In ioei-- tn'Uln.i
niaitv aloi(ti thai llrt nm ( Wirta
in niske rlrsir the thin. Ilr
wn" wrotiirtit tv an ertlMe.
ntirt with the a(e nrittnira 'W-i- t to
the of th iitvwB u I torta.
Mri KniKhl nhow auetittr trttintnjri( ((heuc trntmna; and wop' Htany
rrt-B- iNMtiieta or ter Jnrm
Atnong her rtn" pupil. Ala rr lit.
Maion waa welly the hit of th
venirir.
A viuKMf iUnr tiy Vlricinta wMtn-tfrca- a
WfUl a in of jtrnr.
A Iwllrt h eitnie xrnalltfr irirla wa
prettv mvl well ertil, -
Miwn Hl'iny Wllwn who Heletel
Mr. KniKhl. hereelf a ftiiinhwcl
mv An inierpretiHm of A
HtmnMh nr that Mil m urn appre
mtet). Wrw. Clark pinye! violin
wnh rwra eklll nl Mra
AndMwm the harpiat. waa thia
I tine plRyiia the mandolin and tltd ati
with
Jaoe HjntnH and Frnetinr llnnlna',
and Hvhll M )jmiremi were favoritift
in thtr nttntbffc Th atfuir n
woriliy of th imrrm audlf-iir- that waa
prteetil to api'lamt ami enjov the
worthy al a trfutwr in
any uu'trt.(wih(un iv.
rmiirnimri""i'- -
an1(iild
MKNTION.
Jna Heottl kna to Albtl- -
Mi and
"roinatoca.'' "4'uhariu.n Knurntu- -
loTreaeat
tha annual
proilurtion.
ViS. H. a
llli.i. lu
Heahl Tuaatlav
L. H.
1'nrhlo nnl w to leitver to 0M-- Hit
ottlie.
MMMI, I MVI1a Vrtttx.
The aummer rho(i hnth-ti- hn
Jitt irona to prona stnl will eon in su
muni- - vnUiii) lv irornm!iOM for thor
ttnref iri tn Atitnrner w huot work.
The iviii Hinnn i:pllmi ulrla. who
havo, Ihoii h'tfilrttl lt drive to efurr
lha mont'V the M'trne liiotiuin-ti- l
m.oie Uu ir fhuil Trport Hitinrd'iv.
The hih aa'hiMt) gaw$10 .t iin-- tn reiiiuindtT of Hie rol-- !
him w.in ae urtd f om I he OldTry )oo) hlhI the itHd-ni- In the
Nurutiit umvrnuy, n "frmli
cntitt-ittiti- frutn the
A Innt ih workman hare hecun
Wttrk on riii dlntna hull for the
dorniltitiv arMt mill riih the ob that
the Mimnifr arhod atnd-nl- may hat
A m" 'nr
turn. Tliin- dining hall the
irh dormitory, heme: ptat n fow
fiom the liott'ttttK and a very ahort
diainn from hall. lJivora
tori and rt rnnmn will lo Inneetion with the huHtllna and aave
the aiudrnta trtjat home brfore .
rrt'fident lrrKk H. H. Koherta
to dik Kriday noon, ufier
a in da trip taklim tn
Klldj. lnn, Portnla,Ijta rr-- a and hi I'aao. At fnnit
then plrN he uddrrwed the
orker and al UcaMy nilddr44 tvwrhfra. either In aaaMin-llo- n
ne(lna;a or at the rhy aehoola.
Me re port a n aplendld trip an I
prrtMpeeta for a larm a
at the aitmiryrr trin.
On the mid iSth Frank(lirroon addreaaed the tttirhrra in
meetlnK OMwntbh'd at HKorro
on "Vi ntal Tia and MeiiiH- -
TMI- f.I'M'H IH lil nirnio. HI in
r - " " "("WilliTtw l'1"'-- -
wnrfc Ihul Mr Ji.hn rul'il l t mn- - j a imrl of Hip hllil
to Iho nrun fimrt will li furc worll milt hw nlliinl wll!
ruiiliiu- - mu iwxt TharxliiY. h"rl- - T lariih Cnhir. hi la ri'iw in N
.Iny ml M.nur.ly Tho plucp will li jurk I'Hjr, 1nln v- - lal work nl"ii
down lown to nnnunr-r- Jhvr IIIH-- uiul Mlw Montana H:mllnB.
Monday. AH trijiura of iturrt iNyi lioliKiHt for the (ttillil
arA wanul to h afDt to t.oarn In lliia atuti'. ir.
caminillr h"l-- tiy Mm. Ul Hrle. j . w t will nl'u hi lp In Mi.w
colirwu. ' The plan In to huva lr,l"l:HSJ( Al. l'ukv till- - irt half of tin' atinimiT
Mr ill Mr. John I'M ilwai. lo b folluwU ly llaflrt of th Wfrh fo fcl I'aao o ti with anollicp liliaw of the wolk.pinn a fw wU with Mra. Ipt- - jitmn rarroon vlaliiMl at thf holnaknhorra' latnr ana' oi "t0f hh. .riiffkl'ra Mi AlltiiUir.ii onlily.
peturned
in . h . willUvd
the
Uth'' unill aftor . -
A. ha to
ka kl.
Wra. J. II. left av- -
t
eon
hit
of
prm
t?tlf
hla return home.
Mhw Murphy of Whin ar- -
rivaU In HAlutitav and will en
cinerooa rrn.n u.? ,,,.. KheHlekey rveioim ,
alay at aw. or nniiMnia. n
"Friday. Iha'kl ! unlvemliy.T. .i
t
Htroup aona
aliaent aeyaral
ItsirV
atiminrr
nilKlnn
tendtuie
IViat-Ih- r
Wallla
Vegas
Normal
Mian t'honlta Nolaaro. who haM
been III, hua returned iq her arhnol
wirk. Hlie ta tmo of tho atmleni
leaehera.
Deon Frank I'nrrnnn left Krltlity
on tho early mornlna trutn for tnnla
Ke to kllend til" Niellilllf of me muleentna lor, la i u. ra a...i r.. . u. . . , .,....,. i,..r- - he r. nitne Interiata oi lha mine uiier. nur. ii ,. ,,,,...,,.
work. Mr., lleald who la un onlulned aenled. the Soniuil
.
.......i h,.. ,.!... Iv The .ororllv klrla held lli- -
been worth imirli In the eau- i- of f u a. ri, a of ml nieetlnira nl tl
ten hnn h aeril. e aln. e the aiaif work hi.ni of Man Mildred "Ii), of til.
waa launc hed two niontlia am. Town. Miaa Itiinuiicli. I litmlu and
UjiiIm f. Jurailililo aere
Mr. and ?.lra. Ijanplota. Who have n pr.,Kiiaiti h.im out.
bee't vtailii.R Mr. and Mm H. 1.. flull.-- ,Mr)( MarauerilM lio.it pluyed the n -
left Thitrertiiy for thetr home In laen- - lur Mlaa Ida i. Nold..
ver. . who anna a hennliflil aolo and annlh.--
Mr.. J. W ha'a the pa.l ronit that "ZV'w"
w.a bean a houaa ,u, ,n Ik, t.mrae . J'Amol borne.
..wha H WoIniin Htl
Mra W Y. Walton haa relumed Know of IluMiieaw" and out of hin
from a vlait of a. vernl moolha wlh re- - ,, experience ave a..me fon elul
I;. uvea tn Hot Hprinaa. AiVaini" Mra ' illu.ii ut Ion.. The next m' tui will
Uuluin dm of ,(. Hie home of Vina MiirKuenle
Hot taprina. belonaa lo a fiiirlly for ar.eall. n. The addrena will In nln--
'whom ninny plneea on. I bullilliiKa in hy ltT y nt on "The luiy of
Hoi Hprliraia aia named. ti, T.'ai-he- jia of 'he
Mr. Plnranaa Atkln. who wa. hera '"!'lto k lh. ........ ,,.
. ., aaliilia A III" will WBIha nrat or iw w "Z ' ami head the of dramathleft W eonee-t- y r no- -ierture, tour, ihi- -,.-- - ac-- nl Lor Iiratthforleii. Km,n Helen Mra. Atk.na w.il ixo of
to Ualhip and tiibaon, men mni ,.'
I 'c and frank H. H. Hubert", u petiod of overill ve.ira. a man hu been honen to
Mm. K. Maaon. tf llocwell. form 'nut on the aeninr rUi pl'v and ile
erly attite preaolent of the alwl led- - tM, wrk In druniulhi.. Alwnva wm-enitln-
of wornnn a elnna, haa ben m hmm handled thli work w ith (fieal
THE HAT SHOP
'
- :
announces
The Arrival of the New Models
in Mid-Summ- er Millinery
Designs Include:
.Cellophane
Batavia Tissue
Georgette
Leghorn
Malines
Attractive Pattern Millinery
THE HAT SHOP
Mrs. Chamberlain S.4tK
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Inler-fhurr- h
'idtiiiiiletralion
-- uinrM and huve ilone ine woi a in t
woman way., witn a woman a n
t rpretntion. Tlioae w ho rinve net
rtud. nl a in the departnitit in form
auuimer ternia ill have the op
portunity I" take up Ihe work from
the vleWlMiltit of tho 111 n and thin.
In tho opinion of the ndminin ration.
Will he 11 Bi't advanlaite to l he
tent hera of Ihe auhp'et in thf atate.
He will n neb the Normal nnlvei Mit(the la"! of April nod I mil the em
ptay nt oiipm, wnxn nin- -t oe
l.ir the luitt Week In Mav. I'harltH
P
.diu Hhnik Im the new diret tor and(omt-- with n Mirer "Mill eareer im
hind him in reeoinmetid hmi to the
tent io rw of the alate. Me h:i- - had in-- .
lenei and ixtin.vie trnltilnK In the
lii .wt of m I Ik and ninlei I tie ilnvr- -
lion of aueeea-itll- l teailu T". He Ik
not only a roarh of amai' 'ir thtairi-- I
enla, lint i al-- o a prodti'er. a t one, .t
and re. itul itad r. Iia had ei e;iln
,if prat leal H I leiire in Itie etlioo).
room. iK a rutllli f the 01
IfllH, riliefHily Ot M.i hljfan, haH br
UHMiMunt eo.n h oT di ainatii n at Un
North went em unlveieit v. and ilurinn
tho war wan taken Mom the rankr.
;ilol plueed on tin- L'IMe .ImiH rtr. till
lot the 'V" im a amnio rntertiunei;
li.Ko lead tor offieers m Kni'lantl and
J'rnnee at Ihe ..liferent tniininK
rump- - waa neb-te- d lo pl.y the lead.
ina part m s . . ute. n,- - l tooth T.n k
inHon'i play. Huiait aikr.
but war romhtlon pitertei . .1
' Inn apt natia-- In hU'd ' hool. college
tnnd linlvermtv thainatlea The nut..
imiH em en tie Normal u' v
. oiihi off' r over that of money f
...lire ihif mart waa ihe lure ot Nw
tie a o to one who ill. I not know the
KM it noiil tiweal.
Stale Normal School
Sli.VI .lt ( I I V.
line of lb moat
letir evetita of hc
,,ler-- . liiH ll.iek II
In May.
intereMlnir a'h- -
tar wiil lie tilt
t l ta be h' lil
lltilh l.oxa
Mil Ik me liiii-- puMliMMK mm mm n
IntrreM ia bt llitf ltloile.. Tl'ere wil(.lol.ul.tv be eiuht eet(ih In th" tiv '
l.e-t- nod t tit hi III Ihe lull. Thouuti
h t lnmld be nn ani.iial evnt. the
pial one waa lo 'Id in niv whi-- Hh--
MinioiN won theVMp. It i hi.ped that
.thin im in Will aKMin lake pi.or!eai In 'he future, tti.ii the 1 of
named nnil veara, on ihe tip, mnv
not be Inromplete.
Mir, art Matlhli anl i:dli)i I'loliok-a-
weie the 'JVU "t Muiutll
J
iTHE EVENING HEftALD
ami
tliw
FAINT!!!!
! " CIZZY
The Cauie of such Symplorni
Jtid Remedy Told in This
Letter
Pvramue. N, Y. Whrn T row.
J iaw hartff of Iif I waa poor It,
ul
in 4 no appaHite and
liad faintltiK aellii.
1 alitTeretl for two
or ill re yeara
I beana takins
I. T.lia K. I'inkhaPi tViaiablt
and th l.iver
vhirh I aaw
i I hpatra ami m your
itlle booke. I lmk
a tni. twelve twdttet
at your Vefetaht
t oterfo-an- d wl it wonderful
f f.nnmenvrd to plelt tip at
oth f in.! pir niilffriiai Waa relieved. I
hate to... i.'ra alNHtl v.m medk'ln
atrd know of aotn wlw hav takan it.
I am laj Ut otlM-r- all I ean."
Mr. It. r . 4.17 W,
Av yta-.'- N". V.
While t haiinra of Life ia it moat t
perhd of a woman'a mttener, th
annirtiTif aymptonta wti4h aeeowpam
it mn )e controlled, and normal health
rntortH hv the timely vh of Lydis U.
1'itikham ' V)rttl ionifNMnd.
thia reliahla renie.lv
no narrutira or harmful ilmoa and
vwa Ha eduiener to the medicinal
of th, nativ rwti ad h.rbf
whw ti it eoata,ius. "
hiHERE WILLOW
SPELLS
MVKi;ith4i x. v ThU it a town
Miilt on a ni..k of willow.
Attd thia utiinier when you a4tl-
bio m in Unit i otnfo: tiitilo erettletnir
pnh ehnir itive voire of thnnka to
llu 'ownefolk of For there
la the ronier of iho World" willow
p.filtrv. Ah folk In tho Amf rir:.n
home ilruo'ind more and more of the
willow wur- - ehHirH. luhhu. floor
hinipit. haxketa. ferniera, bint PiiK'
und a hundred oiher thlima V'
peiple in that little one Industry vll-- I
ice work their fina'e.n that murli
harder to keep up with tho Inereaa-Iri-
Hpularlty of th''ir hundlWork.
14veniy-riv- per eVnt of the willow
that ta irrown in A merle 4 eoniea front
Way tie h mi I rnondHCx tountla In
ew York liil'. And Liverpool
tn the renter of the vrmt field t.I'raottruliy every home tn tut town
haw ila own Willow faetory. And
every member Mf he fjiully
h;ia a ehitre to do in the huaineaH.
The vou nirer irr'irrailon plHtit and et:i
While l. ol tier. iIhiI, Kr" nd mo! her Ulol
arHiotd'id elrtl. dry and wenvr.
Th h.M'k room of the Liverpool
MMna It the workshop, All day lonr
and Moniel in Into Iho liUxnl, tie--
finitetn work uVimv nt what m mum M
lie iriueihit iolli(i rt f hv) ilon aide
home tin Ft fih ov iin in aiMKher por- -
llon of ,Vew Vock
The willow iniuNirv ta an iM one.
Snni II 'iu ni he at e pi" ni"tl w here a,
to w f h lil u iteiirtd soon h v he- -
P iiii it 'a' t Ik whh-- otiierlt huil. TIkh" ar- int. inrlppid
..nd ilried i.v.t niifht, Then p.okel
nw.iv In rr.it I.ihtiw run! When
IK ei le hey ile mirlk' il for ll O II a.
Th Im put vtity life Into the t'Min niol
ihev me i'mi.U tor
tSeTtr.il fiolorieH n.ive rapniTiir Up
In Liverpool 111 reeem Miirn whiili
l iidT to Ihe lo.ikSim of l irKt-- piei
f let 'im it.tvi'iipm it. diiHtiK roomfl.l. jar," hu.ra jind hedf. the hi
artiele 10 he 't willow.
The home of the w illow wot kernjire the tajo word in tii to datenr.th.
lnnv tire furtil-ihe- rmnplete m wil
low w.m e. Ami ihe newer "we
make tt oitrn-lve.-
W.i'oii. al In b'nO' h i'H-o- AIioih.
April l I.
Mamie llU'-r.r- ept nt the week-eix- l
of Apnl with Itnl.v 1'orlwood
ni h T home in Hanbi Una.
A nilinher of Ninnnil Milch nta file
tiikinif in the Ladiea' N111I11 pro-h- i
1. in 01 the IMka. April 1Mb.
Miaa ... ii l and ,M in mi Flora
mm nt the we. k end of Apiil in
.I I Mho.
Jumi' giMi-i- i mid tiladvM York M.e
the m k i ii'l Willi Marjfaiet Malou
al MoKolloii. ,
TvTEURALGIA
1 cr Headache-r- ubth forehead
nd temple with)
m
0
VICRS VAP0RUIT2'
CONSTIPATIOS
Hail Sour Stomtch Ctntfj Tkb
Ldy Mutb Suffering. Black-Drtug- hl
KclieTed.
Matitortvlliat, Kr Mra. Pamrl Pit.
rlrk, nf h i. placa, rlt: "I waifrry runu'imtd. I had tour atomacb
aDd to unconitorUbla. I wast to
th. donor il gar m Km. pi 11a.
Th.f wnkntd m. and Mamad ta
r op n.r dlfstlloa. Thajr would
Irli ii. a and aftarwirda It Mii.d
I waa ii. nr. rofi.Upatad than bafora.
I iiitrl nf Black Drauiht and
to trr It I found It Juit what I
narded. It vi aa lniitlr., and
not In J In iwa'.low. Mr dl(ettlon tooa
Improvrd. tnt wall of tba aonr alum-ah- .
ttijr tio.rla aooo amd nonsal.
ao more arising, and I vould tak a
do? now and aao, and waa la good
bap.
1 canoo. aaf toe much (or .t
(or It la lb. (luaat laxatlr
n. can ua "
Tbedf.irui t baa for
man. i.a found vi great valuId Uia traiti.at of ttnaiaoh, IItt andbo.: trnut.,. Kr Uk, gentl.
and re'ta.!, ,n It. antoa, Iravlng a
bad trier rffo ta. It hat wot th. prala
er tbvuatuida el pabjil wk bar aadta biOiM
1
m 1 Clr'j'l?
APRIL
Even More Lovely in Reality
What more can we say or our summer Lingerie?
Pink and White Gowns and Undergarments in
Crepe de Chine, Satin and Dove Porto Rican Wear
At Prices Equally Attractive
Dove Garments in fine hand embrqidered Lingerie,
Gowns and Chemise to match ht each $5.50-$6.0- 0
Pink Crepe de Chine and Satin Camisoles,
trimmed, . . '. $L95-$6.0- 0
Night Robes and Envelope Chemise, exquisite models in
Crepe and Satin at . $8 to $15 and $5 to $12.50
V t 4
B0 AD WAY BROTHERS
G0LDE1H RULE STORE
C. G. MOSHER, Manager
Prince Fails in
Soda Water Business'
.'Mli'AOi . April 7. 'Trlnee
Kinant.el of Jerusalem." who
to he the Dim of Abdul llatntd. former
-- u It an of Tin key, waa n failure In the
tun in water hiininene, he told J utiK"
K. M. I .am ha In federal eourl toda
The prim e wnw appeal ItiK III liauk-riiite-
proeeetiiiiitv, in whlrh hta itn-
tiled lliibilitiea were hated at
IHIII
Me mini n ted he waa unhnr of a
pamphlet whh h he iim ' My
K'irleneea in the Holy Lund When
I Waa Mead Hexen eaTa and Then
l.eMineeled "
DOWT ro WIMHIN0
pi.n with y.a mnld fl jour k'nt
HrlJ 11
lli ( lh r.u rotllll flnil Johft'tiil itp.rn t ti'h yn cwul.1 rem our att
mfiti i H,
IHiW t
Hr mini Tlia )fld riaa.lfled relataa-I'ho- n
44- I'hoae V4j.
Inatead or. hurnlna Ita old brink
noiea, Kranre treat , hem with an
nrid whuh turni them into a dark-- t
tjloi t d pulp. The pulp la ueii f "l
miikinit the envi oi e'.erniiii ni
It ilttera
7 TI J
A ttllel, AltO e.lWletl lliroltalt a
roul hole, and u4 Into a phurmury
al Hen ver, Ph., did not Hhi r
the money duiwer or Ihe rlnur ronn
ter, hui he jwt awv with a pin: o
iitrohol.
SATVSDAT. 17, 1920
Dainty
daintily
Resident
Kl.l lilt A Ml I' O W i I. It . I
Wlltil i: MILK a oil altlmnml mtlk.
nil --4. tun, PHONi: h;I or rail
. It.i WI ST tT'lltL AVrfl i;.
f aol THWIMI IO hi IM t tlMf'WV.
f Harry JdiHaim' I'laev. )
WOMEN! HERE'S LATEST STYLE
kistead ff Buying, Add Years of Wear to Old. FadtJ
.Garments with "Diamond Dyes"
It Inn o nee nUl pnrniPiit turn no I Vf
' Diamond Pyps' and ifivf n rifw, rirh, fad.
1pm color to any fahriL. whetln'r it b wool or
Ri'k; linen, cotton or mixcrl
gingham. airnn, tikin(r. waiftfi.
iWftna. akirta. aw eat era. ehiMrena eoata, drapenet
vrytbin ran ha dtamand dyrd into be.iuiilui.
t yiiah effect
Tba Diravt ion Book in rckur tell- - hew to
disDiond dy fr any rotor. T mated material, had.tiifgiat akuw fm "IhamuDd Hye" t'olnr Card.
YOUR FURNITURE DEMANDS
Whether they be large or imall, will be itUisfactoril met, both In price and
qtiulity, if you (elect the new house furnishing from our complete stock.
No matter what room needs refurnishing, in part or in whole, we assure you
SATISFACTION
In Price, in Quality, in Service
Geo. C. Scheer Furniture Co.
.3 1 4 S. SECOND STREET .
. .
?
SATURDAY, APRIL 17, 1020
"America hai the beet writert of fiction for the motion picturei,"
wye Mary Holier! h Itinrlinrt. Iiindi-ntiilly- , Mm. 11 inclmit ' iihii n1(irii'!
rv making iiiiukiihI luitijilava. Kor nixtaiirc, tin-r- in "PmiirrnuiH1!' . , I' '' Til? rritirn hav Raid iIihI " 1 BMf er'iiiH lny" in Iho firxt novel.Qf character Mm. Kiiiehart Iihii written, and it it true lliat nlir in'
tllnrirarif
prmliKilon
mniilrlU.
particularly In have the diameter fitly reiirewnieil on the iiin-- ior rhran-- r iirnnm i ikin n
w.itii. She liutt just returned from four weeka at thi- - Unldwvn Miiiliim' '"lor" 'w l"ri? "w"lmin.- lo "Thiaail l ulver I ity, roiifernnK with 1 lie nliiff mnl Hie director. k . Thm m an .h. from a
Hinee ahe Iihk written half of her iwxt novel, written aeveral ' '" n iinnwirIt Vina itla auttaara Mrtrtii'ii'H fur tni Saturday r.venini Pint arranged for tin uiiiiuma ami n.. .,,m,,.
ductioii of "Hull thi Nuli-deli- "
II.. p i.f "Till.' iu ll.. ..Uf Uv iH "r' rn-- . ine ,
iii hlie tn now t'ullHbiirntiiitr wiih Avt'ry llopwoutl in Hip writing
of new coincly. It muhUI ttoriu to br Mary Ituln-rt- Kiin-liHr- t venr!
Imie Oltlw. an liHrrw rihI
octet irlrl of Otikland, ami abto
a mrthtnk Uraulv. Iiaa rutiir (u
I
.On AHKilf ll p1a,v tn till) lit bit'
Mlwm Ollwn ta li'oi- -
l to tUf wvik ami han 1tiriifl
ilown muny flatttfiinic ufTia to
atar in fvutur in oiuer to w
111 ' Th l'ajtaiil ut tti
TlMl North W lmr dialler." la
llio ai ond picture lit the fuui- - he utfl em niakfi known
ma rr (lordon haa appmrctl. Hh ihr mat tiittr tht niituro of
la a iiiiMuan.. do in ot in ririwMt
fill uly and thf biaiit In hrr town ofIkAtrilna. Khi nl on tht am we in
a at thirtrn rm of an- In tlir
vitsm nt Oorkv and Tolatot. llr tnimticlnuikablf iHTforniMnrr In
nlintry waa In Artuhi llnpkina'
auction of "The Uenttle Wife." i're- -
mim to that aha n in a Jew lh
atock company for fia eara with
Madatn Adler and ihrae fiiia
In A. It WrujiliL pbtta. Her pait In
"The North Wliffl a Miiltce' la (hut of
f(HChae (luth, which ahe pluva mn1r
tha direction of Carl Harbauah and
l'atil Hern. Hhe la a Rieut of
I'loienca Naah nnd Kuntiy Hnrnt, the
author. A. II. Wooda ntni her to Ixiii-lo-
n year a no, in piny In "Itimlnenalrfore rietiaiire." Hhe wn tiled to
romp hark to A titer tea. and on ahip
board rtcctrd a irlea trout
1 tl mi enKMRinR her for her
under (he direction of Kritnk llctwiRl.
ru Ctonlon'a ambition la to become
u ihuiwttei atur tn pi tinea,
, Tli wortl "pluttopla" wa In
eitted. or "romed. ' tl ou
by Kdjtar Hlmkoacli, nn ex-
hibitor of Htcrantento. I'ahfuima,
in a conteat cottdttcled b
M Muck tin. now a director produring the Ibble pl tuteit fot The
f lmloi tcitl I'llii' corpoiaitain or
. meiuu. At Hie lin of (he irn-,(- .
Iff i Mr Mc.Mjh kin m um m cnano
. itliinr of l'iMimiv. lie aita hitt
wt.rkina with tne Mlble ,
'Jloea ItnniCN" In it nut it ind If oitdon't bflieve It. uwlna 'he
""Hook na n tool ! work Hh
day and aatch the flTcci.
.The I nitcil Arll-l- a
IVoitKlHa KairlMiiika.
i tint print
haute i n tpli'
Murv I'ickfoid and I. W (iiiftith haa
ojApreeeed in the ntofl taiiRibte tetma
irV boundleaa enthualaam ovit Alack
rfw'pnett'a 11 no per production,
".own the Karnt." Thei haveliken It n er for dialributioii. w hu. h
MfilP b effected under the ditciltou o
H): ram Abitima. I nite-- Artiol a Ren- -
cjul tttiin'iRer Mm v rlkfoiil. when
teRe'aow the rometlv retentU ui a pi I
v.t if howinit expreaiied heme If thiia:
' Your piclii'e 'Ininii n I In- Kit i in,'
la mi nn ftpinton the anpienif e'Tott
ttf j ur career l la one nf the fun
ntctt plcturea I have ever een and
i!l!:i!!illl!!!::i!ll!!!l!!:!ll!!l!!!!!!lll!!!!!!i:!!it!:!l
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unluiihtilly t a irmrnluiiM
w ith hr pvritonul iiarUM to alai
Hi'inirl tlte fiMir- -
child In the
n 'KilHm- plnvftl
hln firm runifiatlui thri-- r inunlha uld.
whlrli Hiim
Hu
tnrnd
s
for Ufa ta 111 auiipf-na- a
allow n In lh arrMl alory.
Him of Jamrn
tillvar rwenl novr-l- .
"Tli fourugr of O'ltoonr,"
, la now piaitirall)- - A
trw ncrnra twlnv rvmkan
tllUl-- lit illii'lion of InivhI
HtiHIh Ihe'tllm la to he
elllppod eat fiom Hollywood.
Thta pt
.uitt la aald in the
reu Italic hear fight
V.artr U'IIHam Nml ha company mrr
HMIllM lIOlliUIH. UMfurtllM,
anxiniiK
V""h wrm,
editorial
then
anil pro- -
M. II Mil IH till' - 'net includea Mhannon
I.....-..- . tl .im.Ipv
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t'veiy
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h y.tri, year-(il- tl
who plava
t(olilw avrim,
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rrlurn
play
WtlPH
r.thei
York lh i (Mint RiniMuliv
w rt in thin produciton.
Alice Jutw and Iht Miipioti- -
ng ifiiipan' nr H Inio Hit
production uf llir btK p" l'l
"Iroilnra and ihf Wottiun "ltohrt (J ord ii ludln nmn lot'
Mim Jor in tlna prcKiuiitoii.
The riihf W illiam J. Hitn at'ih-a- ;
wii riltnrd from trn In lha iiff tli tl known aporot nrtv:man and drltctl Wilxm Alunifr.piftnirrtl them for Iho avrtt-n- . No
An mtmiiH-mirii- rmm llw lttHiti- - i '""PL .how who hava aen the plc- -
'a lor ture T . iihh ti'vn iiihiip toHula rel b Itijeclliiii but
upon which lha aln of "Tli Whirl-Mh- a ntmoaphrr la dfi'lnrrd oiilna in
wind- thi new llcptibllr tnul, la anch. and tha citement of ui)ateiy la
fitundod. Thia aorial, ti rlnic i In rl.-- "'"'I t plenty of action.Mt.u n. well ki tivn dnf Jovll la liaiberl ltawlihion la featured In
one of tha mnt Intefina rr pro- - ach ot the auhjerta lit role of
accoMiltiK lo thn U i.mblic ir- - j "Lihtnlna." a eacret atr Ice opent
1(
.n
ar
In
1'iiltke many aerlala 't oniuina l.i'r- - Introduction In a manner which aaid
ralalna eventa th( ace not hi'tiniit to he new and novel. !! la ahown I
poMaibilltbaa. In n l the erl tl owea ainndlna before a hua wall limp 'ff
tla entertatnliiR powr to th" e.eier tlte world trnciliR Ihe acti tilca of hla i
wot kniR out an adventmuui elm y oteraile. Throuah a dlnaohlna pro.
without tiiakiiiK It utcur fooliw.'t ;' a net la faded liito theI'harlea H ittchtnaoii, however, la on covering a criminal who la tiyintt to!
unuaual lndi Idtial and hia aeemln- j cacape-
, Tha eUht r"h plrtiir.-a-
'ore. 'The Milkleaa HItlknote. "lint
C Vf . , Tf. lawa the lieep." 'The li I'litle.'hJaiU LSU 1 UU A dnCT 'lmriK tmd Hie Ijiw." "The fnppy
- Trail. " "The litiji-r- . "The
r nr marv and unup Kukr -- Tha Kaida ituby -- o
I!
V,
.C Id
XT
The fact that
he considers
la
on
Of
at-
-
InipruhuUtlttM-n- ,
thtaluuceu.
of
of
IWn Turpln haa to tlie
Hen tie tl at udiita n iter a three
j week MiciMlon apenl In the eitat.
He ail ya he would h e atu i ed
itwny a month If he ha ln t met t
'I'Minr who t lit tine. I h could
atrm&hten hia eea. Men fled the
town for fertr the optical ex vert
i iiiiR-h- t acroin plioh thia drcttd pui- -
wliilu liu alept.Ipoae
will thU ttHoilli
' Willniiii I Mint lin n new million dolUr
auper aenitl. The Hllent Aenrer."
Mr. iJunciil. who rtlreeta nil of ni
own aet ta la, i t hn htj;tteal w.t In ried
him atnr tn the chaptered dtviaion of
motion plctuie entertn inntent.
(nrlnne leHffith. Vltnaraph
aiar. will Ro lo ttahlliRton. I', t
within a tew duta, to confer w
I'nlted Htatea Henttlor ttrHhepphard on the politirnt fee
of her nit pirttne "flniit.
ahoen ej.t" tor Hheppheltl
of TexJta la ail obi frit-li- of Mlaa
ClrlMitha father.
it.
Ulille latia la ilpiHliit of the tote
tlnental nchta In her tlrat acreen
"A Modern Halonte." Mope
Hnuipli n eetxed the opportunll to
, , , . . eonirc for real ('iiriaian tieatmna in
i i71j . uY T n,", un" rnrta. The titmoua ilrenmaking flint of I'hmlntie andla a pulpit orahir Willi n,;, ne of r.& tntieard dea Champa
a nainmal rcpuialMMt He Mrttl KUae-- a w ill give her tlrat chm. e ofIn rinnce with tlie "." tall a own demgned during the comma
'
even more are the famous
tone tests which proved to more
listeners that it is utterly
to artist's living
its
returned
THE
TROUBLE? HA! HA! .
Mary Doesn't Appear Worried Over Utah
Divorce Threat
LOS ANGELES Utah to revive the recent Pick
ford-Moor- e divorce with an investigation, but Mrs. Mary Pick- - j
lora rairoaniai aoein i appear womeo. neiiner aoei uougiai.
Neither doei "Rex." Thin ii the first picture taken of Mr. and
Mr. Fairbanki lince their marriage.
ear. ilonpieur lwta, nt preaenl lite
rctRiilna milliner ol I'una. w hn ulao I
Iian I'Mitibllahnienta In lmdun. Mottleji'urlo and HiMit ita will make her huia. j
iintlt hinv the k' nlected.e
tieoran Han h dpi i ?tctrr. itl
' Itor of litrtlph'a ai'i
department, will j.i mimih.I)
aupcrve the dtieilioti of three
apet-iu- prodttclloit! tr that ioin-- .
ptinv. One of tliexe will be n
epert.-t- product nn of "The Hon
of Wtilhnjrford." the nM l winch
he nnd Alia. ht aier iie now
wrlllnR.
'Tin aHalbH! toi eti'r tietl"
Will he- iliiKrtiih pi oiluttlon f
'
"The Hbtden lloiiae. ' mehitlh Itivt-M- the at no of mil l h la luiiii
written by leore Kunllh rbent r
eitnoi chief, in MdUtt- -(Million WHh Mia. i healer.
.:irlt
all of the at ebtut In thia produet mo ,
will be inteiiom, nnd lhei will Ih-
much night pho(oi:tii'h.
"VdNMly h e a fnt man anil
few- Ntip i m tin ei'ttti .'' aaid
Al liiri it. Mr CMfii ' otiuht lo
know." I.etltHhC liv IN n fillet tor
of lone tiiilt-ii- vt. itatot intctl m tttopa. with nf ii i f am It difti-- eut
lei of t nieitf eo tin el i 'ea na Mill V
M. klord. Ilhtnelit Hweei. Kla
Mcc inlf I'ltu-ke- . (.M. I'l'lmii. Will in in h'u ii ti in nml
pfobably
itheta. iHtaptte thia
record, he la only twenty
aeven year a old. Tndny he tlnda
himaclf directing Jut k I'lckford
lit the (lolnwyn atudlo'4 at I'uKer
'ity. I 'nhrornta, tn "A Houbled-le- d
I receiver, the plrturluition
of one of . llenry'a fumuua abort
at o ilea.
Ituhble , bubble. toll and
trouble." mild Mr tl recti laugh-inn-
afitioltng on the atae.
m k III w ith 1'ooper-llewilta- :' and
with the brilliant I'nlllornta e
penetrating throiiah the
kIhmn em loattie. "The if e nf a
iliretlor. like the life or Mr. Gil-
bert a pollcenuin. ta not a happy
tine, believe me. Hut the tpteer
fiit-- la that we miiuge to gt a
lot of fun and plcnnure out of our
very wturiea. tribulutlnna and dla- -lllualoniiienta; and the rate of l
aniclde among I hnae of luy pro- -
fe anion la nid abitnmul."
4iralillnr Varrar'H la teat 4dilw)n
oil lute "The Woman nnd the I 'tip pet"
I
I i H i lire- - iw in'iii
h v. .a r entitle uctina
A. Edison's inventive has achieved more
in material progress than that of any. other individual
whoever lived.
iSeEDISON
DIAMOND DISC
PHONOGRAPH
one of his most significant successes is convincing evi-
dence of the instrument's merit.
But convincing
have than
2,000,000
distinguish the voice
from
EVENING HERALD
officials threaten
'itui;tHpira
Thomas genius
impos-
sible
A.
port'rited
Most devices for sound reproduction
merely echo the artist's voice. And an
echo subdued and modified imitation
of the original.
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' m perrormjnre ef Ht re.IfHtK. April Jr. of loradora." a tou-i- .l -
la preaeniinir "Hampaon ! ' "Threo Hhowcra."
Utah," at Jewlh Art theater. N" perrormt 'tiau.
pile the the line are In a
HuiRue per rent of tha audi- -
do not iinderatand. Tlme-a- a ta
doittc a lery a.Uutlrh ihitttr
hi according a full ntiaaote of
pralae fill in a the theater m which
he playa,
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" U oh
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I 'John Jeykl and Hide.Ing ut the Itiaitu, continue io keep
.teat filled.
llrown. dl
tha deal lea of of the
enmtx-tnle- nutalde of ew Totk, haa
57 atttck
will operate thia aiimmer. In
word, the atui k company haa
illic.-ie- bv Itegimihl Itarkt r. an-- j adapli d lo the at reen by
nounettl for releaae In the vn and
of April, la a picture without directed bv one of the country'
incatton ahowa the f.ttnoiia prima-- 1 eat direct ora. liarker-
ilonnrt nt her ery Heldom haa M haa
the fin:hrti -- product aattaiird the Concha, an
.inr and director ua haa laleal Mn known to which
nmo eacnea the oflie fiimoin j w,,hlr. InlrrrM. and
rem pin "I et l'i I'an- -
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a punch 1 M..
It cheater. Hvrncute. wnt er. New
Haven. Maetford Albany and
art anufa thou to tr
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and Tellcaen.
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never
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"The Acnulttal."
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Mormiver,
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more.
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t'hamberlaln who recta
moet
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tnhe
ttn." Theearly part tl.tld corporation,that great
iCeginnld andbeat. (lernldlne
both chatacier with onlythia her, time aftern..o-y- n re.eHae. a
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.lory wondrrful
H
bark wlih real ehtn-t- ,
Mvorett.
aeein
fimt had buav lime
Mailt npert- -
pls br.ii
three courw.
"e'lorwdorn" nevef
road. Thre Hhtiwera." clr-ri- n
rnmblnHg, nuiy Uat,
Thettrlcal have
loftti
and
their there
TnotRlrie, tf ynti ran. an aMtr
refyMfa to lie crowned a atar' Ht
rewlly eiata aa Hatty liereaford, atar
of the Hm ARit p', "fbavin-- "
atardotit for me," la what he auvJ.
"t'ome around 4a veura from now
I hope to tell vou to ro fndput up my name In electric liRhia."
floor la l oh an d ec la rrn v n y
that Ihera would be mora thn l.oontheatre built In thu rinirv netyear, aiid that moat of 'am wouldn't
ba moWcr botiaea, either.
Sure! Vampires
Go To Church
7 J "p
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.l:W VOIIK llim itnn Tlmla Ham
ilo H? llw new
allow In which Ihr -- world'a grol-n-
amplv" h ainrnn. la a. .NlHl i- irr lurn-- .l away
mahllr. Ilinla wa aitaiiia-i- t Mliar hr war 9i rlntn-h.-- -
l!l!i'll'll!!l!lr!"'l!!"l!"l'!"lll"l""ll"lli"'l!""i'll!'!l(!l"J
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No Needles to Change
-- Plays all style and makes of records
From $95.00 to $295.00
Sold on our dignified credit
plan. A small payment down
which you may suggest
and the balance on very easy
payments for more particu-
lars call or write
f j
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f.:J)ilOilAL PACE
TITS ALEUQVKRQUS ' '
EVENING HERALD
?TST, rSTVTTTS COVkVY,
! M4 aa fctioara,
pui.U O 1 ki.M'KONE 'W5
"B" "k nil
K(MiT. LA N' M at KliM.
iiKMUKH OF TUB ASMH.IATKD 1'KES.S
Tk Aroftair.i ' to nrlilr awittie4 mm for mbtiftl ef alt aewa!. filt . aOiere-ta- ajeUitoa Ml Uni (! u4 'ae la lel awa
.r ',
-'
1 I
a t
I r
ff
f ATl Kl'U', AHill, (7. l'lj)
'PENNY THIEVING.
ATTI'NTION' wm valli-- thin rck lo a Itox of faiiry rakpfc.OIK ii liy vrrv ftithoii tuisim. inttitiilinii lumr iintitinal
(vert iinir mloiiia 'hp rntrtiaMpd mm tf Ihp p.ipnlnr ltiiisa-r.iii-- .
It wm br;nitifnl pnikni;.' i perfectly mai-liin- trrpir1 and
avalrd h ii'l wiindriTitll.v atluriicil a to it litlitifrraphrtl cover. Kntm
otir swiill ktiiwlvlrc nf today's printing and paper eimta wouldjinlue 1, fit tli wmppinir font a trifle mnrc tlian the ciwt if thc' cait-lent- s
(if tlie hm hnd it heeu filled.
'Thia pHrtieiilnr paekapp a nit filled Iiihtead it waa two eake
Kiinrt and tn kerp t.'ie remainder from rattling in the box, a rake bud
Imcii weil-e- l. ntzth wise, to fill nut the ".pare.
If thin were an inlated iiiKtanee nf the kind of tiling tlnit oprur
in the pHcknire fond hiniinexa thee clay it would have no importance
Jitit as illustrative of what lias become a common practice, it i l.lirhly
t.igmfti'atit. '
The prite of some fiMxIx have remained the name. The
added. eot of production hud been nlisorhed by reducing the aire of
the pn kuc or by pnrtial filling, or both. Knthiuir i aaid to the
Inncrsiii.ni thin. Nothing i known of it until the final consumer, the
wmohii in the home, t.pf nt the package. She iH n accustomed to be-in- e
Hun' in thin way Unit she ircncrully kaya imthiiiir about it. When
anc "ue is reusured it is usually omc wholly innoi-en- t retailer whose
wholesale cost for these short weight or short filled park)?, ia such
that I. is profit in reduced.
When the price of ice p.tm up M ccnta per half-ton- , aa baa just
occurred in AliuilerUe. we know it. The ice. cannot be wrapped.
Hut wp buy a ackajre of these f f under the impression that
it is at the sume ill. i price; we carry it home rejoicing in the irener-osit-
of a whole-hearte- manufacturer and we find that while the
price is the mine we are short from one-si- x leeiit It to h on
the old time ((iiantity in the package.
All of the beautifully illustrated "icood-will- " advertising in the
world will not overcome the bad impression made upon the American
buiiilf public by this form of petty larceny. In the lonf run manu-
facturers who have descended to its practice wilt learn that fooling
al! of the people all of the time la an impossible undertaking, and that
it is costly. !
If Attorney lienrral Palmer would iiit fussing around about
shoulder steaks and other btisineaa of the department of agriculture,
and turn his attention to forcing these penny profiteers tn say what
their beautiful packages actually contain, he would get a whole lot
further along in the fond graces of Jhe feminine vote. .
The annual competition between the early bird and your neigh-
bor's licit is now beginning. The stake ia your elierished bed of early
lettuce. The bird people will not let you do anything to the early
bird and vour neighbor will not permit violence with Ilia hen. You
are not organized. So whatcll are you going to do about itt
a threespeedoppSrtunity.
1KHKV the hoaf of e.url'on i the ln.i t lJmk iivmm and
,f TVnth trt II ncnillrwi onf of Oi tnt;t valuable rhool site available,wfth uiottnd amourf1) fr fiomxtin and for a Hniemlld tla:munt flnvrlop-
m Ml. 'fh lfd wail bourbl at a irir that rlaw-- It aa a bantam In evcrv
riKte4t. Hcforf tlna land can tw uacd for a buit'litia. or iwrort-- ita
Htnt aa a ptaarniind tan pr auv furihtr. it mut h thorounhly and
.MraianT)ity drutmid and proNlfrU from future encroMUimenU b the wale- -
tablf of (be valley.
Whrn tli I Ho Oinnrfp mr)t nronoutl waa mad lo the AlhuiiuiTtiur flmml.r ol i'tmmi'ri and trt Unit pwni-- abnit lb- river front one of Ihr nioiilkMluabln ln'nmm Mij et-- r )tK-i- both for the rily bud the lund onir,waa nut irtto fmni.
lund hit bov-- offered bv the onra alotta; the river In ntake thlrk ptnn o)wihle f'i wltbout further ilebty. If otlr owiteni dojiot rr to di'inl lb oi'tbiis nf their liolilo- - , aa la their ( leuily
ortinnd r(ht there t amiile proviiH tt law for Mi'qoiriiiH the proM-rt- at
h i.tir pi tee arn wiiti jtiMiM- to ail conrernea.
I he awnita tb.tt eover Ihe river fionlaff" frotn Old A Ibufiuerque tnHareiaa brblice and ejtlend well in Iw th rily limttn hiv h ronntaiit Qtenarcto the heHlth of AlbtiMeite. They are iUw the iitn If) breediitu tuf ol('tr pw'iriua inoaiii(oea Ittaf hua tMM'otne a terrllile Kiiiumer peat hiIf ttik tiitp; otl urouft'l on lheit wmiiiih hi merely ehlld'a lay. Th nioeiniu
n omy ne otff iitiif liy tlramaa tli1 will eliiitlnale tln-a- wwumim foruverIt la lite duly of Hie city government to Mroit. ttil rirainuicr niul to pro hl
" iiim-n- ut a rlulit to ert tttetr rtl government lo protel item Iniffl peslu. hi petaon who haa l ed here IhrieuKh a eerenl at:- liner
win iiueifijon our riiiMMiitnitton of I ho Ilio umride awauip nxnt
tuito ua a liillv deebedThe only ining thai m ned i to bring" drulnhRf. of the Wtoote Hio OiMiidr
v n1 lev ta kii biumI ekample of what Mdiuute ilruinaKf will do lor the IntuitHi tlita ultey. If the peiple of AlhtMuertue -- nj ( he Vttllev we ocre per
iMiiuti to in rttALiitr. oi an afliUMie Ortiiiiaifv ayatem, over any ennnider
able area of the valley Ittntla. ih4 roniplete drutnaire of the iille hnk
in-- i tie but a mailer of lime enough to oraMnime. ttnume and do the workIt will Ire done at oa e. To doubt it would be to Insult the liiielllMt-iK-- uf thepeupie oi ine ruy ana aii-y-
fonitro-tio- of Hio lirunde purk urn It hu been ratefully planned, will
uti inn oi itieae intiiiunt iniiiB:It will ilium Hnd pi' ftn it iituitetDuie ime of the 1'itik avenue a Imol aite
It Will rid AlhoueMie of the awful iiinwiiHt pent.Il will fuirtieh Kit fciteiuate evumule of tit ttiliuge, rtyht ut our dooia au
ttiut w trjtiiniit full lo nee the leneni-t- reniiMM.
Thewe three beneftta w ill bw t oiileiied . hlle pi ovIdliiK A lbiiiliei iie wilh
a rieautiftil ilHriionil anil el'lwu( a pohht ln prnv emi-tt- in Hie Im in of
r'i llml t) prove ol the utmoat beuetlt to ull the eope uild
aidlP'tlil tortrard att-- fur the (H.
Thia projv. i im one in which rily and count) fovemment in and nhouid
coopeiuie.
If 'here If a ainal altd reanwin why this four-fol- im pi m ement unci
pUtilti- beiietlt should nt proieed thia wir we would like to know il.Ttie onlk rei.eon tlmt haa i advanced from the eily ao mim hI'm hl
bi t hat t be ettv hui no r..net lor I he fii t There l no hunt umii h
ClW a p'twer lo betid itaelf for aewer onttt ut tlon: und I he eitv 'n i ili
Pit in i rn mt litroudi: thta tin pi it eoteul will be the tonm i urt ion ofthi. should lin u been provnb tl lona uKu.
i'oiiKi.t.ntllin .f llir lilies snd hew Ihey miivir without toll ni MfHlininij
h' liirmii l'ul.ir iihsI.iiic In this fcre.il mitli.n. 1 he Itlv. Iinwi-ti'i- . pull.
eolhina into the lul.ti-- wt ti.iri-- linn-- atl'l lrfiililil us It Is to contein iltlls cli.i ttm me t'iie 41 ssli.iiiier, in.ia. lainiiiis lv ikiill Aiimiii.
iim.; m.iiui mutnl sl.uul tlo-si- ' tiiuiti i, hut too iut. ut Uu untltitiu tfli-eli-
uouul II.
YOUR FIRE INSURANCE.
PIHK JnaUiutwe undi-r- i liera in A Hu'iuTmie are roniieralina; lit ut adver-
ttairiic vaMiimlKit. I'irliniiiv Hi thin mniie of the Herald, whh h ta a
tion alfl ouah the aiure to be um-- ban ti n pintlianed he Ihe iiihiii
ante men ehoilv .ia a lnniifw protoi t ion. and prineipally to hrtiiK home
to pr"MTtv na nete the ln,iioriiirc of uleiiuiie pioleilion I naU lit im- In one
f Hie ifreatent tioim of nior,-ri- rtv iIiem ion. Till1 in true of tin
iJiaurant'e li-t- t piotiete itueimtt fire ami wuu'in. mm well aa that whn h H'im'I
he ht of tha anting On ruber of the family Hlld plolCJla hlh tit peinUntM
una 1! 11 w:i nt.
lunirfinra, lro,(l ineft ion. la the niowt peefeet proiei'thm aicittiiHt
loan of proH'rty. at the rhi noi-- idai, that hun esei been de taed II ban li"l
yet been MMaitii lo eoid Ihe euoiinoiia aniiual lore of pi omtI y in thlN
i on on tin o'lalh ht e. i i radii a lv t he Ki eul uiMi lame m iuhm. n n I hi
i rtni oi unit in a ud etule.a ui Mm ktna tut edut ulional uiet hoda alilt II rven
tu.iltt will rtniiimtte niiKh of Itiia oat.
In the uieuii! mo lat f,ir t d In A met . a allowed a hie ev et y SO
aw o lt In or lt-i- ' i"M t- r 1440 mlnulea In the do e of aiirh u reeoid Ihr
tliim who laa Ma "lurk" in a iMHthle eith hn ib'lilert4lel imiHHik bni-w-i-
Into tite piith of dienr.-(- i n rvnoni.i.N rt' t (hat inntjiatire earth'l
I in no vwiv k f)l with the niuaea in propeity xiliier- of eery i Ikaal i ih fN't Hv true in "r w n rhyWe hue rten "llc'kv" In A H oi net rui tttioui hrr. Vndrr Ihe omltlmne
ex at ma heie out con' in tied f i pedoui f i oni iliMtater of t bia k tod ha a
pheiionieiiwl. Jl tnuy trtive led nutty of na Into careleaaneae with rettard to
iha ptote i on we carl If lb lire uir.uiam-- underwritera are able to
awaken ua lo a reel'tation t thia they will have done an Important aerviee
to ihe t'OMiniiioiu with an extiemHv narrow merlin of prohl lo ihemelvee.
'I hia Hliilt'liietil la ediiortui coom iitum viilh Ihe adv ei I tnliiK
We tlo not ii.ilubi Mi It rv often. VA inn we tlu It ia Jutihd ill eveiy w.iy
iiiw t lbo vt Uiw iatava iu iucli pnivcia! vvna-iaUu- ia ujolituWe lo all.
Maitni'llani la one
tar lorn fur muMlnt
see people on every a.tU
iff to poeittnna of resnee
.ta.ls.aia I 7 ft
or in j , re.. 1. 11 mi m a
a sue en. v m I M I a jr
tire rli- - f it an J prom- - W'I tu r. re lhrowh peraonal nu'Kiirtiam.
Tere are aom prop1 ftlio.u i.fel
cannot place ao low I hut thev will not
rlee. Nothtn la a harrier In a atreiiR--
ULTneatiem backed by a iv.ih' will.
If we aejeet th iinMii .i.n nun "r
Kcth puM end modern hlMory, we hnd
that they aw uvually ot nu'ii and wo.
men who have route from poor mul
unknown aurroundliiim. I'vraonal
muanotiam brounht them Into the
t und mad'' them (uijiuiih it' -
tore tn lite drumu of life.
To be forceful and muiairtir, '
mum bue .Jllh In youiaelf with'-ii- ifonce.t. You can't jiet:t otheia to t
havo ronndente tn you, it you have no
coal.oence In ourM'lf. YnU 4iin I ex
pect othem to follow vou unh a iln y
know ou arc unaeflh and mine.
Know our real adf. wlihh In o.ir
l ent aelf and a purl of Ood. He voui
renl aelf ut all timee and don't ny
ape aome one riHe, nowever imnu -
tive. Vou ran he J"' u nnru inl-
and more ao. if ymi will huve tulih
in your own aoul. Awaken
aelf rellanre. und aelf root ro
Holtl your head hiKh and K'i iouiiKt
oualy forth like a tuii'iiM-ntr- .
AT THE PUBUO LIBRARY
Nhnrt Htnrlea of I IMS," by K'I
wurd J. ) Mrien.
Inrlmllng abaul 20 uf Ike beat aft rt ilui
lea uf IwlS.
"Indian fflaiik ta and Their Milk
er b) UeoiKe Wiillhotl J.iiim'M.
la thia twftk Mr. .lainea Ira'-e- Ihr hitry uf hlankel iiiaklntf thmurh the Ihrr-
iat(e r tri there w a a iniinlie perio'l
ahrii in lilaiikxla tna'le If. thr n.tlinu on
their a uf Here holh Hue in qi.aDU andlieaulttul in rtil-i- nd le.lyu Ihfli fftltmirl
a rbeai ruiNinerrlal ientid with Ihe uirln
a I rm i "il waifi ann aniimr niri amilauhei uraviajf ilrifTiorairil and lirmme al
moat a lnl ail ttrtiiuairl) hnae'r mule-th- e
in turner uf a lew enlhuiatir rollfi l'r
r.eal tl al-r- . it waa re iveU. a'lblanketa if today are tne eunala m uueht)
and beauty l lb' earlv pruduita
"l.luiehoiiHe NiatitN.' Tli o in.
Hui ke. Hhorl ittoi lew
l.iittfhuii' thai diirirl rlnw n ! the We.t
and Kel India duk. ia not a iart( lrfndn and llirrr imlfiiiiu (.).-- an
IhII any itne of ttie rmrern nlnrir IU Ho--
i filtmie ea- h uf In. h he a II mr
in that reifi'ia Muil of Hum err khxi lai-
lalea nt truth) Itt B1 lain f ami
Vr II ii Wrll. aava Sur haw I
iniahrre amth ti har tririhr rtiMtanltr Imio ati'l nf Vl r h
Hillkt a .Siklila In the
Ulltltea When MB- - ah'e Bl.tl dl- -o
ttiif a in llo- a tin lt hatrj
aiattr e bt reiutalioa. on I ceil
"A lllllKI'l lit I Mitt Htta."(I. W otlehtillfe. A novel. '
A itood W t.tlrhtoiae tnmt-d- i hiitiittri.n. h..ilt'
In har a fri uatti.tt and H ial ion till ttnljr.i i.le h mi dn la hi f iiHj uurtal ih'Mna
Tin- - Ham art In trraa K tr to
her loer and meet her irate lirllii-- tn.ti-a-
Of rouraa the real krru a"'af lu lie
retape.
"iinr lo the I'ltll," Uv lriilie
H V heeh i
W ha prt iitet Ihr M'tart-
'it- a in.,, i.f Ho. k ia a hi.'..f ..I
he tanrk of (he tltflnrM lli- Kril
t.f Alhitirrtir ttjni: tie tffrai Ull
lira Wheelrr ea and la dt .! m tr r exlrd
i Ihr Kd I Ttiaa and hT , ailh lhi t,t
vatoakit"
I
n (la. rd her Hi a .oatn ,
II Ihe atok thai ht teeii dour.
Hl lo KM l,lhraiUf Y. P Hjde ha nude Ihr h.raie a
teai ill tif 4i row to m k a and a ma - t
Ihe Nr latin yti y lnjtei 'Iia 'I In .. I..m.,
foriHed thr lair Mi If .le tibial) aotl a it..
Hitialijr good IH'W Ail loll
Thf Mhiary hna ln it Kirn att-i- aiiiall
roll li. of hook. lMi.lt and
tliati glad tu are that n'ol are
KMOkK 4 llM'IM K
111 I iT II'r.'W KM M.it a ino?Uer p tfl
ItSK UUenlloll rtii' WI', will oel loai.e on nuiu ta uItilmi t 'i in the e'l in AireAdilHiina tliiiik'i ' 'Ion al lie tetileiit
Il will tn time nmkliig l'oh'
ruto Kife t r piohil ttiori.
The 'eft hand of France univer-aall-
rgrdd ua that "of the heart"
und la renerved for rehitlven nnd In
lltii;ile frleitilM Utol ilium- - low lit)
whom the givei ia omimiull) Well
THE HERALD- -
CHORUS Gosh, Ain't She
NEW
zt'Za )1 1
a m
asr,
mj
win. TZfi'.m,'
BOOKS
Rent
EVENING
Smart!'
ABStTvoi1'
A-i- r-j i OUTSIDE 0' THAT
L5f
Hhe paeitea nir- with nreliiiiB hmw.
i'oaeoiie: t)ie doea not even
but r
Hhe hua a lot of monev now.
Hut 1 knew vou. proud, huuabty
dame,
Wllhoui'a nicklo to your mime.
IWfoie you irHnl tjic weuith
yttiiie.
When you were jliet lltri-- Juinpa
It out In
v our hubbv .waa boot
loefKinK-
OO
WHH N T'-- nrPr" reiiiina
from ti hite acatlnn of tin- - poker
i tub he ' Hno !i It h t 'low . t "
OO
IK Y M AltH IM'I.INKP to
kit k iibfiul Do hiirh font of ihmkf
11 IIUIV eoollif tu a I'll to b un
that m m hi hold In I XI lot 1
tvnt upiet v.
OO
I'ltnl-H- H ana r h itu. but
Im didn't h.ive enough toin to
bil- un nut cvin u
llivvci. OO
( 'A l: 'on ml It eurtler i
nil ttjiil tll.tn eioppinu ii
linllev i .4
At d Hie Ifoeeii of Hhebu ilidn't
IliiVi even im eli't If l: t Ul lltli (toll
ill her p.il.if.
OO
Willi. K IT MAY b trio lh.it
NetO tltl'lle.J nit Itonie bitiiml. It
it iini'lt ni r.o t tlmt the aiuuti
liilht il w lnl
atood Mill.
Ihe vv hole vvoi hi
OO
Til T i'AUi'II Who offrrad
to ii. i. It hi Mnifdoi.i for
UiiHlit hliM- t.t .Ml tli kleil pllih lo
Ioim u.itii Ilia lift tit ee loi allOltt !(:.
OO
II- riiS-- l I.KIN(1 II AN MM.
hut) li.ol ii inotiuin
h.ii. i tied f.' O'her
t t
.1,1(111 .
OO
i t l:ljl e' MlVTl lei:
llrl
of
Uinmer M,iiiiiaT.
aai't Sitwof Abuer llai ptitKlon.
iioil.iiiH o.lu-- tlMll-'b- MtitiM.il
lap liintiHi vi"l muu und
in- tit ie. it. fur tlu i linn uu of
it- i oust, in 'a u" ki'lhotikOO
. Hot Hh) Atlwrt-- a It'.
"I'llie ' i 'r,iiii " aavA H he. oli-
o- ni ii H p.i
it. toilMi'iti, lie. Ill- xloti of a
nihil' ho lotll" ' bv the
ue It lnit piioMi ill' H- -
ii. iv i.t- .i t ,n- luiiiiU'i or ii riite
luiik.,. i.t bib 1. :
ply New
.e.i I.. nJ
Ihn
the
Mne
Ut t piHlid bv eh
ii.olU'-e- lV the "Ull
aith itltnoM Ha
ol eall.
CaUrrliBl Uea.iwa Cannot Be Cured
by l.wiil .rple .ilrtn. Ihr cttniiot r. h
th 1 ...... I i,..itlon of th. er Tli.r. la
' " only on. vy n cuto rtarrhl DmfntH.
that I. hy it rntwll'itnoiial
KAI.I.'H rvrVHRU UrillflNK rt.
throiiKh lh" HI'odan lit. M'lC.mi K irfn...'
of th. ay.i.ni. fal.rrli.l IWItiKM I.III''! I'liiHd bv mi Inl1in"l renanit- - of th.
.
, t niiiir or in ...n ,u".t
.i.i. ...... i. i..rt......(l vnu h.VK a
I rLlimiinn po.in-- nrt... it I. i.- rw. 1ern.. I. th.
rwu't. t'nl... tn tnrtli'im.'l'.n . '"0 b. rdu..1 tr tiiu n. rt'i"'"' I" ttor-m-
rnn1ltln. he.rtna Ftty b ar.ttoy4f.T.v.r Mi.nv of V"'""'
ran.'.) bT Currti. whlrh I. n lnH.m.4
cnndlMon nf il. MufO.I. Biltf'.ONE KtlNI.RKD POI.I.AB for
r.M of C.l.rrli.l JP"'"; pVtarki.bt rur.il br
.KrUi'lNB
All l.tn.l.t. Tie ''fl'." JT!r. t. ClLI! a Co . Tolrlo. Ubltl.
HE'S PROHIBITIONIST
Hnl'HT'tv p. itoherta, a mevhiin-ic- .
ia churned With muklliK. ptieaeaa-lug- .
aelllnr und drlnkiny na well u
keeptne? with intent to pell and keep-I11-
with Intent to drink, liijuor.
fhe rhea. or Hiiulh Aineiuiin
trh'H. naa three loea inwlead of twn
la the IJ' ot Ihv true ontiirh.
SATURDAY, 1020
Strawberry. Bed Small Garden
Direction for PrepRretinn of Boil, Planting Car of and
Properly Handlod Each Plant Should Produce a Quan
(Written for the I'tiited States School (lardcn Army.)
Tim. lu l.lsnl. March .ml Airll. .rut off . The l should ) ro.l
Alt of llt.. une ur nlil plaati cIom to the nlanl possllits. To pre-ai-tho b, rct.ll. . vent rain from .usHerlm
of nil. Hlrnwlwrrles ' soil on Hie frull. a Ihla lyr of straw
arow In mnn kin. la of soil. Any m.,lor pine necillea should ls nresil ocr
well dr. lined aontcn soil, well prs- - nnil Iwiwern flie raws In 'wrH"'V"r;
issrrd. will produc. ,l,,.rrle. KV'm !"(rr ''.I,.'. 'h'l'l lb. t.Zliiyi-r-. 1 Inch Uci'ii. lr .
msnor should Unit lie Itinroushly
sosdvd lulu Iti. Mill. Then Unvlv
Klouiid tn. n. I lit the inte i I
ioi.no: 10 ar mpiare leet il ami ' " . follovinu, , .,
In the abme aimee ahould be)y naked Into the aoll. Wood anhe
np read over the aotl Junt thu-- enouith
to ho m iii ran be uned in place uf oo.ut
mewl ami loharro ntenta.
"ittlnar the I'lunu. The rowe
nhoohl te I feot apart and the pliinta
t foot apart In the rnwa. The lioke
aliould be deep enouuh .to plat: tnoplanta at the aanie dtipth ihuy werehe tore and larii vnouiih lo epreiid
the roo well out. In tranaplntmiiif
the aotl ahotild be pluced a. Utile atji time arouuU the lonte nnd urenwddown Mrnilj. t'uta ahould be Uikfit
inn 10 mi) noil in me itiiwii.Care of the bed. t'leun etilture te
nf pi line huportitnr e. Tho atruw-Iwrr- y
ed aholihl be hoed Ireum-nll-
ao na lo kiep Hie bed free of weln
and th" tipper two and omhalf ,m Il-
ea of aoll looec and duallike. 1'tliouuh- -
the Mint an 111 mer all the owe'
atviua ahould be removed aw eoon aa
they appear. The runnera ahoubl be
Grandpa Used to
Tell This One
A real old "iiii-tr . lh ioke-f!-n-
world la thia nne of the coloied valet
und In maater:
'I've tiled mid tried, nab. to set dm
there aMit in n tltw here aull, but itjeet won't come out " ,
"Have vmj tm- ainnionln?"
"No, rtjth, 1 uni t tried tm on me.
.hut I know de'H lit.''
o i m tin aw iii n, nr1 "fr .,"
APRIL 17,
for
I'reparallon
.""""'.'L
Mnrv. -I- tliw s'riwl.oriy
and rsrea
Ir.t
for
iliiurt
flrutlutid Vard elalm- - lo have made
I 20.(oio idem If Icat lone by rinr
ptinta without w alnale niKtake.
FREED
8ayi hr constipation anded and
stomach trouble left Tells bow.
"I Wad I Amur lrMU ind rantip(i:a
vvry I.kH fr lane thn. Trid rrrlhin(
but kt tittn wnrn. I could krJt
aithhtf mn4 my hewrU aetilda't mnve
nJ 1 took fhvftle rttry day. 1 hare
la Mixrt nijwlt and we children, jrt I
cwwlrlu t ork.
' Th Inl bottle ef Ullki KmaUler did
tndni lor air, and I hv con Hoard tti
ubtll auw I Jrrtnw and ran work evrytif. I bv a ered aiel lie. aiy t(HOt h
trxtihl hft left air, ana my bowel t are
ranttlar a tUxk erk ' Mra. Mary Widnei,
111 I H. faurt Ht Hi i luy, Iowa.Un W'olapr found aitt what all atiVrra
kwHld knew thai ailU. alu and ihrai
I da but aad eottklialiae, but atiuilly Biakft It
wwr.
Milka Kmahifia la a pleasant, aetrltiva
foud and a rorreetlr lafdirlna, ft real or
ba Ilk) eat ura! boarl art ine, dulnf aaay
1 aitk all ot ilU and pltjnnca, Il prn-
mmi aplllt aad euirkly aia Ike 4tfate
aruaaa la tiaia to aniiiitlla fwvd A a
ltnidr ef (leak ,and atrratiib. Milki Km !il
kinn ia alrntifli reeum mondt d la Ihoae Rota
iknoi ka aid la a wrtil
aid ia riiiinjf and rpairirtf Ike eRerta i t
milmi dtaeahrs. t'hmKl atniaaib tmiiltlf
nil ifnali'iln are iroint(ly relierrtt
Ham liy ia una liay.
Tli U i thn nnl) aitlid etiiulalnn made, ami
aa italalaUli' that il la eaten allti a aixem
like tee cream. Truly wonderful for a eak.
u kl ehtliltee
Nn mailer htiw aevere tour raae ou are
nriterl tn try Milk K.Mulln aaler thia
una ran lee - Take bolttea hoaiw allk you
ute it la dtrettiuna and If rt't
aaliafied with ine teeglia. your ntuiiejr will
be rinlly refumletl. I'rire aoe and l '1
lift Itollle The alilka KbiiiUIiio o Terra
Ifavle. Ind. MclrJ ty driailt arer) where,
liuaraaieed by llichland 1'kartuacy.
' :ws'tiqr .i o .tmflwtiKrr
I T
'
t
j j j r1: .J
The fine steels in
MAX
stir your
FROM THE
..iiJi
f e l:
c n t li u s i a s m
a
Fiile in a Maxwell and your enthusiasm is stirred for this
commendable car.
You attempt to aearch for the ouum and you .find it in the Meels
used in the Maxwell. Those line steel.i that give rare strength.
Such steels take the hunlen of dragging around useless weight
from the engine, providing brilliant performance. t
Pound for pound the steels in a Maxwell equal those in any
car built.
The Maxwell construction, employing these line steels, results
in a light-weig- ht car, that gives not only brilliant performance,
but the rare combination of durability, economy and comfort.
Today nearly 400,000 Maxwells may be seen on the world's
highways. 100,000 more are in process of construction.
Still this will supply but 60 js of those who have act their
mind on a Maxwell for 1920.
O'Connell-Harringto- n Motor Company
Distributors
&08 Wert Central Avenue Tumio 603
N'O'I'K Writr tr win1 fur mir iri.itiMtinu tn iltiiltis
0RDA7, APRIL 17, 1920
rvey of New Drainage District
And Selection of 3 Commissioners
. Next, Step in Reclamation Project
Tim fliMtrtt court ha itret low th Marfan of th anil. Thw
npiTftvin in petition of the I dlteh turn hovit auMUltil depth l
th a ii. ..... ......... (Halt-i- lmw th. tiler (lilt ot Hie Mill and
tiHunnr'wiih I bind owner
' ! HIM Red th pftlltfin.
The nvni pfi in th ortrnnltuillnn
' th rtw drunmu rtlMtiti'l Hi thtw
M Itf tilt Itlu (If It till Vllllf'V i Ut
'wlmr f thra rnimnlatiinnefa from
- l.iti'l oHiifiM In tit diMirlrt, who
ti n.tto'le ih nflnlia of th ilitrlPl.
'ihmh nil ln riioMti ill it meet In a to
,b
down
wntr from
'
hv l ountv iomniliniir ,K ,U.,.tlllll ihi;.n attthnrtiv nf the Hiwtrtrt tt(, ltimil
.mi. inka within la
'
. Minn. tVt literTha fllMHet ' nimmttniir w,,l hiiiiHra turn
riRiie a nrlnr iin,, ttl Hutniffl hv lower
who will mnk n iirvv ttf lb pijrt 4f
"t. vmii in t nn nun miitm
Ion for ih tievrMary
drain-- .
Work MiHiflt.
The work of th mirwy nnd (Innnc-I- n
IE t h pro ! will i tr ver;lliinthn. rwr that lb aroma) titbit mm
full not hn rmnpfi tl bfor nt wm- -11
,a kiiM.H n owH-a--
t'iniirH- - nt -- l(d i,wn- -r
nTfi or inn city. tnm i ii irimtncit
4f lh t MHinf. Tha
kind in ciivci'Ml with ttiKiill. n poMltvt
nMif ut ihn iir'niily of il m inn.. kikI
i ii n'vT i ncli Mi h t h't i:
riihtni'iiL until hum
A mirvfV of the linlnn( dlPlrlft
will hn nt'l' hv aai nfrtner hv u
uf tent ti rlt-- l llw d lit Vlirltnt- -
poitii- - in ih to Iw drtiin1!. H
wiiM'hlnM Hi !'' atiwiim fur a rnrtin 1nihtim, th- iui tlttrmtnp th
unit nutni of tht utir t.ihtr.
und o fli'td upon the proper plptt
tn ih of th tubi.
Tin dtniniia' ttof la n'rminlnhid
hv h ut llt-- nr
illfd dtt'l)i- - iloa; t nr iht lw- -
IVSUI
believes that "walls have ecrs,"
that they talk.
wall "restfulness, sanitation,
beauty, durability" other
things flattering!
Velumina
The Oil Flat Wall Paint
brings best-point- s .wall decor-
ation would give yduf home at-
mosphere would appreciate
would your friends.'
Velumina practical paint, made
permanence,
Veiumma washed,
easily sanitary,
Let ut you color and
post you on development
in house decoration.
ALBUQUERQUE
PAINT AND GLASS
WORKS
:
dillienliy ut dm In no tn tht vnlh-y-
ticmmliitir t mihiim'itk. ihni th
riv- -r m no hitTh her- - that Ih- - IHihr
hnv to run Inn
ihn volley, in it! wiirtlctfil drop inpnrry th away fb land,
' Only Mat at km.
nrn(ir iti fit .lUtl-lf- t la Mil Iff tnth mrt ut
Oi u.y whioh Miitioiiifh noThO will filar to latei
't, ,xJt
er Inictiinn in th
niHinei
rivr
dl
nf
niiitn-)- T
iitnr
tne
will
vnlly whTft ilrlitK h tin intHlo elffC.
Iirnlnaiti prr)frM hnv bn Mnh-llhe- lMjit'OMHt ully In mlir pun ft
th mule. 4hifv In Ih- - fm Millt-y- .
Aiitl ut Kh'iih'iitt Mm if. width m a
KnvHrtiiMfiit iruift. AH nf th I'woii
vnll-- v rtratnitip wan 1on on lrrlKtiipi
In ltd.
Th nrnW-- t lirr will ! flnnnrd byThf Hoinh Alhiinufruii (lrnlni: U,A im ut mpIIh
rtlMtrirt iiimiM wmh 1h, in in r. tw
rlrtil-tur- n
liran
iiren
uir
thff
loi'Nihn
lower
t
t'f
Thf land nwnrn who aiicnd Ih h
til ion ar: '
J. I,. I'hillliM, riik M Purr. W-- t-
rn Mniko On Knmk Wllnon, ridntl. Jnntf K. Ito. 4 H. tnwoi--(i. II. ( latk. W W. M..l,l.-r- . Wllliiimliil. ai iiurtrtinian A W hit. .1. Ml.it.i- - W J. Will in V.'UHum
Kiirr I'o.. A. T H I. r.
K. fiut1r. J. 11. 1 Id. Jin-p- Kurt.Mr. W. Ii nSiton.
rirKl-:T- . tM Ml. ATUt I I, KMN IN IH.XTH
Hol'HTnN In n durl hrtwwn
t.tnk W.illxn. iin.t Ah'T to.iMt i
licri-- , Wnllare hmt. Link hnd airkt mtft Alf itMd N hd -- tut.l.lnk'M dfnd and Alw 1 wninn trial.
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IrjfgsgYiSS THE BANK Of PERSONAL SERVICE
National Welfare
You aid in promoting the welfare of our na-
tion and at the same time benefit yourself by
securing the advantages of the Federal Reserve
System by depositing with the Citisens Na-
tional Bunk, which is a menitir of this system.
4'; INTEREST PAID ON SAVINGS
ACCOUNTS
Trivelers' Cheques
Resources Ovr $600,000
Citizens National Bank
Albuquerque. N.M.
MEMBER FEDERAll RESERVE SYSTEM
'II
III'
Hi. Ianl'a Fnllli Kni1iran (linn!!.(i'nrn..r Hllvr Avf. and Hllh HIJ
Arthur M. Knudnon, pHMior.
46 a. m.. Ktindny wlinl. W
rom you. A. W. Kfamei. atirln-tfndrnt- .
11 a. m., worwhlp. Thia will li.
roll mil arvl4A of th ona:rB:aiion.
and viry mfinhcr on ihr roll 'la
nrsd to h irmnl. Tha pnptor will
apttak on "Tltf Ixird'n flulnNt." Mr.
K. J. tbildridif will alii ri toKr,' Of. Johnnnol; und th
will alna "How Lovly In 7.lon,in). lt'rtption nf nr nifmltfr nt
I hi rvi4a, - -
a:90 p. m., fhrillan Rndnnvnr
mtiln; Toplf, "Whfn la t'owtiMt
.V'd-t- ?" lidiT, A. W. Krrtinifr.
7;Saii m. wonilUp of ih rtmrt-- .
Hon. Th tnr will )v th l)ri
of iwo rnKii on "Hniiin." Anthi'in
hv ihfchnir, "Th Lard la My LkIH,"(M.lMiaH)
TImi vr tTt4mir rnnvftit will
tn pla riundnv afternoon.
HimiiKt-- in tht rtty, anil nth
without a hnnif art rnrdmily
lnvitd to worship with n.
YT Mrtrtotll! tlnlVnpal.(inrntr Imd Ave. nml Po. Third HI.)
'hurlfN l it4 r , pimtor;
Ml" Kdlih lorh. il'uronna.HundHy swhuol, 9:4o a. in.; 1 1. A.
I'oi irrllplil, aiiprimndn1.
I'lildii1 w4iiNhlp, II a. m. and 7:90
p. m morning; Ih4n 'Th lliahw.iy
of llollnt. Th Way lf " Kv--
liiK aultinr. "Two Thinn of Will h
Knot Ht4d In Awi."Hpfrhil mtiMio under thf direction of
Mr. Itulph HmirhKpworth If.iau. :Xn p. m.
A wflroma to any or h) nf tha
acrvli1.
ImmwiilaKt Comv-ptln- n riiun-h- .
Hiih Hi. and Viat t'opprr Ave.)
Hpt"'ttil MfrMCMi;
On Hiindny at th T npok mm tha
fo1lfwhiR nrKiiiiniHtioitN wilt
lutlv ruinmiimon in a body: ihr
'ut h 4)1 ii- i rdr of Korctini;
Hit YouitK .Mrn'a Hodulll) ; I hi Voiiiik
luidliHt' HimIuIU).
Th acriiion Hill hi prBchd by fli
Itfv. I V Uiwlun. H. J.
TltH rhildrvn'a iiium will tki plnca
n( H So h in Hiith niHMa will to mi nit
at 0 nVpM-k- H rtmui hy thnI. I. Ijiwtim, H. .1.; mthp-Tt- "ThnSkpi Atlittidi- - nf thif Hour."
KMttlnH rvir;
Itomiry in 7:110.
l TKnintlr Inst rurt ion hv Oti ry
. A M MnnilalHii, ft. J.
V 11, All th votitiK men of Hi4lrlh aro rtfitieMtr-- to lir preitfnt atin 7 o'fltH'k ina.
Klnrt 1iurftt.
IKIfth Hi. nnd Hllvf A.i)
HhkIi A. (04ptr ii nd John H. Hnrnn,
iiiliiiMlfr.
V 4b a. ni.. Hitil school.1:46 u. in., uf thr fjloii
lo r'ivii nw nirtiiMM)4.
I ii. in. worship.
2 p. in., J union fhrlntiun Knrivntnr.p. lu . Hfnlor ('hrinliau Kit- -
7 to p. m , worship.
Mid-w- k ir.Thiirioliiy UhIich' mitsionim nifi!- -
Ing ut M ih. N. l'rKiiuirn.
I Vnlral Avi iitic ( Inin li.
A L. Ilnwin.in. pHttor; Mla AnnlI'lil'l. pUHlor UNHlHlllllt.
ii ni.. Hun. hi), w hool, J. Mm-
, J4r,
' II m. iii , niortiinK worhh. Thntator will .
:(o p. m., .tumor f:iirti.li .tu p. in., Inift iitdiiiii nml Ht'tilor
lea If in. t7:h p. in., worship. An viinKlt-li- r
rni. Hp'H-ui- UHiNlr tinl-- r th
.hi. Hon of Mrn, H. It. Millar with
Minm Wni klish, pliinl'.t. I'luyil Mil
lT. VIOIiniMl.
Moriunic unihrm: "I t'littiini l hi
W H limit Thi-f.- t Lfriiiutt ).
Holo: Mm. Mtllft. 4Kvnlna iintliriii: "I Will Lin I is "
Minr- Ky .'
?om. rttjirrtfd.
W inviii- uu to ihfiH swrvin-a- .
It Ht Vou nothiitaf to itft into ihi
rhtirrh hut you tnut nhnkt ImihI to
KOI out.
iim I hutY'h.O'ornrr Arno Ht. and Tljorn Avn )
I.. It. nulntxii. p.ititui; fiuifiKc, ujwrfHouth Arno trl.Hlindtiv iwhnwl, t.lft a. m.; K. (1. Mr- -fii ti. ninrrlnifit.il m rifH fur nil.I'mnhiBK, II a. in. nml 1:3 p. ;n.l'iiiyir li)' !in 7:Utip. in.
Von hi a nlmtiKfr with ua hut onr.
ItiwiaiiuH FtaiiirHh-a- l Latin-ra-n
tlmitli. T
ffornir Colli h venue and Arno trt
'nrl Hi timid, puntor; nilihn, 2011Houth Arno Ntitjot; phon 23IH.J.Hitndny V 4 o't'loi k.
MorniiiK on. hi p. oVIttrk. Hub- -jKn: "Why Ohrmiiana Hhould Walk
tr. iiood Work.''
KV 4iilnir worshln T an i.'.ln-l-
HiiIHmm: "Honor Thy Father and ThyM4iihr."
M4MHU Ollvo liaptl-- t t hun h.0oinr Fifth nnd Lend Ami Jilli a. m. Hunday m hool. Mr.
Wiiitr Hniuuhllna, aiiprlniMndiui.
4. in-
:! p. m. U. V. P. P. Mian IhTlhllGo en
m p. nt. Men' meet t nit.
A pi in I Kcrmon w ill b preached
for the henerit oi our men. I.t urh
ma n briuir hi wif4.
Voiiiik nml old nnn ar Invlied.
Hpeeini iituKti by Prof. A. J. I'lay-to-
' W. T. flrren, pnnlor; H, W. Wllnon,
rh-i-
ortb rVHirfli Mrrri (.4iNir4 Hall.
30 North Kutirih Htri'l.)
Hun.lny miio.i and Hlble elM nt
46 a. m.
a. in. of llre'id In
ltemeniliiumi of th Lord," ai'ord-liu- r
to AiU JO: 7 and 1 I'oriiithliiiiH
I I ::'.
7.4ft p. in. of lb ao
pel hy l 'm l A rmet dina. Hubi-i- t :
The fhiin h Whiil I It?"
All "elroine.
M. Jolm'a t'atlHilral buri b.
( I :tMnpul.(forn'r Ponnb und Hilvrr Aveiiura t
Hiimliiy aervirer:
Holy ronimunion, 7 a. nt.
Hniiilny Jiool. !l:4 a. tn.
Morning priiyer, II a. m.
VenpeiM, 4 3" p. tn.
ff. I.. 4 htiirh tHpiinlll).(Weal Crtitral obi Town Oppnitit
I'oiiri Iouk4.
T. ORllvIe, putor; J. (1 Huinh.-E- ,
MMMlNinni.
I it a m. Hundnv rhool. Ml
Anna M Osmond, piipc rlnteudent.
II a. m. PrenrhhiK by ih pustor,,
Mr. Oallvb' Huhjeet. A t04i
With ii Hud Knilinn."
S p. m. Pru y er and tt moil y
nifeltntf. A "li or. utblrena by the
ptiitior. Tli lti-- t'. Ainierdlutf will
hi oft a oU.
4l p. ni Kpworth a)eMKiii t
liar wood OirlK m'hool, 4U& North
Pnnrieenih trM. Lender: Mr. I.
Mfin'ma. Tlunie; ' When la C'ouiukoNeejj
THE EVENING HERALD
Ral-rl- a M, K. ttiHwIi panlh.
inriiiN rf.id. Hrjdn atrtt.
T Orclivk, uHiri J. (I, Hnrhv
a"tnant.
II a. ml Htitidnv rhool. Mr. M.
IVwra y ftara, mrinu-iidiii- .
:4b a. in. Irim hinr by th
J.1 I). Hnnrhfa. Tha la all
In Hpaniph.
Kv-- r Ii1jr ma4l wplrom.
llrws? tt9iist tlwm-ti- .(Oornr Hroodwav antt lwd Av.
Thoritna F, Harv-y- ptor.
Miff W. fluid vnuK,
U3r.-M- ,
Mil'. Ir chool, v ia a. m. orhtira
.
Junior and Hnmr union, p.
m. niori"tJri profritin.
t'ttlielt' worship in I) u. m. and 7.ft
ri. FviinallKl J. W. Ilii'ltrnon. nf
rrt Worth, TMa, will atiuk ai bothhour.
Oood rntil both vocul and Inatm
nintitl. Mr. Morton will l"f 'Wd
U liv.' HtppnTl at lhr mwiinfhour of w(rttip nd th orPhntra
will fiUy anrn prlw! ritUi (loud at
th vnlna; awvie.
' Our Rpifclul vunrrllMtlr a?rli:
will cIom ,on Hun.i.iy niaht. Mmiy
fM4ip1ft wr ttirm-- wwity lant yfir Jnrk of room. i'oin rnrty Ifjvon hop to otir a romfortahl
cui. hMiny wli-4in- lo all.
Fir 'mratlfial 4'hun-h- .(rirnir "dn and Hmith HiondwavJ
Hr-r- la" a). 1mlilr.n. I'h. Ik, pnator;
I 'onff rnre HumlnV-
Hun.lny at hool. I II a. m.
Mominu wornhlp t 1 o'rliwk. MM
I.. WoHllrry of York
IMlrlnm MImh WKr1lHrry la hr
and iak- - part in th New
t iomrrrviiiional confrni i
' nnd ia ld it. b on of thi ltHM(iktra in Amriii. Th
miiKl4Ul fMtur HI ho; I'rflitdi.
-- MHod," ( Knfflcnuinti) : fMfriory(t'h4in: Violin nolo.
"Hltnptf Avtrn" (Thowt rindrd by
K. H. .
At t rlmk silt VcidlM'rry will
lnil a ronf .ratio for young propi.
Th Honlor '. K. aortal y will met
' nt 5;(. HubKvt: "Whfn la t'minia
j Noailiil?" LiUr, Mimn KUIn 8ulhiT-- ;
' fcland.
Al 1 ' thra,wtll hi hld lh- - flrt
ni4 ilnr nf h thirty nviith anntinl
of th Krw Mi xl 'nirrp-- '
tloniil conror-n4- t. It will b ldn-'- il
by MltM Wtmdhrry and ltv. Kmnklin
T K"tnhMnk. Th publir lit Mrllnllv
Invlt'd.
I Mondny nl t:?IO n. m. nnd 2 p. m.
I th 4nft'iiiM will und n pub
hr mit)rtir of 4M'i'lnl Inli'rrnl will
hp b1d In tb nr tlna nl 7:90
To Prospective
Investors ,
Investigate Before Investing
If you want lb opinion and
ndvii-- of p4ri w Hr ut your
trvli"i Kit UK of rhurK. WK
KKK1 pontffl ii to ull ilvlop
ni'niN ihrouahuut th OH f)lln.
Aril for "I SHI UK" inforiiiM-tin- n
on an thintt nrtu)t)ini ti
Ih hl liiihiNiiy.
Texas Consolidated Trust
Company
t rowdiMt Itlilir.. Fori Worlb. Tv.
:3
' jtiiitm
lnK AHKr :t iivrmrif
ut r hi-- .OT IT)
HONOI,lU W.lr A(hrT lold
thn JudBa h't1 bfn drunk onr in
fotir ynra of marrlM lifn. 'Bit h '
rohh4d mv trutik iwo d ntfr,' hi
(otinl4r-i-impltitii- ''OK you th
dtvoi-4-- iniud of lir." In
huiir-r-
She was fat
MS -
Hl U Mil. .ii'r ai"t s"I Hll kvtliM l
UoinieBl, Unuff It
to A j
of tn n
kMi t,
Mt fm anal wlsw)
Bt Oil Rwm
ma tw, ,N Of
DR. 8.
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h ami
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If AH IN T r It in -t td to tMt w,io(M
III VMI WOHTH the p lal
tn wr
hprt. nn rnnir tn th rirnf ti-- ' ri T-
nm worth $l.!nt. I 1r ir" nt firni-
of 1 nuiii ii for hh . $
HHiHMiiHiMmimiiuuHtMimom
GOSPEL
1300 fOURTH ti. :
;
"THE CHURCH WHAT
AN ADDRESS BY
ARiMERDING
Is Not the Chief Things
In life or in the: Kingdom of 'Yet if God's
people are to adequately discharge their duty to
others in the world, large cash funds must be avail-
able for this purpose.
The first the
75 Million Campaign
Closes May I, 1920
And one-fift-h all subscriptions to that cause should be paid in before
that time.
Missionaries at home and will be retarded in their work, col-
leges arid will be crippled, aged ministers will be seriously
embarrassed, orphan children who look to food, clothing and train-
ing for citizenship may be compelled to hungry, the sick and suffer-
ing who seeking aid our hospitals must be denied admission for
lack of room, and immortal at home and will be lost if
do not respond promptly with what promised carrying for-
ward God's work.
1 23,000,000 Are
Within the territory' of the Southern Baptist Convention there are
23,000,000 men, w6men and children above twelve years of age who
are 'hot Christians. Southern Baptists have a large responsibility in
reaching these people for God.
-
- -
What are you doing jrour community right this situation?
W. L. HAWKINS
L. BURTON
WM. M. TWIQOS
Go to Church
, BY JAMKS B. SI'lLLMAN
A
W ChrlstUn people lot to
thank the Jews
Our laws are from the Jewi.
Jkloscs wrote the fundamental prin-
ciple upon whirh all the Ibwi of
civilization are built.
weight nl meaHure are
from the Jews.
are indk'uictl to Jews for
nmi of poetry, mimic) art
fomnierco.
There are more Jewinh otTicei!.
per capita the French army than
French officers, anil they are union-di- d
Kirsl Ruptiftt riiurclr
Kirnt Cliureh
ItnmilwM.v lirihtiiui hiirrli
.Lead Avenue Mellmilil Kpienjml
'hureh
KJ ITV l.flf
H.HM'K,h() illt.ton Hir,. H.m,
AKROV--Kr- t Orrm-hy- "
..jf.. Th., ron.(.fi-him mntrii)cl him-- f wi.thfp Ttmhnml Kir' Mii. v lurr,
HALL
NORTH
IS IT?"
CARL
Sunday at 7:40 P. M.
mmkiNimiiinwHiHtiiwiMMmHiwtk
Money
God.
year of
Baptist
abroad
seminaries
us
from
souls abroad
have
People Unsaved
ftirhtinu
sm Tha 5ov Contributed By
JESUS WAS JEW
THOS. K. D.
0. A.
'
A. WELD
No peopie have more
largely to civilization of the
world than the Jew.
It i a great to Chris-
tian people that we may soon ee
the Jew under own
in land.
Larger numbers ot jews now
arc pptlni? Jesus of Nazareth a,
than ever in the hUtorjr of
world, and it ia pleasure and
privilege to Invite Jews to of
ur services.
.
"Cnmo Holt . . r , .! (ID
Hue yuml," ut you haft don m good.
THESE ALBUQUERQUE CHURCHES INVITE YOU:
('iii(.'r('t;Mli(piml
MADDISON
SCHUMAKER
contributed
gratification
nationalized
government
Central Avenue Methodist Church
Kir-- t 1'reslijierian Clmreli
Si. Taul's Liitheniu Clmreli
Xaasarene Church
North Konrtli direct fiospcj Hall
You Art Wei com
of
for
go
are
we
we for
in to
our
DR.
W.
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are
the
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A UISTOIIY OF BOOKKEEPING AND
ACCOUNTING
A Ffr-e- r F'J Before the Albuquerque Rotary Cluh by t. E.Ci1!l, PrtJi.i-t- it of the Albuquerque Buimt College
It tat tnv nlitvot tn th few In th arlrg ft 11 WO th flrat add-- I
'nwpd me t giv h t r w fact t tiiMchln ihjt waa really lurcfwisrjz:rz.rix " - --- .;
t jui '.! in mm h a tiamlng Th inventor. William Seward bur-- .
B aeero to " that rouaha. a bark clerk, who had
,,lfl l'n determined toM ... ..- - orioia rhritt. Wh.n pro- -dov "'hl that would lift aomormuniii,., .r K n lite in t(....eleimiei-- l ef it.ni.ame anduf lh b'irdena from the
i.t.'S I rrin. ,t --rtv w Tha Ifuriaugtia of tod.y is inn, d- -
i.1 ., ' ttrtt m HvcuMtna Yvvvui..l m1 Mi mthin,
l i.c littft bookKnm roida of j J, would b difficult to atat with
whoh r tn ' iho reusllng ' certainty what wa lb Mrllfil uaeto pulpit rvtwid end were r.on.ta on o ,horthad Some authorltlea mat
u.i..ri or bumr f tn- - MI,h(MI rQ,. -- ,w.r..Kwed lrrea-rve- ii at
t.m. lot 1 ntitloti o)
n.i ri we h an authentic rtord
cmI 4XfmnaicittUI j
k.u
ty ion, AM) n anil
pt. 1 h record nt"Nrd
r..t fc
the
loiind hnr
haw
b)t'l
k;l
from itan
144..
oK.a
lecture
fifth but,
entabltahed
Tulllua Tiro, freed
r. riii,
w i f a yiui which cm
nrm ,t carriH on 'into U1ftral uaa. Thoa who
Ilto tu-i- i lha itm Imnwn a No- -Tiu a R:m our Word "notary
ir laiwti affluent tr nri Thioua h them havn nciny i4lu
I mntfd ernH v't'Abi r orda dltiimrwl and
lnn
nutria it-- oroi ft oeinn,
I eit wr Mt"d CMIV- -
In iwiiit'd the liial
of' hii-- w huta atik
Iim ar aiJ ti ad
a ntvin of innce
Uf Uix& than any !lui
f t.iO, t)it Wtt-- Mblihtinl.
- Ifc ttri iihtU hv Wvm1i1-- buJ-t'- t
t f : !.. no (or I h? h.tU ot
le Mtiie nntl p'iio j.
ilnuH rt)( (t rt wilh mod-I-
finmnTrH, Khlth tHd )t
ni In B'ni ur'iurnl V rnn Itimka mu
3Mititl tn V fil a wnu h wfiai.y invrthunta. known a lr-aiii-- i
ind truinr. 140 lo
Th-- to b
i DiHrhiit.lr for lotr
upturn t in flou
I't.i thpa no not
l hla
note of th of tiucrate in
th e'tiiurjr of M, t, tt ta
at - that th UamedMtrcut bv
"icr and mad hi . d- -
ra Hin ui- - noon
bint brloi of
mi, Iwiikma anJ -
Ivji lo no
wit A of arj
i'l nuinfiO.J
; l
ftv
,!,,
ltnnwi!iF
i ID
ar tutltl
trur of iht-l- f linRr in ma
aa tt th lrvnth rm- -
liuay nma found much use for !t ttnoaraphra. Atttt'iia. a famoua 'lionutn book Invar, trained a grrut
or atavra in tha art for tha
ourpoft ot tranarrtbinir. and thuiinirenioua Annont berum a raaH
Iut.;in-- air-- a bror ttw day ofprinunc. nf rrunuwrltrt rrudra inamere-n- t anarimrnta war allotted to
or huntird aifnoaranhera. andinte Iwllwr down aiiuultaneouNiylh apoken words. Hy I hi kiewna, it
m aaid, live huiielrvd ropMl of a work
o,ual In tawrth to Knorh Ardvn and
tta potma could be
prmiu.-- in ij hour. And the dailvtn lh thrtriv a t i ....
amw .... ; ' . .
l.uu inir md cioKiDi tet thu ur- - rn r in o a noi-a- . tlop irmanl H9 A. l divided ' "
I. T.:.:;Vll.dTh.1 ur h:.tory .f i ito ev. w.'h a "i- - "'V LiL l",,"rdouoia ntr to..Kl.wiMii hiii aounlxnoaraMher lur earh. It la recorded ",p ,n "
ai..r M ?(-'- ' tit of th printing that ethi nffteial aiennieraphera were, 1"h buainaaa CO liege felt thn lm
I'i i r in i iii e. in kixtiiM-- reeil at the Urnnd t'ounril of
i tiint tieui ir on douoi enti y two. t;arthae in lt A. I0tl not
r.l cln.a lo ' rrmrn: l.aurri woum a i ur .n-- ..
h vhirh Mth bualnraa I cradll lo ihrlr bualnow)
!'.,V'i'thnp!l1l"ViJ',,ii;liriT.',i!0.",B""r",,',.,n K"",h 'iil'M 1"" Uioiin.l. of ypuim m.-- h..ol.. :.t00 a. anJ ' .r,.,(..nl Wllaoil. Frank A Vndr.
"Kr;'!7n,i i:VTl AjIhm.uc! li- -- "r 'lUI " ,,,n " "f nd """ lh "n,," j a. hoi.l oltarlnn Hp, of .SalL.nal Clly
l ''.iuu i0','i.5 V.H I T 1 ( llul lima trvrlopta nf if),, Packard I 'omniir. In! of anaila. Tlini am ,llivri..r ai nrrul oC rallroaila. Iluah '
tlin
uia
Ihi--
i ............ -- - " " a Nw Yurk I'llv hlih h.i ihn alullvnta atildvln p'jnlnfiai In IMa I'ha mra or III
rrr In lha tnmka of Ihoaa to ahow piwioiion in wntin inn unction of numbfrlnc our riilrtnt. liiKh U0.00 In Moiiir rompany. Juiliti I nilia nf
thr ll!ttnt kiKda of mowy """ ofTh. t.rs fauhii.'Miiaa i. t
of
....-- .p.tua
lh- rn i l.T lvr
Wl
a.,..-- ,. rifci.
uw. rartaln -- r..m nia fiava Koarnwhld. amtinir tta xrariiuilia. ttfhoola, In hIKbrr adlHallonttl rairn, john., bankar
nallail prova If not dannarsua. WM ,n. r, bualnwia ac hool lial Inatltutlona. ll,0 In ( alhnlU- A. Mllch.-l- l I'ulm.r
tonkkt-auin- vaa a tratialatioii f onwrUfnllr rirrityman and imlnat vouna ImiIIm for- huNlncMNl aclntola and 100.000 In imacallanaoua tornpi- ai.nrtal. I.Ofh
vtltl.naa on lh ub)H In hla aacj-r-l matbod. aK urllv That waa In tha lata a. Throuith Includa . M. '. A'a. and I'orlrlyou. flovarnnr of fililn.Ut by llunli o:daall.. Hlhaia ap- - i""i P'jm ayca. it may nava nn (raonal In. ndl,l. and an olt-- r of
arl. but thara lltlla oirrM -- m "u' h aiallw aa lha whlrh ld ni rharao tor tuition, thrra youni
n( dualopmant of booka uaad until ' - Wllllaina, Ilia foundar of tha rtl- - wara Indurrd in taka up atnn
tlir your IT. whan Manlamin Hoolh Hh"d laland Irairnl. to ariulra ,r.hr. HTi.n ihay roiniilatad lhalr
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The One Word Noah WebSler
Couldn't Define
Can you define the word: "Success?"
Noah Webster couldn't. No dictionary really
us what success is.
It doesn't matter. The TO success is
plain anyway. On the guide-pos- t to success
you'll find the words:
SAVE YOUR MONEY ;
The strong, friendly bank will help you save
by adding 4 interest, compounded
Firsl Savings Bank Trusl Co.
THE EVENING HERALD
The Great American Home
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The
Cadillac Spirit
There it known world industry, has come to
called "The Cadillac Spirit."
perTardea the administrative offices; it permeates shops.
diffuee among heads; it extends to workman .
at bench.
not studied, artificial atmosphere. is rather an influence
which comet from the intermingling kindred spirits, en-
gendered by a sincerity and unity purpose..
causes the Cadillac organization to stand as apart.
implants principle that nearly good is good
enough.
It provokes intolerance the unworthy and the unfit.
induces craftsman to appreciate personal responsibilty.
brings home him that, like chain which is no stronger
than weaken link, a product is no better than its weakest
element. knows that imperfect part impairs the whole.
He it inspired an eagerness to excel. glows with pride
as part plays.
For seventeen years the Cadillac Spirit has been manifesting
itself in goodness Cadillac Car.
. And goodness car, turn, nourishes that spirit
the organization which produces
Cadillac Spirit could come only the zealous
those inspired same ideal,--th- e
highest type motor the worthy to known at
Standard World.
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so it mmn
OLD STYLE SHOE
REPAIRING
cannot compare witti
'. the work we do with
modern machines.
" Let us have a pair ot
your "cast offs" for
a test. We'll put them
in wearable condi- -
tion again.
SHOE SHOP, Central
production
prtxiuction
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
517 West Central Avmue Phono 743 Albuquerque, Mew Mexico
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